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SERVICIO PáRTIOüLAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Nov.ierabre 10 
E L CONCIERTO ECONOMICO 
Con el Presidente del Consejo de 
Mnistros, han conferenciado los comi-
sionados de las provincias interesa-
das en el concierto económico con las 
Provincias Vascongadas y Navarra y 
una Comisión de obreros socialistas 
de Bilbao, que también reclaman la 
continuación del concierto. 
E L R E Y 
Ha regresado á esta Corte el Rey 
después de pasar algunos días cazan-
do en Lachaz (Qranada). 
L A ESO ('ADRA D E INSTRUCCION 
K a fondeado en Cádiz la Escuadra 
de Instrucción. 
L A INSTRUCCION M I L I T A R 
O B L I G A T O R I A 
E l Ministro de la Guerra presentará 
á las Cortes dentro de pocos días, un 
proyecto de ley creando la instrucción 
militar obligatoria. 
E L BANDOLERISMO 
Xln diputado llamó esta tarde la 
atención del Gobierno sobre el incre-









Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
D e i a t a r d e 
BOMBEROS DESCONTENTOS 
Nueva York, Noviembre 10.—Mr. 
Underwood Erierr, Presidente de la 
Comisión del Servicio de Incendios, ha 
denegado la petición que le han diri-
gido los bomberos relativa á una re-
ducción en las horas en que tienen 
que prestar servicio y en vista de esta 
negativa, es probable que los bomberos 
pongan á votación si deben ir á la 
huelga, ó no. 
INTENTONA D E R E V O L U C N O N 
Ciudad del Cabo, Noviembre 10.— 
Ha habido un encuentro entre un des-
tacamento de la policía del Cabo y 
una partida de boers que, proceden-
te de la región meridional del Afri-
ca alemana, invadió la parte Nor-
oeste del territorio de la Colonia dsl 
Cabo, con el objeto de fomentar una 
revolución, que las autoridades orde-
naron á la policía que suprimiera á 
la mayor breveda. 
aceptar por los miembros radicales 
extremos del Gabinete, que insistían 
en que el Gobierno siguiera una polí-
tica de expoliación y persecuciones 
que había de inaugurarase el antes ci-
tado día 11 de Diciembre y que se 
apaciguaran al anunciarse que las pro-
piedades de la Iglesia que no fueran re-
clamadas por las asociaciones del cul-
to antes que venciera el plazo señala-
do, pasarían al poder del Estado, que 
las repartiría entre las comunas y que 
1,906 iglesias quedarían en el Ínte-
rin, á la disposición del clero, y final-
mente que podría el Gobierno, me-
diante un decreto, traspasar las propie-
dades de la Iglesia á las corporaciones 
que se hubieran organizado antes del 
11 de Diciembre de 1907. 
E L V E S U B I O 
Ñápeles, Noviembre 10.—Una parte 
del cráter del Vesubio se hundió hoy, 
produciendo unas espantosas detona-
ciones y una copiosa caída de cenizas 
sobre la población de Ottajano, que 
fué totalmente destruida por la ex-
tensiva erupción del volcán y que se 
está reconstruyendo en la actualidad. 
E l fenómeno ha causado una gran 
constsrnacién y alarma entre los habi-
tantes de aquella comarca. 
Nada ha sufrido esta ciudad. 
F O O T - B A L L 
Nueva York, Noviembre 10.—Resul-
tado de los partidos jugados hoy: . 
Harvard 5,'contra Carlisle 0. 
Westpoint 0. contra Princetown 8. 
Yale 5, contra Brown ,0. 
L a Escuela Naval de Annapolis 5, 
contra Swarthsnaore i . 
Pensylvania 0, contra Lafayette 0. 
D E » S G R A C I A D O A J O C I D E N T E 
Great Falls, Montana, Noviembre 10 
— E n un partido de foot-ball jugado 
hoy per los clubs ''Great Fal ls" y 
Fitshaw, James Curtís, del primero de 
los citados clubs fué muerto en un 
lance cuerpo á cuerpo. 
D é l a n o c h e 
L O S B I E N E S D E L A I G L E S I A 
París, Noviembre 10.—A menos que 
el Vaticano cambie radicalmente de 
actitud respecto á la actual situación, 
han quedado totalmente disipados los 
temores de que el planteamiento de 
la ley de separación de la Iglesia y e! 
Estado, el día 11 del próximo mes de 
Diciembre, culmine en una crisis re-
ligiosa, gracias al término medio que 
Mr. Clemenceau ha logrado hacer 
NOTICIAS COMEP C I A L E S 
New York, Noviembre 10. 
Bonos de Cuba. 5 por ciento (ex-
int'srés), 103. 
Bonos registrado?, de lo5; Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttx-és, 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel eoracreial. 60 d.jv., 
6 á 6.1[2 por ciento.. 
Cambios sobre Londres. 60 d.jv., 
4.80.50. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
•banqueros, á $4.85.85. 
Cambios sobre París. 60 d.lv.. ban-
queros á 5 francos ld.3\S céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, oO d.jv. ban-
banqueros, á 94.11|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.13|16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, á 2.7|16 cts. 
Mascabados, polarización 80, en pla-
za, 3.5jl6 cts. • 
Azúcar de miel, pol. S9, en plaza. 
3.1|:6 cts. 
Manteca del Oeste, en tercero I as, 
$9.90. 
Harina, patente Minnesota, á 4.30. 
Londres, Noviembre 10. 
Azúcares céntrifiiga, poil. 96, á lOs. 
9d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosficha, á entregar en 30 díaa; 
Ss. 9.3i4d. 
Consolidados, ex-interés, 80.3|4. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espáuol, ex-cupón, 
95. 
París, Noviembre 10. 
Renta francesa, ex-interes, 95 fran-
| eos 57 céntimos. 
E D I C T O 
b h mmi mi m i mi 
P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R O I E S T R E D E 1900 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á Is concesionarios de plumas 
cié agua, que vencido el plazo último, para 
1 pago sin recargos de los recibos del Ter-
cer Trimestre del corriente año, se les remiten 
por conducto de los inquilinos las papeletas 
de aviso prevenidas, á fin de que concurran 
á satisfacer sus adeudos á las Cajas del Es-
tablecimiento, calle de Aguiar números SI 
y 83, de diez dq la mañana á las tres de 
la tarde, en el término do tres días hábiles 
que terminarán el día 15 de presente mes, 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del 
expresado plazo, queden' incursos los que 
no hayan llenado ese requisito, en el recargo 
del cinco por ciento sobre el total importe del 
recibo, á virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 16 de la Insirucción de 15 de Mavo de 
18S5. 
Habana 10 de Noviembre de 190(3. 
Publíquese: EJ Director, 
El Alcalde Municipal E , L . Ordiana 
Julio de Cárdenax. , 
1161 5-11 
COMPRA DE ACEITE DE OLIVA Y PETRO-LEO PARA LOS PAROS. — Jefatura del Servi-cio de Faros. — Departamento de Obras Públicas, Arsenal. Habana, y de Noviembre de 1906. — Has-ta las dos de la tarde del día 19 de Noviembre de 1906, se recibirán proposiciones en pliegos ce-rrados para la adquisición de aceite de uiiva y petróleo para el alumbrado de los faros. — Las proposiciones serán abiertas á dicha hora. En la Oficina del Servico de Faros, situada en el Arsenal de la Habana, se facilitarán impresos de proposi-ciones en blanco, pliegos de condiciones y se da-rán informes á quien los solicite. 
C. 2-42 alt. 6-8 
ASPEÜTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 10. 
Azúcares.—No obstante haber re-
cuperado en Londres la fracción cfne 
perdió «ayer ;la cotización de! azúcar 
de remolacha, el mercado de New 
York ha -cerrado muy quieto y sin 
variación en los precios y esta plaza 
cierra también en las mismas condi-
ciones de quietud ant¡"nórmente avi-
sadas. 
Cambios,—••Cierra el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en las 
cotizaciones por letras sobre París, 
Estados Unidos y España, 
Comercio Banqueros 
Revista Semanal 
Habana, Noviembre 9 de 1906. 
Azúcares.—Debido á la falta de 
existencias disponibles de fruto viejo 
y ofertas de azúcares nuevos, por es-
tar retraídos los ihaeendados porque 
los precios actuales no llenan sus as-
piraciones, nada que sepamos se ha 
heeho en esta plaza durante la sema-
na que reseñamos; pero no así en 
Matanzas, en donde se han seguido 
haciendo contratas á 4.3|8 rs. arroba 
las entregas de Diciembre y á 4.114 
rs. arroba las de Enero, todas sobre 
•la base de 96 de polarizacin y con 
antjc i-pos. 
Cotizamos con arreglo á los precios 
pagados en las últimas contratas que 
se ammeiaron 4.3Í8 rs. arroba por,ieen-
trífuigas pol. 96, entregas de Diciem-
bre, y 4.1¡4 rs. id. id. Enero. 
clases, tanto las convenientes para la 
elaiboración local como la exportación, 
las operaciones serían de mucha con-
sideración, si no fuera por los eleva-
dos precios pretendidos por todas las 
partidas de clases apetecibles que aun 
quedan por vender. 
Según tenemos entendido el merca-
do ha tenido últimamente una nueva 
alza de alguna consideración. 
\ cts. galón, según 
!tación. 
la expor-
Preeios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Septiembre 1906: 5 rs. @ (nominal) 
Septiembre 1905 4.5539 reales arro-
bas. 
Octubre 1906: 4.3¡8 rs. taa-roba (por 
entregas futura's). 
Octubre 1905: 4.0869 rs. arroba. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene ac-
tivo el movimiento que se nota en la 
mayor parte de las fábricas de taba-
j eos y cigarros que 'continúan recibíen-
1 do muchas órdenes. 
Parece que han fracasado totalmen-
te las gestiones que se hacían para 
que los fabricantes de cigarros supri-
mieran los premios y según hemos si-
do informados, algunas fábritcas se es-
tán preparando para aumentar el nú-
mero y el valor de los regalos que ha-
cen á los consumidores de sus produc-
tos. 
MERCADO FINANCIE-SO 
Y D E V A L O E E S 
Cambios.—Con escasa demanda y mi 
regular acopio de papel en plaza, los 
tipos han regido durante toda la se-
mana y cierran hoy denotando íioje-
dad. 
Acciones y Valores.—A pesar de ha-
ber sido de poca importancia las ope-
raciones efectuadas esta semana en 
la Bolsa, los tipos que abrieron ten-
diendo á la baja, se fueron reponien-
do á medida que adelantaba el tiem-
po, hasta cerrar hoy aigo más a l to 
i y bastante más firmes que al abrir. 
Oro español.—Ha fluctuado poco es-
ta semana y cierra dv í15.7 ̂  :'t 96.1 3 
por ciento. 
j Metálico.—El movimiento habido 
! desde 1 de Enero, es como sigue 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como signo: 
SACOS 
Existimo.ia «n 
1° de E.nero 
Recibido has-
ta 9 de No-
vi.sm'bre . . 
Total . . . 
Salidos hasta 
9 de No-






Aguardientes.—El consumo locai 
j sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero eowtímúa expoirtamdose pequeñas 
¡cantidades para varios mercados ex-
¡ tranjeros. 
Los' precios rigen sostenidos á las 
siguientes cotizaciones: 
^ E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79° á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
E n pipas de castaño, incluso enva-




Bn la Beiitaná 803,751 $ SIS,21!» 
1.279,551 1.299,236 1.133,874 
1.307,225 1.308,121. 1.3C8,232 
1.278,083 1.028,678 1.357,388 
29,142 281,443 10,964 
Londresd|v lí). I¡2 2OJ18 
" fiO ñ\v m.l{4 19. 
Paris, 8 (l|v 5.1 ¡8 
Hamburyo.dtv 8.1f2 L1í4 
Estados Un dos 3 (-¡(v !).1|4 9.3|4 
España, s. plaza y 
cantidad S (qv 4.3[S á 8.5iS D. 
Dtí). papelc.')meroi»*i. ID A i2a^bil.-ii! 
Mo i c l a * ecf.rr6 i,jer<í*\—Se cctiz ui 'noy 
como sigue: 
Oreen baeks 9.1 ¡4 9.1 [2 
Platíi americana ' 
Piala española 9.").7|S 90. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido y durante el día se 
animó por las acciones del Gas y Ban-
co Español, con una gran demanda 
por los Bonos y Acciones del Havana 
Centra!, cerrando la plaza sostenida 
en general, paro mueho más firme por 
los Bonos y acciones del Havana Cen-
tral. 
' Cotizamos: 
Bonos Unidos. 120 á 124. 
Acciones de Unidos, 113.1'2 á 115. 
Sabanilla. 148 á 150. 
Banco Español. 95.1 ¡2 á 95.3'4. 
Bonos del Gas. 110.314 á 111.l!2. 
l íav. E'ee. Preferidas, 95 á 05.3|4. 
Hav. Elec. Comunes, 51.518 á 51.7j8. 
Deuda Interior. 104 á 105. 
Bonos del l ía vana Central, 76.3:4 
á 77.1:2 Curreney. 
Acciones del Havana Central 33 á 
33.112 Curreney. 
L a lluvia que cayó después del ci-
clón del 17 del pasado, fué muy bene-
ficiosa para la caña, aun aquella que 
fué tumbada por el viento, cuya 'con-
dición ha sido muy mejorada y con-
tinúa, desarrollándose de manera bas-
tante satisfactoria; pero como no se 
ha presentado todavía el frío, la caña 
no demuestra señal alguna, de estar 
madurando, cuya circunstancia unida 
al segundo ciclón que pasó sobre la 
isla á. mediados de semana, obligará 
á los liaicenda^dos que proyectaban 
inaugurar la molienda á fines de este 
mes ó principios del entrante, á apla-
zarla para, más adelante. 
Como este ciclón no ha tenido la 
ntensidad ni la violencia del anterior, 
parece, según las noticias recibidas 
hasta la fecha, que en vez de daño 
ha proporcionado mucho beneficio á 
los campos de algunas comarcas de 
la -provincia de Santiago de Cub,!, en 
que la caña empezaba á sufrir los de-
sastrosos efectos de una prolongada 
sequía. 
Aunque el desbordamiento de algu-
nos ríos, á consecuencia de las exce-
sivas líuvias, haya causado pequeñas 
inundaciones en los terrenos bajos de 
ei-ertas comarcas, espérase que serán 
de corta duración. 
Continúa preocupando á los hacen-
dados y colonos el problema de los 
braceros, pues, aunque haya llega 1o 
últimamente un regular número de 
emigrantes españoles, no alcanzan ni 
con mucho á satisfacer las necesida-
des para los trabajos de la zafra. 
Alcohol,—La demanda por el de la 
clase ^natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, es bastan-
te activa. 
Cotizamos: Clase Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas"; 
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras mareas de menos crédito y 
clase desnaturalizada, marca "Otto": 
de 94° á 7 cts. litro. 
Estos precios son sin envase. 
Tota.l hasta ol 9 de 
Noviembre $ 803,751 $ 813.: 
Id. en itrual fe-'-ha <KJ 
1905 18.593.991 255,; 




(mente $ 4.735.000 $ 784.540 
En la semaóa. . . . 213.000 Total hasta el 9 de 
Noviembre 5 4.94 8.000 $ 
Id. en isual fecha de 
1905 756,100 , 
784,540 
825,000 
D E L F O T U T O 
no siempre ha de proceder de un automóvil 
Ya i. s caseros gritones están adoptando fotutos v aun-
que á veces liacen volver la cabeza al transeúnte, no reciben 
mas que miradas de desprecio. Igual les pasa á esas má-
quinas de escribir que quieren imitar á la "XJnderwood" y 
en lo único que se parecen es en el toque de la campanilla. 
Pero en la parte cientíñea y mecánica, en su originalidad de 
escritura visible, en su ('uracion y resultados la "Under-
wood" ocupa la posición más alta que ha obtenido j a m á s 
máquina de escribir. 
C A H M P I 0 1 S P A S C U A L , O B I S P O 1 0 1 . 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante .las coitizacioues, las siguien-
tes ventas. 
100 acciones Gas y Electricidad de 
la Habana. 117.3 4. 
$2.000 plata española. 95.71». 
Mercado monetario 
C A S A ? D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 10 de lOOtf. 
A las 5 fie la tarde 
Plata española 95% á 96 V, 
Calderilla..(en oro) 9S á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro amwican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... de 13 á 13% P. 
Centenes á 5.56 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso amerieano 
en plata española... 1.13 á L I S 1 V . 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por la amarilla, 
de primera, de $3I;1|2 á $32 qtl. y 
por la de segunda de $30 á $30.1 ¡2 id. 
Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia v reirular demanda de 35 á 40 
Los nuevos países 
industriales dentro 
de veinte años 
Gracias al aproveeliamiento de loa 
saltos de agua se va á producir un gran 
cambio en los píuscs industrmles den-
tro de algunos' años. Las naciones ador-
mecidas desdo el punto de v ista imlus-
trial van á despertarse. Si nos fijamfS 
en Italia que liemos VÍSIA sin grandes 
industrias y sin otro eomercio que el d<' 
Genova, nos surpreivlerá el verla con-
vertii^c en el primer país en cuanto á 
fuerza eléctrica. Kxisíen allí ya funcio-
nando .21O.00() caballos, mientras que 
Francia, qué es el país qno la sigue, só-
lo cuenta eoií 16 ,̂000: Después viene 
Siiiza, que era sólo nn país agrícola y 
hospitalario, eóii 133^0 caballos, y se 
ANTES nKGPTTES 
E N P O C á S HORAS SE O Ü M 
11. R E U M A T I S M O GOTOSO 
K K ^ £ ^ 1 C U L A K ( jNfcLAMATORIQ 
bícotoo tarahien toda clase de dclore- reuiuáticoa 
ifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento aiitiroasiuiík o inglés, 
rxclusivaincnt^ vctrettt-l. 
, del i>r. Alareóii, «le Marbella. 
aprobado por varias Academia? áe Cien a'as Médicas 
de Europa y América, puesto en práotic* en luachoi 
hosoitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CÜRÜCIQNSS E t í W W l S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de ¡OÍ car UIJ 
léfono 311tí, quien da folletos gratis y por corroo .i quien los pida, remitiendo un pelV), 
Miel de purga.—Ha 
por completo la export 
producto y como los 
lian hecho con la más 
serva en los precios, la 
han conservado durante 
ai} tono nominal, por 
yan sido apreciadas en 
por bocoy de primera y 
se respectivamente. 
cesado casi 




toda la zafra 
más que ha-
A5.50 y ^5.50 
segunda da-
Tabaco Boma.—E] mercado ha se-
guido más ó menos en las mismas con-
diciones anteriormente avisadas y en 
vista de la activa demanda que con-
tinúa prevaleciendo por tedas las 
C A P I T A L : S S O O . O O O 
José A. González Lnnuz&. presidente. Korrnan H. Davis, vice-preiid: O. A . Hornsby, Socretano-tesorero, 
G U B r l L M J M . 31, 
E-ita Compañía realiza toda cln̂ o ño. operaciím''s banoaria-.. R êib') depjnifcoí, d?¡i-
eempeflael oarge de aírente ó intormiidiario, inscribí h identifica cerujuados de ac;ious3, 
bonos íi otros iiorrumentos de deudas. 
Sirve de asente, apoderado, adiniuistndor ó representance sn êner-»! a? ioí 
chos é intere.-es de iiarticulwes y co-noifiía<. Se encaríja de vender, fojaenM' yaadmi-
nintrar todas clase? de bienes y cropiedaies, así como de fornvir y organizar Co.n-jruas. 
i 
VINO RIO JA CLARETE Y RIOJA TINTO 
MARCA REGISTRADA Ñ. Í129 
T ^ - E L MEJOH DEL MUNDO 
Se vendo en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
tle vivíM-es acreditadode la Habana y provincia. 
Depósito do ia Casa A M A E G U K A : (U 
-q^.-^.-^.'n* - ^ ' ^ - ^ '~ 
DIARIO D E L A MJLtsIN.il.—Edición ds lá mañana.—Navíemore Ü a<? x̂ oo 
agita ahora sin cesar para producir me-
tales, establecer industrias y crear me-
dios de transporte. 
Sueeia cuenta casi con los mismos ca-
ballos eléctricos que Alemania. 75.000. 
L a industria sueca, á excepción de la 
metalúrgica, apenas existía hace algu-
nos años. L a pobre Gran Bretaña se 
quedará con sus ] 2.000 ó 15.000 caba-
llos, pensando siempre en su carbón. 
Alemania no tiene tampoco saltos de 
agua de importancia; pero en los Bal-
kanes se producirá una gran transfor-
mación, porque hay allí tesoros de fuer-
za motriz. E n suma, los países llamados 
á decaer industrialmente son: Inglate-
rra, Bélgica y Alemania ¡ mientras que 
España, Italia, Suiza y Francia pro-
gresarán, convirtiéndose en terribles 
competidores de los países anglo-sajo-
nes, á causa de su orografía. 
E n el estado social se producirá al 
mismo tiempo un cambio beneficioso. E l 
campesino durante un siglo ha estado 
viniendo á las ciudades, produciendo 
una inmensa concentración. Lo contra-
rio ocurrirá de aquí en adelante; el 
obrero de las ciudades volverá al cam-
po, es decir, á la montaña. Su tempera-
mento y sus ideas cambiarán con el ais-
lamiento y la descentralización; y sobre 
todo con la buena salud. 
i Quién puede decir á dónde llegan 
las consecuencias de la mala higiene de 
las ciudades, y de la aglomeración de 
los obreros en los talleres! 
Ya lo hemos dicho; el porvenir in-
dustrial en el presente siglo pertenece 
á los latinos, á los montañeses; en suma, 
á los hombres sobrios. 
M. DE L . 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta, por mutuo convenio y con 
fecha 8 del aclfnal, «la socieídad que gi-
raba en Ranchuclo .bajo la razón de 
García y Raíz, ha quedado el señor 
«Ion Manuel García hecho cargo de 
todos los créditos activos y pasivos, 
wsí •como de la cont/inuación, bajo su 
•ojo nombre, de los ©.«g^cios de la 
«xtinguida. 
Con fecha 1°.. del .oorriente se ha 
eonstituído en esta plaza, «bajo la ra-
«ón de Martín«z y Balbín, de la que 
«on gerenteis los señores don Ricardo 
¡Marltiínez Cnespo y don Ramón Balbín 
¡Róvero 'que han adquirido ¡por compra 
«1 ftstahleeimiento de víveres! y lico-
res de la propiiedad del señor don Jo-
eé Martínez Cresípo, cuyos negocios 
continuairám en.iel citado estahlecimien-
to, sito calle de Bernaza número 03. 
Movimiento marítimo 
E l México 
E l vapor «mericauo ".México"' saUfl 
Y»ara Xew York, con carga general y 
pasajeros. 
E l Olivette 
Ayer tarde se. hizo á la mar con des-
tino á Cayo Hueso y Tampa, el vapor 
correo americano "'Olivette'', llevando 
correspondencia y pasajeros. 
E l Ellerbek 
E l vapor alemán do este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Bro-
men y escalas con carga general. 
E l Segura 
Con carga y 71 pasajeros fondeó en 
í>ahía ayer el vapor inglés "Segura", 
procedente de Hull y escalas. 
Valores de travesía 
m 
S E E S T E B A N 
Noviembre. 
„ 11—Pió TX, Barcelona r ese. 
„ 12—Mérida, Isew \ork. 
„ 12—Monterey, "Veracru/. 
„ 12—EieeJsior, New üileans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Vcracniz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 16—Saint an, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Fuerst Bismarch, Ver^cni/.. 
„ 17—Coronda, Buenos Aires y esca-
las. 
„ 19—Alfonso XIII , Yeracruz. 
„ 39—Esperanza, N. Y)rk. 
„ 19—Seguranza, VerMiTnz. 
„ ]9—Altn, N. Orleans. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 21—México, N. York. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ £8—üastaüo, Liverpool y escalas. 
„ 29—Cayo Bonito, Amberes y esca-
las. 
Diciembre: 
„ 3—Saint .Tan. Yeracruz y Tampico. 
S A L D R A N 
Noviembre. 
„ 12—Mérida, Yeracruz. 
„ 12—Seguranca, Yeracruz y Tampico. 
„ 13—Monterey, New York. 
„ 14—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—La Champagne, Si. Nazaire. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Yeracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerst Bismarch, Santander. 
„ 17—Montevideo, Yeracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Yeracruz. 
,,, 20—Alfonso XIIT, Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, Ñ. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires jr escalas. 
„ 21—Alm. N. Orleau?. 
„ 24—México, N. York. 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAYESIA 
E N T E A D A S 
Día 10: 
De Bremeu y escalas, en 22 días, vap. alemán 
Ellerbek, cap. Martenh, tons. 2948, con 
r arga á Schwab y Tillmann. 
De Hull y escalas, en 28 días, vap. inglés 
Segura, cap. Morrison, tons. 4746, con 
carga y 71 pasajros á D. Bacon. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vap. mericano, Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
New York, vap. americano Mérida, por Zal-
do y Comp. 
Yeracruz y escalas, vap. americano Seguran-
za, por Zaldo y Comp. 
Delaware (B W) vap. noruego Falco, por L . 
Y. Place. 
Para New York, vapor Monterey, por Zal-
,do y comp. 
Yeracruz rescalas. vapor americano Mérida, 
por Zaldo y comp. 
New Orleane, vapor americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbin-v. 
Yeracruz. vapor esoañol, Montevideo, por M, 
Otaduy. 
Canarias, barca española. Triunfo, por Alon-
so Menéndez j comp. 
Sant Nazaire y escalas, vâ or francés La 
ChaHinaene. ñor E. Gare. 
BUQUES DÍSPACHADOS 
Día 10: , 
Para (;ayo Hueso y lampa, vapor americano 
Olivette, por G. Lewton Childs y Co,: 
J24 pacas y 
556 tercios tabaco en rama 
SO tabacos , , 
~yi'A: pp. aguardiente y 
158 bultos provisiones. 
Para Non York, vap, cubano México, por 
Zaldo v comp.: 
1.8 bj. y 
1744 treios tabaco n rama. 
4..'>382lSl tabacos torcidos 
98,189 cajetillas dt> cigarros 
920 kilos y 
654 Ibs. picadura 
5 cajas dulce 
20 huacales naranjas 
284 id. pifias , 
1,500 líos cueros 
35 tortugas y 
145 bultos efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
Para New York, en el vapor americano 
idéxico, 
Sres.: Charles Berkowitz — Francisco Per-
Has •— Charles Snyder — Henry High H. 
French — José Manuel López' — Tiburcio 
Dovesta Emilio Alvarez — Albert Copen 
Gnyor Creenwood — George Corington 
Josefa Lombard — José Simón — B. Bro-
derich •— Angel Alvarez — H. Roisell 
Emilia Amerbach — James Troubridge 
Vftlentia Martínez — Bamón Girona — Elias 
Hauna — Charles Lockett —• Francisco La-
beus •— Adolfo Goodman —Samuel Irivin 
H. Cobb — .1. Kolli — Alberto Morales — 
J. Tramun — Andrés Pérez — Eugenio Lu-
cas — B. Keasoner — Harry Johnson — F. 
Ladre — Arturo Ashey — Alberto Portin 
A. Desoda — E. Patrich — F. Eduard — 
Harry Davis — José Zulueta — Francisco 
Fernández —> Andrés González — Ricardo 
Jacobo — José Fortún — R. Gleen — Eus-
taquio Gutiérrez — Carmen Gutiérrez — T. 
Thomasen — H. Gresh — Alvaro Palacio. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres.: Sabino Alvarez — Francisco Gon-
zález — Jesús Alberty — Bernardo Diego 
Bartolomé — Santiago Díaz — Yicente Gar-
cía — Francisco Fernández — Enrique Ro-
dríguez — Esteban Rodríguez — Julián Gon-
zález — Dolores de la Cerda y 3 niños >— 
José M. Govín — Arturo Padró — J . Adams 
y señora — R. B. Panott J . M. Kinbrough 
—M. Brambila — A. Gruber — Eduard Si-
gerfoos — S. H. Pierce — J . Lutz — E . 
F. Ladd — D. R. Willes — Alfred Langley 
— W. W. Dacaen — Juan Mayol — An-
drés Alvarez — Juan R. de la Mata — L. 
C. Menéndez Ch. Berus — Manuel Fernan-
dez — Pedro Espinóla — L. Morris — Eus-
taquio — Yaldés — C. Quintero — Justo 
Aguliar — Micaela San Ramón — B. Casti-
llo — P. A. Rodríguez — Narciso Quito — 
Florencia Oro — José Cerdido — Antonio 
Alvarez — Antonio Pérez — Adolfo López 
— Bernardo Valle — José Castro ;— S. 
Calvé — Agustina Sabier — Rosendo Pardo 
— E , M. Pardo — Rita Llera — Tomasa Gar-
cía — Rosa Cofiño — Tomás Ruíz — Tirso 
Premanes — Santiago Barcells y 64 taba-
queros. 
M A N I F I E S T O S 
Día 10: 
Yapor alemán Eara ld . procedente de Car-
diff: 
557 _ 
A la orden: 433 toneladas con 439,850 ki-
los carbón de coke y 2.505 toneladas con 
2.542.575 kilos carbón mineral. 
Yapor americano Olirctic, de Tampa y Ca-
yo Hueso: . 
558 
DE TAMPA 
A. Armand: 500 cajas huevos. 
J . Castellano: 200 cajas huevos. 
F. J . Patten f Co.: 20 cuñetes accesorios 
y 3,520 atados tonelería. 
Southern Express Co.: 21 bultos efectos. 
A, Rosstich: 195 barriles manzanas. 
J . Barker: 73 barriles manzanas y 48 sacos 
cebollas. 
A última hora quedaban en puerto los va-
pores Ellerbek, alemán, y Hcgnra, inglés, pro-
cedente el primero de Bremen y escalas y de 






MONEDAS Comii. rend. 
Greenbacks . Pî -
Plata española 95% 96 plO. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4% Is. arroba. 
Id. de miel polarización 99, en almacén á 
precio ie emU-ique 314 rJs. arroba, 
YALORES 
Fondos público» 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 
Deuda interior 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. id. id. en el extran-
jero. . . 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la H'.bana. 
Id. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos do la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id de la Ca. de Gas Cubana 
Id. del Ferrocarril de Gibara 
á Holguín 
Id del Havaua Electric Rail-
wis (Co, en circulación). 
ACCIONES 
100 sin 
115 118 vi 
115T4 113% 
114 117 












Banco Nacional de Cuba. . 
Barco Español de la Isla de 
Cuba .(en circulación) . . 
Banco Agrícola de Pto. Prín 
cipe en idem 
Compañía de Caminos de hic 
rro de Matanzas á Sabani-
lla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 130 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id. id. (acciones comunes). 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique de la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nuva Fábrica dehielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
ex-div 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co.. . 
Habana, Noviembre 10,de 1906. 
















Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 110v4 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 99 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana. . . . 119 
Bonos Compañía Gas Cubana SO 
.bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 95:;4 
Banco Agrícola de Pto, Ppe. N 
Banco Naiional do Cuba, ex-
div ' . . 108 
Compañía oe Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla (limita-









Compañía Je Caminos ríe. 
Hierro de Matanzas á Sa. 
banilla 1,, 
Compañía del Ferrocarril jei 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Proferi-
das 
Idem, idem (comunes). 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Gas 
Compañía do Gas y Electrici-
dad de la Habana . . . ll"'" 
Compañía del Dique Flotan- ' 1 ll8!4 
te 
Nneva Fábrica de Hielo. . . 135 
Compañía Lonja de Yíveres 
de la Habana , . 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba. . . ,T 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas) . 047̂  
Idem, de la id. id. (comunes) '51% "- '^ 
Compa. Anónima Matanzas. j j % 
Habana, Noviembre 10 de 1906 
lói 
" M W - Y O M S T O C K Q U 0 T A T I 0 N S , r 
SENT B Y M I U E R & COMPANY: MEMBERS O F T H E STOCK EX5HANGE-
O F F I C E Ko. S » B R O A D W A Y , N E W Y O R K C I T Y ' 




B O L S A P R I V A D A 
Billetes del J*aneo Español de la Is la de Cu-
ha. contra oro SVí á 4 valor 
Plata española contra oro 95% á 96 
Greenbacks contra oro americ. 109!4 á 109'̂  
Comp, Yendo 
Amal. Copper..... 





Mexican National Pre. 
Atchison T 




Chi, Rock I 
Colorado Fuel , 
Destillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elec. Com 









j Southern Ry 
I Union Pac 
U. S. Steel Com 
Ü. S. Steel Pref, 
Norfolk & Western... 
Interborough Co 
Interborough pf 
National Lead, Com... 
Cotton.—December 
Cotton—Mar 
COLESIO DE C O I E I H E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 dlv 
,. G0 d|v 
París, 3 d¡v. . . . 
Hamburgo 3 d¡v. . . , 
„ 60 dk. . . . 
Estados Unidos 3 d|v, 
España s| plaza y can-
tidad, 8 d¡v. . . '. . ,. 3% 
Descuento papel comer-
cial 10 12 p 
20% Í9% p 




9% 914 P 
'.0 P . 
0. P , 
Ó: P . 
0. p. 
!o. p. 
0. P , 
4% p¡0. P . 
0. P . 
Fondos piihlieos 
Valor PIO 
Empréstiio do la República 
ce- C u b a . . . . . . . 111 
Id. de la R. do Cuba (Deuda 
interior. . . . . . . . . 104 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 115 
Obligaciones hipotecarias 
avuntamiento segunda. . . l l í 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. oienfuegeo a Yillaciara. N 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín 100 











































































































































































O B S E R V A C I O N ES SOBRE E L MERCADO. POR C A B L E . 
10.02. E s opinión general que el Hav. 'Electric Comunes, labrieron y 
estado semanal que publicarán los i cerraron á 45 compradores. 
Bancos hoy jyerá desfavorable. Hav. •Electric Preferidas, abrieron y 
10.35. Esperamos precios más ba- cerraron á 90 vendeclores. 
jo's en to'do e.l mercado y creemos que 
las acciones de Fennsvlvania, Colo-
rado. Fnel y Smelters son una buena 
venta. 
11.25. E l estado que los Bancos 
Rock Island. — Continúan siendo 
magnificas Las recaudaciones de este 
Ferrocarnil y aunque no podemos pre-
cisar 'cuando las acciones serán mani-
acaban de publicar es peor de lo que pilladas hacia arriba, podemos segurar 
se esperaba, ; que las probabilidades «on de que »•> 
11.26. Reading, 146.118. ¡ ra pronto y cousideramos este papel 
11.27. Reading, 145.l|2. como una niagnitica inversión. 
12.50. No creemos que el Secretario ! (Las re can dación es de estas líneas 
del Tesoro Mr. Shaw haga algo pa-: f ueron $9.004,453 en Septiembre, y 
ra remediar la situación monetaria; | $26.504,572 en el último trimestre ó 
el dinero está bastante caro y espe- ea un aumento de $2.605,540 sobre 
ramos más liquidaeiones y precios • igual período de 1905. Las ganancias 
más bajas. |atetas aumentaron en $1.354jll3. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O K I O L 0 F E 2 T C* 
VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cayltáa AMKZAGA 
NOTA.—Se advierte ft los señores pasaje-ros que en el mueJIa de la Machina encon-traran los vapores remolcadores del ¡«piíor Santamarina, dispuestos á conducir el pa-saje fl. bordo, mediante el pago ile VEINTR CENTAVOS en platr. cada uno, los ülas do salida deade las diez hasta las dos de la tarde. 
El e^ulpaíe lo recibe gratuitamente la lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-china la víspera y el día de la salida, hasta las diez de la mañana. 
De mas por/nenores, inforrian mus consig-
natarios, M. 'O TADUY, Oficios aOm. 28. 
2017 78-1 Oc. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA 
Saldrá, para 
C O R U Í T A y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre i las cuatre de la tarde 
llevando la correspondedeia públiea. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Keclbe azúcar, café y cacao en partidas á. 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón. Bilbao y San Sebastian. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrla» sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga & bordo hasta el 
día 19. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
M O N T E V I D E O 
capitúu Oysirbidc 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de No-
viembre llevando la correspondencia páblica. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuXas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Xota.—Esta Compañía tiene abierta uni póliza flotanu-, así paia esca línea como pa-ra todas las demás, bajo la «nal pueden ase-gurarse todos los ef-jetos que se embarquen *n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interier 
de los vapores de esta Comoañía. el cual 
dice así: 
^̂ L103 rj1^^™5 «'«berán escribir sobre to-dos los bu tos de ŝ  equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todis sus letras y con la mayor ciarida'i.- icirao y 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de eijuipajo 
que no lleve claramente estampad-) el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
q'jeta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete do pasaje y el punto en donde 
tsre fué expedido y no serán recibidos fc 
ftordo lo*: buJV-s en los cuale-. falta; e esa 
•tiqueia. 
M V E G A Q Ó K T M N S A T I Á N H C A 
(Antes A . F O L C H y C Q S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
AVISO ALTOMERíIO. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
capitán CRÜIXENT 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 del 
actual qoe saldrá para 
GUANTANAMO, 
SANTIAGO D E CUBA 
MANZANILLO 
Y HABANA 
TOCARA ADEMAS EN 
Valencia, Málaga, Cádiz, Canarias, 
Puerto Rico, Mayagüez, y Ponce 
Habana 7 de Noviembre de 190B. 
A. Blanch y Ca. 
e 2246 20-8 N 
(Royal Mail Steam Packet Co, 
VAPORES MENSUALES 
P A R A 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
Saldrá el nuevo y espléndido vapor 
correo inglés de dos hélices 
por «1 vapor nlrnifin 
El vapor ANDES es de rápido andar y i provisto de buenos corrales é inrnejoriiíUe j I ventilación, lo que le hace muy apropúsito t para el 
La carga se recibe dinamci.lt ei\ la es-
tción de Villanueva. 
Para rnás informes, acüaase íl la Compañía 
Z U L U E T A 10. (bajos) 
14Ó9 ÍK-J Tí. 
Transporte de ganado 
6 6 
S E G U R A 
sobre el 12 de Noviembre. 
Para más informes dirijirse á su 
consignatario 
d a n i i : l b a c o x , 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomienda á los señores importadores de granado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-des. 
Para mas informes dirigirse á los consig-natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
c 2135 
San Ignacio 5 0 . 
1 N 
C o M p i e Généralf Trasatisntioae 
HAJO CONTRATO POSTAD 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
V a p o r e s j i o s t e i m 
V u e l t a Aba jo S. S. Co, 
I E I J V A P O R 
C O M P A Ñ I A 
H U S i í S 
' ü m m í American Lme) 
î i nuevo y espléndido vanor correo danés 
S A I N T J A N 
saldrá directamente 
r a r a TAMPICO y VERACRUZ, 
sobre el 16 de Noviembre. 
miiCIOS ÜK PASAJE 
1.a 3.a 
Para Tampico. . . . | 36.00 $14.00 
Para Veracruz. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
Ea Compañía, tendrfi un vapor remolcador á disposición .ic los señores pasajeros, para conducirlos junto con su equina le, libre de gastos, del muelle do la MACHINA al vapor trasatlántico. líe más pormenores informarán los con-signatarios. 
, x v _ HEILBUT & RASCH 
c 29.39 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
S A N T A N D E R 
y SAINT - N A Z A I R E . 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá úniramen^c los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse prcclttauientr amarrados y sellados. 
Capitfin MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos l a . LUNES y JUEVES, á la llegada del tren de nat>8l&-ros, que sale de la Estacidn <.6 ^illanucva. á las ^ y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
P U N T A D E C A R T A S . 
D A I L E X (con tranboroai 
JLJA C A T A L E V A D E GÍTAlKlB 
y COFTICS. 
retornando de este último punto, codos los 
MIERCOLES y SABADOS, á .as nueve de JM 
mañana para llegar á Batabanó, lou días si-
gMlentes ai amanecer. 
tmmmmmammê smtssamtwaaBmmBamHammmmamamammmmmmm 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
Capitiiu Ortube 
saldrá de cate puerto los martes á las 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O l í E S : 
Hermanos Znlncta y Gánz, Cutía mili 20 
c 2092 26-20 O 
m m i i m e s 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 28 á, las 5 de !a tarde. 
Para Gibara, Vita, Baues. Sasrua 
de Tiínaino, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sasrua de Tánamo, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
Vapor COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagrua y Caibarién 
llevando carga on COMBÍNACION con "Th« 
Cuban Centrai Rys." 
Precios en oro americano de pasajes y flet* 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibari 
D E 
^ B R I N O S DE m M U 
8, en C. 
ELIDAS CE LA HiBANA 
D U K A N T E E L M E S 
P E N O V I E M B R E 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo» 
(soio á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA 
Sábado 24 á laa 5 de 3a tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-






Para comodldadad de ios señores pasaje-ros ponemos á hu disposición en la Macnina un remoleador que los conducirá á bordo por la reducida cuota de 20 centavos plata española; en dicho lugar encontrarán tam-bién una lancha que conducirá los equipajes eobranrio SO centavos plata española por cada bulto. 
T.os equipajes se reoiMrán el día de la sa-lida del vapor y solo rVasta las cuatro horas antes de la fijada para salir. La Kmpresa no responde en absoluto do.' extravío de los equipajes que no se einba.»qucr) por las lan-chas de la misma; pone para ese objeto en el muelle de la Machina, de las que o-jben recoger el recibo correspondiente debida-mente firmado por el señor Santamarina 6 uno de sus empleados autorizado al efecto, cuyo recibo se lo dará fé en caso de pérdida de algún hulto. 
De má-s pormenores informará su consig-
natario: 
E R M E S T O G A Y E 
Mercaderes 3o. 
9-6 
[ « P 1 S S I M M K 1 1 » [ C K J. l i l i ) ( u i 6 ) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vanores de ê ta Etaorest durante el oreseate mes de 
Noviembre de Batabanó á Santiago de Cubi.j-on escalas en Cienfuegos Casilda 











t, A. Menéndez. 
» Ileina de los Angele; 
n Joseíita. 
u A. Menéndez. 
n Keiua de los Angeles 
Los señores pasajeros que embarquen en io? vapores de Mta Vn,̂ ,-,e-> riou^f.» ^ i 
tren expreso qui sale dé la Estació^ de V i l l a ^ e ^ d o s l ^ 
noiho, el cnal los condnoiri al costado del vapor. miércoles, a ia3 a du de la 
les ^ i S S f t K & S ! ^ Urde3dr2Íléor3CSrr̂ .reCÍbÍrá POr los ** ̂  ^"ooarri-
del dU d'i^aíSa'derv^^f eXpÍden * la A7enCÍa de U EmDre?a ^ ^ ^^ro de la tarde 
Pasajes en primera $ 7-00 
Id. id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de tiiez.. 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga 0-30 
Mercancías 0-50 
(El carburo paga comomerca ncla) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavoi 
tercio. 
Carga general á flete corrido 
Para Pal mi ra f 
„ Caguagas "I?! 
„ Cruces y Lajas " 
„ Kta. Clara, Esperanza y Rodas O-'0 
Para los puertos en combinación loa seüoreí 
cargadores harán TRtS conocimientos. 
NOTAS 
CAHGA D E C A B O T A J H . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del di» 
de salida. 
C A R G A D E T H A V E P I A . 
Solamente se recibirá hasta las 13 de l* 
mañana del día 0. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, tO y 21, atrRC(,*r 
al muelle de Boquerón, y los de los di»3 s« * 
y 28 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Kn'Pre3* oUe conducirán para Puerto Pao/e, ia carg^.i ̂  vaya consignads al "Ct.n.-i.ii <-;"apa!Tc'nu« "Ingenio ¡?an Manuel,' y los emnarques hagan de sus productos a; ' West_.iíl^í.i d« Reflning rompanv." y la Naeva ^b;̂ '-(> i, Hielo y Cerveza La Tropical," con a -̂'tV"> los respectivo? conciertos cele!?Knr.o par» las mismas. Lo ciue hacemos puDiico y general conocimiento. 
señores Cargadores P0^ 
lo para que t^os 'O' cor» 
Para más informeadiriglraaá la Ajiaoia de la £Jnareji o Rtil? ) t ; 
lOc 
Se suplica á los 
Ran especial cuidad  i»»- %«— -
tos se.m maroíLdos con toda clarman. 
el punto ríe resídencU del receptor, i n. 
harán también constar en los c^n"'Lcali* 
tos; puesto que. habiendo en ^'"'^nde »• 
dades del interior de los Puert"í? v cO' 
hace la descarga, distintas pntida „:M¿1. 1* 
lectividades con la misma razón sr0¿: t o ü * 
Empresa declina en los remitentes , 
responsabilidad dr los perjuicios <'';l."nlicn« 
dan sobrevenir por la falta de cumpi" 
to de estos requisitos. 
Sobrinos de Herrera. ( S ^ n ^ , 
2018 ^ * 
D E L A MAPJNA.-Oiicioz}.; la mi : i:!.—Aoviembre 11 de 190G 
T R A N S A C C I O N 
Es indudabl'e qne los Estados Tnidos 
tjonen más de un motivo—y más de 
dos—para juzgar -con severidad la €on-
ducta qu'e se ha seguido en Cuba y pa-
ra demostrar alguna desconfianza acer-
ca de la viabilidad del régimen que su-
ceda al presente período provisional; 
pero si -en la crítica acerca del pasa-
do tes censuras que desdo allí se nos 
dirigen están enlteramente justificadas, 
ell ,1o que toca á dos juicios pesimitas 
respecto al porvernir hay exageración 
jnatnifiesta y aún podríamos añadir que 
esa exageración no es absolutamente 
sincera. Por lo menos no es aventu-
rado afirmar que una mitad, si no más. 
de quienes descuentan en la Unión 
lAmericana el fracaso del segundo ensa-
yo de •G obieamo cubano propio, desean-
que su augurio se realice. 
Eátia parcialidad interesada, que 
confina á veces con los linderos de la 
agresión, quita fuerza lógica y valor 
demostrativo á sus cálculos y previ-
siones, pero en camMo nos •señalan 
un peligro grave, que salo á costa de 
una prudencia extremada y constante 
es posible oonjurar; porque si el pre-
juicio arraigado en la opinión ameri-
cana contra la probaíbilidad de que 
nuestro país pueda continuar siendo 
dueño de sus destinos sería siempre 
una tamenaza para la vida indepen-
dienfie de Cuba, la amenaza es mayor 
cuanto que tiene por punto de apoyo 
cá-l culos interesados. 
E n buena justicia, las censuras de-
bería compartirlas el 'G-obierno de 
"Was'hington con el de Cuba, porque 
el primer período de intervención ame-
ricana en esta isla fué harto breve y, 
además, porque revistió un carácter 
militar exclusivo, acnmulando en la 
persona deü General-Gobernador to-
dos jos poderes y todas las atribucio-
nes, sin restricción ni cortapisa legal. 
Noeraesala mejor escuela de educación 
cívica, ni la ipreparación más abonada 
para el igobierno propio, sobre todo 
cuando á fral régiimen iba á suceder, 
sin transición, uno rádicalmenlte dc-
mocfático. basado en la soberanía po-
pnlar. en la división absoluta de po-
deres, en la autonoanía municipal y 
provincial. Fnr otra parte, la inter-
vención no estuvo siempre acertada en 
la elección de colaboradores. Más que 
figuras y prestigios, en sn época 
pobrera buscó y, nataralinente, encon-
tró instrumentos. 
L a política de exclusiones la ini-
ció en realidad la intervenci'ónjSi no por 
propio impulso, plegándose dócilmen-
te al impulso ajeno, lo que para el ca-
so es igual, porque en asuntos de menor 
monta sabía resistir é imponerse. Ver-
dad es que entre los excluidos figura-
ban los menos dúctiles, les que poseían 
una doctrina general y un método polí-
tico aplicable á la gobernación del Es-
tado, los que hubieran reclamado ga-
rantías precisamente para evitar que 
ocurriese ta que ocurrió al cabo, lo que 
tenía que ocurnr. Cuando el gene-
ral Weod salió de Cuba el 20 de Ma-
yo de 1902, creía firmemcnlte que la se-
gunda intervención se inauguraría 
cuatro meses más tarde; el hecho de 
que tras los cuatro meses hayan trans-
currido cuatro años antes de que se 
repitiese el experimento de la inter-
vención americana, arguye, después de 
Itodo, en favor de Cuba. 
E l conocimiento de tales anteceden-
tes es indispensable á los que con es-
píritu reflexivo y preocupándose en 
primer término de reafirmar la per-
sonalidad cubana intervienen ó se dis-
ponen á intervenir en la política de 
este país; y no basta que lo conozcan, 
sino que deben (t enerlos presentes cons-
tantemente, de modo que formen en 
toda ocasión en que haya que adoptar 
una línea de conducta, uno de los fac-
tores que determinen el criterio y 
muevan la voluntad. Hay que hacer 
política realista, objetiva, si se quiere 
que los hechos desmienl'jan por plazo 
indefinido los jacios pesimistas de 
los que en los Estados Unidos nos 
juagan incapaces de regirnos por no-
sotros mismos y se anticipan á decla-
rar que fracasará necesariamente, ine-
vitablemente, el segundo ensayo de Re-
pública Cubana. 
L a política objetiva, la política rea-
liista, es-la política de Las transacciones; 
transacción con la reali dad histórica y 
con la realidad contemporánea, con el 
pasado y con el presente; Itransacción 
con las ideas y con las personas. 
E s el único medio, durante el pe-
riodo de oonsltrucción, de crear una 
legalidad de amplia base, de la que na. 
die quede excluido; y durante el pe-
riodo de consolidación de iimpedir 
las conAiulsiones encauzando ¡la pro-
paganda por las carrileras de la acei'ón 
pacífica. E n suuna, en Cuba solo por 
•la transacción será posible mantener la 
paz, conservar la libertad y asegurar 
indefinidamente la independencia, . 
D r . E . P e r d o m o 
Vías arinarias.—Estrecheces de la Uretra. 
JESUS MARIA 33 
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9 de Noviembre 
Aquí, la actual campaña electoral 
hace olvidar los asuntos de Cuba; don-
de nada de particular sucede desde 
que la gobierna Mr. Magoon; y esto 
también contribuye á que no se'hable 
de ella. Lo más interesante de la cam-
paña electoral es la lucha que so desa-
rrolla en el Estado de Nueva York en-
tre la candidatura del republicano Mr. 
Hnghes y la del millonario socialista, 
californiano y periodista amarillo Mr. 
Hearst, que se ha impuesto al partido 
democrático. 
Acerca del resultado de las eleccio-
nes de Representantes, la previsión más 
admitida hasta por los republicanos, es 
que éstos seguirán teniendo mayoría en 
la Cámara, pero que será menor que la 
actual. Los demócratas no han logrado 
hacer mucha mella en sus adversarios; 
no han utilizado bastante las fáltas co-
metidas por el partido republicano; y 
su propaganda ha sido, en gran medida, 
anulada, por la candidatura del revol-
toso Mr. Hearst. que es un cuerpo ex-
traño y perturbador introducido en la 
política de este país. 
Hasta en Londres ha llamado la 
atención esa candidatura; y. según los 
despachos de esta mañana, allí, la gen-
te de Bolsa, cree que si Mr. Hearst es 
derrotado, habrá una especulación ac-
tiva en la Bolsa de Nueva York, esto 
es, un movimiento de confianza; de don-
de se deduce qiu^el resultado contra-
rio, ó sea, la victoria del opulento de-
magogo ejercerá en el mercado una in-
fluencia de depresión. L a perspectiva 
de que el gobierno del Estado más ri-
co é importante de esta república caiga 
en manos de un agitador frivolo, con la 
cabeza llena de patrañas auticapitalis-
tas, alarma á las clases propietarias. 
Esta alarma es una ganga para el 
partido republicano; porque, aún en el 
caso do que Mr. Hearst triunfe, la pér-
dida del Estado de Nueva York les se-
rá compensada, á la larga, á los repu-
blicanos por el descrédito que echaran 
sobre el partido democrático sus conco-
mitancias socialistas. Algunas republi-
canos, políticos duchos, no ocultan que 
desean el triunfo de Mr. Hearst; por-
que, si éste, en el poder, persiste en sus 
propósitos anti-capitalísticos, hará 
perder al partido democrático el apo-
yo, bastante mermado ya, de la gente 
de orden; y si, por aquello de que "un 
jacobino ministro no es siempre un mi-
nistro jacobino", se burla de sus pro-
mesas, se hará impopular entre los ele-
mentos avanzados y descontentos y 
quedará reduéido á la categoría de 
trasto viejo. 
A los republicanos, que ahora fun-
cionan como adversarios de la demago-
gia, les toca alguna responsabiUdad 
I por la existencia de este movimiento de 
! opinión anti-capitalística. También ellos 
! acariciaron á la fiera ; y, sin excluir al 
Presidente Eoosevelt, que ha sido, en 
esto, uno de los mayores pecadores, han 
declamado, para halagar á las masas, 
contra las grandes empresas financie-
ras é industriales. A tanto obliga la 
fuerza del consonante; es decir, la ne-
cesidad de cazar votos allí donde hay 
sufragio universal. 
Los optimistas pronostican—y me in-
clino á pensar como ellos—que este país 
no irá tan lejos, como ha ido Australia 
y Nueva Zelandia, en experimentos so-
cialísticos. Se fundan en que existen 
aquí colosales intereses—que se defen-
derán—basados en la propiedad y en 
la iniciativa particulares. Pero es muy 
probable que se haga algo en ese senti-
do : especialmente en aquellas regiones I 
en que abundan las masas obreras eu-1 
ropeas, de reciente importación, que 
son las que han traído aquí la peste so-
cialista. Entre las causas que la propa-
gan hay que poner algunas de las que 
enumera Mr. Ivés Guyst, el economista 
y ex-ministro francés, en su reciente 
libro titulado E l colectivismo 'présenle 
y el socialismo fu turo ;y son estas comu-
nes á los Estados Unidos y á varios pue-
blos de Europa: 
1. E l espíritu proteccionista, que 
desprecia la ciencia eeonóraica y dá la 
ilusión de que el Estado tiene el dere-
cho de intervenir en el contrato de tra-
bajo y de limitar el derecho de propie-
dad individual. 
2. L a afición á los empleos públi-
cos, que se multiplicarían en un Esta-
do socialista. 
3. Los errores de los patronos que, 
en casos de huelga, se avienen á tratar 
con los jefes de los gremios obreros y 
no con los obreros, individualmente. 
4. Las rivalidades envidiosas de los 
propietarios territoriales contra los fa-
bricantes, los banqueros y los comer-
ciantes. 
5. L a confusión entre el socialismo 
y la democracia; por la cual se toma 
por programa de progreso lo que es, eu 
realidad, un programa regresivo. 
V. r . Z . 
Para E E I L L A m S l i a n -
ees y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela num. 37*, altos, esenina á 
Aguiar 
M o n s e ñ o r A v e r s a 
y ios amencamos 
" E l Comercio" en su número de 
ayer dice que Monseñor Averso, De-
legado Apostólico, ha pedido y obte-
nido del Papa que se le releve pronto 
de dicho cargo, porque le desagrada 
tratar con los americanos. 
Y nosotros, después de haber visto 
al Sr. Obispo de esta Diüce.sis/ pode-
mos asegurar que dicha noticia carece 
en absoluto de fundamento. 
^ a ™ r T l l o ~ 
" E l deber no se discute: se cumple. 
Cumpliéndolo, hemos de dominar el 
asco que inspira la lucha inevitable 
con la Envidia anafrodita, inconsola-
ble y soberbia aqte la fecundidad pro-
digiosa del Genio. 
€ r n d d-e-sancanto el de Las almas 
que han visto la esterilidad de su vi-
da, la inanidad de sus .sacrificios, la 
torpeza d'e su adhesión al culto d'e 
ideales, pisoteados por la multitud 
irrasponsMbl'e y trágica, á un mismo 
tiempo •augusta y vi! ; y que han sor-
prendido en la faz de «ese monstruo, 
poliforme y rumoroso, la 'expresión 
do desdén estúpido cpie le inspiran 
los hombres snparjores; porque ella 
no amia sino la mediocridad sumisa, 
que mira y no fascina, lame y no 
muerde, gime y no ruge, acaricia y 
no desgarra.. . .Denunciar ios despo-
tismos que nos dieslionran y los protec-
torados que nos acechan, es cumplir el 
deber. 
Boana desapareció, desde que Ca-
siodoro lescribió en los anales consu-
lares: E n este 'año el rey de los go-
dos Teodorico, llamado por los voto*, 
de todos, invadió á Roma, trató al 
Senado con dulzura, é hizo larguezas 
al pueblo. 
:La política nefanda de Rafael Nú-
ñez llamando á los americanos en 
su ayuda; Ricardo Becerra imploran-
do de rodillas la invasión de Colombia 
¡ah! ¡ qué abyección ! 
Y los pueblas que se duermen en la 
abyección, despiertan en la eonquista. 
Los dictadores llaman á los eonquis-
tadores. Desde que la indepeudeueia 
falta de un pueblo, se hace en el ma-
pa un vacío. Los dictadores, hacien-
do perder á los pueblos el sentimiento 
de -la libertad, matan en los corazones 
el sentimiento de la independencia. 
Pero pactar eon la Conquista es 
morir. Y se ha de morir de pie como 
un pueblo, no boca abajo como un re-
baño. 
Es hora aún de revivir la naciona-
lidad. No se está definitivamente ven-
cido sino cuando se acepta cobarde-
mente la derrota. Haj*que despertar 
el alma de la raza amenazada, •can-
tando las epopeyas del Derecho salva-
dor, ante la lanza brutal del hecho 
violadcr. 
Proclamemos la unión como único 
remedio, si no nos ha dominado .ya 
la amarga desesperanza, que los pro-
blemas insolutos de la política tormen-
tosa y servil de nuestros pueblos, deja 
en las almas apasionadas y altivas. 
Sembremos el germen de la verdad 
y de la vida. iSembrador que devora 
el grano y no lo siembra, mutila la 
humanidad y defrauda la herencia de 
los hombres. 
Paz; unión: he ahí el lema. Que el 
caudillaje ahoga los pueblos, los de-
bilita y los entrega; que no hay lugar 
para las grandes ideas ni espacio pa-
ra los grandes pensamientos; que no 
queda calor sino p-ara la polémica lo-
ca'l, ruidosa y estéril; que entre las re-
criminaciones del pasado y las que-
rellas del presente, nadie pienisa en 
los peligros del porvenir; que todo se 
arrastra y nada vuela bajo estos cli-
mas abrasadores; que no hay alma 
latina en América, ¡ mentira y men-
tira ! 
Si así fuera: dormid, pueblos, en 
vuestras orgías de sangre y lama, co-
mo lebreles á los piés de sus señores. 
Se os pondrá el tacón encima. Des-
pués de haber deshonrado la libertad 
coa vuestros escándalos, deshonraréis 
la esclavitud con vuestras bajezas. 
Resultaríais hijos de liebre, después 
de haber sido eoncebidos en entrañas 
de leona. Mereceríais la vergüenza 
de la infamia censentida. 
Pero, aún así, yo no deshonraré con 
la bajeza del silencio el duelo de la 
libertad. E n el derrumba miento de 
tantas cosas sagradas que parecían 
eternas, póngome de pie, acaricio las 
imásrenes que surgen de 'esas ruinas y, 
vueltos los ojos á las tormentas fu-
turas, agito en las tinieblas la llama 
que no se extingue, y arrojo el Ver-
bo de la Esperanza á la tierra que 
gime bajo los escombros. 
E l oprobio vence; hay que luchar 
centra el oprobio. 
Cuba, Colombia, iSanto Domincro: 
poco se os pedía en esta hora crítica 
para la raza. Ideología generosa, en-
sueño luminoso; que pronnuneiarí;!is 
una palabra que condensa k vida y 
la llena toda: el Deber. 
Nadie puede obligarnos á pensar vil 
ni á soñar ruin. Paz: unión: he ahí el 
lema: cultura, desinterés, he ahí el ca-
mino. 
¿Os iesi.unai> por anticipado? Re-
signa c i ón de es^l a vos. 
L a vasta meditación religiosa del 
pensador, interrumpida por el # tu-
multo, conviértese en cólera sagrada, 
y su frase en látigo de luz, vibrante en 
los espesores de la sombra. 
La fidelidad á las ignorancias de 
su tiempo es la mayor vileza de bis 
mediocridades, y la mayor tristeza 
de las grandes almas que ven, con es-
panto doloroso, la declinación de su 
tierra, hacia el oprobio. 
Indigna el encumbramiento de esos 
alectos del acaso y del favor. ídolos 
de la idiotía, mónstruos de arcilla ,ins-
trimientus de destrucción, gesticulan-
do es la insolencia de sus pretensiones, 
ya que no pueden tener el orgullo de 
ellas. 
E n los grandes senderos de la lu-
cha donde antes se abrían en una flo-
ra cien de gloria roja las grandes ño-
res del peligro, del triunfo y de la 
muerte, se abren hoy. bajo un cielo 
gris, flores pálidas de infamia, de ven-
cimiento y de letargo, bajo la cari-
cia acre de un viento de voluptuosida-
des inquietantes. 
Ñúñez^ Becerra: Uamástek á loa 
conquistadores ¡y vinieroní Roma 
no fué, desde los agasajos de Teodo-
rico, el rey godo. Cuando falta la in-
dependencia de un pueblo, se hace 
un vacío en el mapa del mundo. 
E l eclipse de la esperanza sobrevie-
ne en el alma de los hombres. L a 
sombra brutal, impenetrable, «e hace 
noche en el horizonte. L a fe, que es 
la esperanza en Dios, ha muerto, y la 
multitud estulta va como un toro 
ciego al ateísmo. L a libertad ha sido 
una cpiimera, la civilización una men-
tira, el derecho un sarcasmo. E l nue-
vo ídolo se llama el vientre. 
i Y aún eres bella, pobre patria mía, 
eon la belleza implacable de la Muer-
te que pesa sobre t í !" 
(J . M. Vargas Vila—De su libro 
Verbo de admiración y de combate) 
Por los hilvanes. 
J . N. Aramburu. 
l a T r e S s a T ^ 
Según vemos en E l Bayamés, órga-
no de la Liga Agraria, de aquella ciu-
dad, dicha corporación está en víspe-
ras de disolverse. 
Con tal motivo, pregunta el colega: 
"¿Ese conflicto de la "Liga Agra-
ria"—antes tan fuerte por el número 
de sus asociados—tendrá su origen en 
la falta de recursos materiales ocasio-
nados por la división en partidos polí-
ticos de los miembros que la compo-
nen ? 
"¿Obedecerá á algo que nosotros ig-
noramos, y que deseamos saber? De 
todos modos sentimos que institución 
tan loable, tan necesaria y útil para 
Bayamo, dlegue á disolverse." 
Sí que es de sentir, porque la disolu-
ción de esa Liga en los actuales mo-
mentos, sólo puede explicarse por ha-
berse rajado algunos de sus compo-
nentes. 
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PARA. EL 
D I A R I O JOB L A MAJRIIfA 
Madrid, 20 de Octubre de 1906. 
Según todos los indicios, poco tar-
dará la Gaceta en confirmar una. im-
portante noticia; la de que la reina 
&e encuentra en estado interesante. 
E l día 11 ya apenas quedaban ve-
raneantes en la G-ranja; llegó el mal 
tiempo, y con él la hora de la disper-
Rión. Ni los reyes, tan aficionados á 
hacer excursiones, pudieron salir ese 
día de Palacio. E l Re-y se dedicó á ju-
gar al billar con el conde de San Ro-
mán, y la reina Victoria y doña Ma-
ría Cristina pasaron la tarde cosien-
do para los niños pobres. 
La cacería verificada en Ríofrío re-
sultó muy interesante. Los oficiales 
á quienes invitó el Rey, mataron gran 
número de piezas. E l Rey, como de 
costumbre, dejó bien puesta su fama 
de tirador admirable. De los ciervos 
llevados de la Casa, de Campo, y que 
se hallaban en los ."jardines, apare-
ció uno ahogado. Por orden del Rey 
se le mandó disecar para enviarlo lue-
go al Museo de Historia Natural. 
Se dica. que en la segunda quÍRce-
na de Noviembre visitarán los Reyes 
"a Granada y alguna otra población 
andaluza, asistiendo á varias cacerías. 
E l 13 regresaron á Madrid los Re-
yes. Desde bien temprano comenzó 
«1 desfile de los elementos palatinos. 
Los alabarderos* formaron en la esca-
lera, de palacio. Momentos antes de 
^alir se asomaron los monarcas al bal-
cón, y fueron aclamados. E l rey ves-
tía uniforme de capitán general de 
infantería, y la reina un amplio y mag-
nífico gabán de pieles. Después de 
despedirse afetctuosamente de todos 
los que estaban .en el patio de pala-
cio, subieron en el automóvil Renault, 
emprendiendo lentamente la marcha, 
pues desde haoe días3 y por el moti-
vo antes dicho, cuando la. reitfa va en 
él marcha á pequeña velocidad. Lle-
garon á medio día á Segovia, y poco 
después, y en tren especial, salieron 
en dirección á Madrid, llegando por 
la tarde con tolda felieidad. L a es-
tación del Norte estaba concurridí-
sima, no sólo por el elemento oficial 
y pailatino, todos con uniforraes, ban-
das y grandes cruces, sino por muchí-
simos diputados, senadores y curio-
sos. L a reina Victoiria besó el ani-
llo al Nuncio y á los Obispos. Lo mis-
mo hizo el rey en cuanto terminó la 
revista. E l publico vitoreó á los re-
yes, que después de permanecer po-
cos -momentos en el salón de descan-
so ocuparon un coche á la gran ü 'Au-
mont, dirisriéndose á la iglesia del 
Buen Suceso para asistir á la Salve. 
Terminada esta solemnidad religiosa, 
i los reyes dieren un paseo por la Cas-
j tellana y Recoletos, regresando á Pa-
• lacio pou* la calle de Alcalá, Puerta 
I del Sol y calle del Arenal. 
E l rey ha firmado los nombramien-
tos de daniíís de la reina á favor de 
i las duquesas de Saníoña y de Luna, 
i L a duquesa de Santoña. doña Sol 
i Stuairt y Falcó, es hija de los difun-
I tos duques de Alba y nieta, de la 
! duquesa de Pernán-Xúñez. L a du-
' quesa de Luna, que de soltera era 
: marquesa de San Felices, es hija, de 
j los duques de Sotomayor. L a reina 
i Victoria las ha enviado el lazo rojo, 
! distintivo del cargo. 
o 
o o 
Se ha verificado el enlace de la se-
ñorita Joaquina Albareda con don 
Agustín Drake de la Cerda y Fernán-
dez Durán. Fueron padrinos doña 
Presentación €asani, madre de la no-
via, y el marqués de Cañada Honda, 
paire del novio. Tanto ella como él 
han recibido muchos y valiosos rega-
j los de sus relac-Lones. Uno de los prin-
cipales regalos del novio consiste en un 
collar chien con broches de rubíes y 
brillantes, sortija de perlas, y p^n-
dentif de perlas, brillantes y esmerad 
: daá. L a novia al novio, botonadura 
de perlas y brillantes y una sortija 
de esmeralda y brillantes. También 
el marqués de Cañada Honda, á más 
de otros muchos y magníficos obse-
quios, le ha regalado un juego de al-
coa del siglo X V I I con incrustaciones 
de plata, cobre y marfil. 
E n el próximo mes de Noviembre 
tendrá efecto el enlace de la señorita 
María Luisa de Alós. con el ex-dipula-
do á Cortes don. Manuel Romero. L a 
novia es hija del vizconde de Bellver, 
viudo de doña Loreto Rivero; el no-
vio lo es del ya difunto hambre públi-
co don Vicente Romero Girón. 
Contraste: en el convento de religio-
sas 'Con^epcionistas. de Sevilla, ha 
profesado la señorita Rosario Spímda 
Maestre, hermana del difunto Garde-
nál Arzobispo de aquella diócesis. Su 
Santidad Pío X ha dispensado á la 
profesa los años y époed de noviciado. 
Fueron niadrinas del acto La condesa 
de Viíiapineda y doña Purificación Vi-
la. viuda de López Spínola. 
También están concertadas las bo-
das de la señorita de Tejada con don 
•Carlos Larios, y la de la señorita Ma-
ría Amador de los Ríos con don An-
tonio Alvarez Zendrera. 
o 
o o 
L a esposa de don Alejandro Aviles 
(ella es un Aguilar) no sólo posee her-
niosa figura y gran talento artístico, 
sino preciosa voz. Días pasados die-
ron estos señores una agradabilísima 
reunión en la villa L'Oasis que poseen 
en Biarritz. Casi toda la sociedad 
elegante asistió á la fiesta, y los aplau-
sos á la señora de Aviles fueron tan 
unánimes como merecidos. Entre 
otras muchas composiciones, cantó y 
fueron las que agrcidaron más, L a clo-
che, de Saint Saens. después la roman-
za del sejopando acto de Sansón y Da-
lila; luego un aire de Gluck y después 
una precio'-;) melodía de Demberg. En-
tre la distinguida concurrencia he oí-
do decir que estaban la marquesa de 
Velilla de Ebro, la princesa Kotschu-
bey (Pepita Serrano); la condesa de 
San Félix (una Mendeviellej; la mar-
quesa de Gnadalmina. la 'Condesa de 
Baguer. la de Santa Cruz de los Ma-1 
.Tíñeles, la. señora, de Monto jo (una 
Montalvo), Mme. Ribbon, la señora 
de Manzano y las señoritas de Valdés 
¡ Soler, Castellanos, Mal-donado Monte-
! bello, Costa, etc. 
Otras noticias de Biarritz: 
Me escriben que resultó divertulí.si-
i mo el último gymkhana de automóvi-
; les. Entre los coches más notables 
figuraban el Fiat 24-40 de los conde* 
de la Vinaza, y el Panhard 18 de los 
marqueses de Cas?! Argudín, que ga-
naron varios premios. Fué muy admi-
rado el coche del gran duque Alejan-
' dro. tio del Czar ds Rusia. E s un 
coche enorme en el cual cabe una fami-
lia entera, y posee muchas comodida-
des para vi a jar. pues no sólo tiene 
cama en la «pie ee puede dormir có-
modamente, y ni.'s-ri donde comer con 




Vatriémos de .'é?unto, y pregunte-
mos como si de algún acertijo se tra-
tara: ''A Dónde está la mujer madri-
leña? Yo contesto, eon la mejor vo-
luntad: "Procuraré dar con ella". 
E l empeño reinita difícil \ ella se 
; aleja y no nos hace caso. Sin embar-
j go, intentaré alcanzarla. Algo hay 
qne correr. ¿Y para qué? ¡Para ha-
i liarla camino de la frontera! Como si 
fuera de paseo, va alejándose de Es-
paña. . . 
Afoitunadamoute. y por ahora al 
nunos, el paseíto no más que con 
el pensamiento. Pero todo se an-
. d a r á . . . 
Porque han de saber ustedes que 
' h.-i.sía cu-ando sale por la mañana á 
| misa, á compras ó á callejear simple-
: mente, ya sola ó acompañada de fa-
i mi lia, amigos, aya ó de algún perro, 
! siempre se dirige (en sueños) al ex-
tranjero. 
' 'A lo inglés" anda, dando grandes 
! pasos- y moviendo mucho el brazo de-
í recho. eon oscilaciones de p-éndulo 
descompuesto; á lo inglés se viste, si 
el traje es corto, para poder ¿£trotar"; 
calza piés y manos en estilo francés 
ó inglés también: se toca con sombre-
ro muy parisiense, y hasta con go-
rra chauffeur, aun cuando ésta no 
i se halle indicada. E l caso es extran-
jerizarse. 
; Si la falda es más bien larga, el 
movimiento de recogerla, unas veces 
' con la mano izquierda, otras con la 
derecha, según el cansancio de la po-
i bre mano y del pobre brazo, ya enton-
ces se trata de actitudes y movimien-
tos puramente parisienses, no exento* 
de gracia y donaire, salvo cuando la 
equivocada presumidilla ola en la des-
i gracia y en el desgaire de tirar con 
exceso de la ía'da al recogerla; y que-
da ésta tan mal en las caderas, que 
la presumidilla merece un azotito un 
! castigo á su falta de. . . arte. 
E n inglés, casi tanto como en fran-
i cés, suele charlotear. " E n británico" 
! también, saborea el té de las cinco de 
I la tarde. E n inglés, asimismo, oulti-
¡ va los deportes, alhaja su casa y 
, adorna su jardín, etc., etc. 
A la francesa se desayuna, almuer-
za, come y cena, y se engalana pa-
; ra teatros y recepciones. En fran-
; cés ¡no fa'taba más! reza y lee. E n 
: e s t í h francés, igualmente, se -acicala 
; para, dormir, para despertar y para 
: " andar por casa ". 
En -idioma extranjero ¿cómo no? 
suele hablar con amigos, amigas y 
; ayas. Lo castizo, si do ello queda 
algo, «uele quedar para la familia ó 
; para los criados antiguos, 
i ¡Difíei! resulta hallai-la! 
' No desespero, sin embargo, de lle-
¡ gar alguna vez á encontrarla como es 
j debido, y conseguir que echemos un 
[ párrafo, porque ha de ser mujer bien 
educada: pero no ignoro al^ mismo 
tiempo que si logro tener esa suerte, 
será á fuerza de paciencia, semanas 
y caminatas. 
lea que creí que era ella, la que á 
diario encuentro, no es eMa ; y oso (pie 
•la veo, por las tardes, lu^ndo falda, 
corpiño, abrigo y sombrero historia-
dos: por :'a noche, la hallo poética-
mente engalanada, rindiendo más cul-
to á la estética, haciendo gala de ex-
quisito gusto, ese gusto que puede re-
velar el carácter de la mujer, cuando 
sabe "sentir" los matices, cuando lo-
gra dar debida importancia, al her-
moso afán de parecer bien, persuadi-
da, por ejemplo, de que la interven-
ción oportuna del estilo antiguo, en el 
que hay cosas españolas lindísimas, es 
intervención feliz, si lo antiguo, cla-
ro í*tá. -pertenece á la exquisita cate-
goría de lo que parece siempre nue-
vo. . . 
A pesar de todo eso. se v a . . . No 
ouiere nada eon nosotros. Sé de$m-
de. no como se despiden las modas, de-
seando volver y volviéndo al cabo sa-
íisferhas y rejuvenecidas, sino (pie-
riendo perdernos de vista. 
— i Pero -de quién se trata *—pre-
guntarán mis queridas lectoras. 
—¿De quién -e ha de tratar?—SÍÍO 
diciendo yo:—de la mujer madrileña. 
Apenas queda una para un reme-
dio. . . de verdadero españolismo. 
Con todo, anoche en una velada ele-
gante, amena y literaria, creí halla'- el 
tipo de la madrileña que no conoce 
París, que vive enamorada de su Ma-
drid, de todas las costumbres Caste-
llanas, de «us guisos, de su arte y 
aun de los perifollosy ringorrangos de 
esta t i erra . . . Pero fui á acercarme 
á ella deseosa de mcomiar su estilo 
y -'rt'ni! Mit':s netamente castizos, y 
llegué (;ohl) en el preciso momento 
en que estaba hablando de mueblaje 
oou un joven, madrileño como el̂ .a, 
y le decía, apretando los dientes^ 
—Si jamás me mudo dé casa, me 
haré hacer 
No -sé. ni me importa lo que siguió 
diei-endo. Bastóme lo (pie oí para no 
acercarme. Y me alejé, exclamando 
un tanto tristona: "¡Afrancesada 
también!',' 
No era, pues, la- que yo buscaba 
Otra vez será, queridas lectoras. 
Salomé Núñez y Topete, 
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X cs0 querrá déoir que ivo orn muy | y los mbanos irán poco á poco disol-
' vh'iulo su sansrre y su lengua en t̂ l ro-faerte el tejido. 
E n el mismo colega íneontramos nn 
artículo que por comeídir en gran 
pSrte con opiniones por nosotcos emi-
tidas y por la franqueza conque plan-
tel la cuestión vamos á erlractar 
f'fí!eográíicanK:ii1e. Cu MÍ: es .-rmeri-
ctq.'I: Ecnnómiean'.eut.-, C-ítil es iftiO-
rieana: Militarmente, estratégicamen-
te, Cuba es americana, y los Estados 
Unidos no pueden oponerse •;<] destino 
manifiesto de que Cuba sea política-
mente, lo que es geográlicamente. eco-
nómicamente y militarmente,'' E-sto 
dijo á sus oyentes, el Sen-ador más ami-
go de los amigos del gran Roosevelí. 
" Y ahora, á nosotros, después dd 
escucharlo á navés áe los hilos del ca-
ble nos toca meditar en y ? ? , de soñar, 
mirar á la realidad en vez do enga-
ñarnos r.nte los eternos espejismos de 
un patriotismo, que por falta de reali-
dad, deja de ser tal patriotismo para 
convertirse en patriotería. 
"Desperlemos, pues, y meditemos. 
" S i los cubanos, todos, tieneu jui-
cio, los americanos, no tienen más re-
n.edio que recnastivnir la Repúbii^a. 
para dejarla de nuevo, más ó menos 
controlarte-.. 
" S i una. vez en posesión de la per-
sonalidad política. puedu!i y saben los 
cubanos. íagrapfírae todos sin distin-
ción de ra:<ás ni de nacimiento, sin mi-
rar para atrás, alrededor de un ideal 
puramente latino, en el fondo y ameri-
cano en lá forma-, si tienen fuer/a de 
voluntad, para explotar sns haciendas 
y retiMii'r su propiedad: si s'iben y 
(piiere)i d ñ v á la agricultura nn sesgo 
verdaderamente nacional que consis-
tiría en producir todo lo necesario pa-
ra el consumo interior y exportación á 
todos los países del mundo; si saben 
inspirar simpatías en las naciones de 
jo mar de la sangre sajona y en el gu 
tural graznido de los cuervos que sa-
lieron del peñasco 'de Albión para fa-
bricar mejor nido cu el Xuevo Mundo 
español."' 
Obstáculo es, y no pequeño, para lo 
cpie pretende el colega, la división en-
txe nativos y no nativos; pero esa dife-
renciación está en las leyes y las leyes, 
mientras lo sean, deben respetarse. 
Por mejorarlas en ese punto, va á 
trabajar, á lo que parece, la. nueva 
agrupación conservadora que trata de 
• 
formarse en estos momentos; y tal 
puede ser te mejora., que con ella 
saparerezca una de las primeras can-
sas que mantienen la instabilidad de 
las instituciones, las cuales necesitan 
de la cohesión íntima de todas las cla-
ses sociales para proporciouaries bases 
sólidas de sustentación. 
A propósito del asunto que acaba-
mos de tocar, L a Lucha ve un peligro 
en ciertos llamamientos de los extran-< 
jeros á la vida pública. 
Xo lo hay 7innea en la concesión de 
derechos, sino en el uso que de ellos 
se UagQ, ni es cosa nueva—díganlo es-
tudios recientes del Sr. Carrera Jús-
th'.—los que en varias naciones se con-
cedHu á los extranjeros para la vida 
púbica municipal y aún para el ejer-
cicio de funciones más complicadas. 
E l elemento español nada pide; pe-
ra si algo le dan y lo que le dan es un 
medio de deíender sus intereses, tan 
I estreeJifrtaejate ligados á los 'de su pa-
lenguaje. Son los mismos que hemos ; de la comisión de reclamaciones, ha 
tenido nosotros siempi-é que se tocó 
ese punto, para defender el statu quo 
de los españoles mientras Cuba no lle-
gase á constituirse y consolidar sus 
instituciones, porque temíamos—y se-
guimos temiendo—que en tanto no 
llegue ese caso, los españoles, con na-
turalización cubana ó extranjera, per-
maneciendo retraídos, ganaban más 
que perdían. 
Durante los períodos de convuUión. 
cuando todo está en tela de juicio y 
llevado anteanoche á la Asamblea de 
los •Constitucionales .la noticia de que 
el Comité de que forma parte, en su 
visita á Mr. Magoon para conocer la 
conducta que nuestra primera auto-
ridad se propone seguir, respecto á los 
compromisos contraidos con el parti-
do liberal, ha obtenido de ésta la de-
claración de que cumplirá al pie de 
la letra lo ofrecido por el Secretrio 
Mr. Taft y el programa revoluciona-
rio; que dedicará preferente atención 
todo se vuelve suspicacias, ese statu ! á las cuestiones municipales y que se 
Europa y de América, hacia su perso 
malidad propia é independiente: y, so-! tria de adopción que con ellos se con 
•bre todo, líalaííar los intereses econó 
micos de las mismas naciones: si los 
cubanos logran cmslituir dos parti-
dos, igualmente fuertes, uno con vis-
tas al protectorado americano, que en-
tretenga al expansionismo del Norte, 
y otro cón vistas al latinismo, que ex-
cite los i ni ••res ̂  del mundo latino en 
contraposición de les del mundo sajón ; 
entonces, sí. los erbanos prolongarán 
su independencia -por muchos días, 
y . . . quien sabe, si puedan hacerla per-
durable. 
"Pero, si en Cuba, sigue predomi-
nando la eterna separación entre na-
tivos y no ilativos y eiutre blancos y 
negros: y las aptitudes siguen incli-
nándose á. la mesa del presupuesto: si 
en lugar de reconstituir las haciendas 
heredadas, .siguen vendiéndole á. los 
sajones: si en vez de sembrar arroz, 
papas, maíz, frijoles, algodón y otros 
frutos de general consumó, nos empe-
ñannos en endulzar á los yankees con 
océanos de guarapo, y si en lugar de 
congratular y atraer al inmigrante de 
nuestra, sangre, y de nuestra lengua, 
nos empeñamos en que sólo se aviven 
en él los deseos de enriquecerse para 
marcharse; si sólo sabemos ó quere-
mos constituir partidos sin más idea-
les que los del presupuesto, para con-
quistarlo por medio de machetazos, 
¡ah! entonces. Cuba no puede ser in-
dependiente. Los cubanos no podrán 
contrarrestar ei "destino maíiifiesto" : 
Cuba será completamente americana 
funden, entendemos que no debe rehu-
sarlo para utilizarlo y hacerlo valer á 
su hora recibiéndolo con simpatía. 
Xo bagas cohecho—dice el refrán 
—ni perdones derecho. 
"Los. mismos sucesos.—aice el cole-
ga—que dieron lugar al cese de la so-
beranía española en Cuba, son aún de-
masiado recientes, y las pasiones y los 
sentimientos que agitaron al rpaís, no 
están muertos: están sólo adormeci-
dos. Despertarlos ahora, es una obra 
peligros-a para los intereses españoles. 
"Este punto de vista no debe per-
derlo, la masa peninsular que trabaja 
y da esplendor á la repúbica, y que 
const ituye hoy, tal como está y se mue-
ve, el baluarte más fuerte de la raza 
latina en Cuba ¡ y perder esa posición 
per seguir á hombres que cada seis me-
ses tienen criterio y puntos de vista 
distintos sobre la cuestión cubana, 
constituye la mayor de las locuras; y 
no se trabaja de este modo, por cierto, 
para la paz moral y material de la tie-
rra, sino para la guerra y para el fo-
mento de las luclias de pasiones y de 
odios, que nosotros no deseamos ni pa-
ra Cuba ni para los componentes de 
su población, y que durante muchos 
años agitaron al país ." 
A'ceptamos ese punto de vista y ese 
quo, constituye, en efeio. una posición 
ventajosa para los extranjeros; pero 
si esos períodos terminan, si se inau-
gura una situación de orden que ofrez-
ca garantías para todos, si la paz mo-
ral y material se afirma, como hoy pa-
j rece que quieren afirmarla liberales y 
conservadores, de acuerdo en secun-
dar los propósitos, á ese fin encami-
nados, del Gobierno interventor, y to-
dos están unidos para mantener la in-
dependencia nacional y la forma re-
publicana, no encontramos inconve-
niente en que los extranjeros se aper-
ciban á dejar la soledad y apartamien-
to en que viven de la cosa pública, 
porque ni entonces cabe ya temer que 
vayan á ser víctimas de los odios de 
las facciones políticas, ni que ellos se 
hagan temibles formando parte, como 
habrán de formar, nó de una. sino 'de 
las varias agrupaciones que aquí ha-
yan de constituirse, puesto que en ellos 
existen las mismas diferencias de cri-
terio que entre los naturales en ma-
teria política. 
Que "los españoles deben estar aler-
ta, vivir ojo avizor y no dejai'se colo-
car en posición difíci l"; que "no de-
ben olvidar tampoco que en Cuba no 
es la cabeza sino el corazón" el que 
decide, es mu}7 cierto; pero lo es tam-
bién que los pueblos se transforman 
y progresan, que la educación "modifi-
ca los temperamentos, que la desgra-
cia enseña, y que, para que los pueblos 
realicen sais fines racionales y alcan-
cen to;d«, la prosperidad á que tieneu 
derecho por sus condiciones naturales, 
dentro, y la respetabilidad que necesi-
tan para hacerlas valer, fuera; deben 
partir de la absoluta compenetración 
y solidaridad de todas sus clases, con 
la mayor igualdad posible de medios 
y sin que ninguna quede á la zaga de 
las demás para que esa prosperidad 
se reparta equitativamente entre to-
das, como producto del común es-
fuerzo. 
E l general Asbert. como secretario 
U B 
do surtido de 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
E l m m D E A B R I G O S 
D E E S T A C A S A 
ES LO MAS COMPLETO QUE HEMOS VISTO 
P a r a caballeros, hay makfer lands y p a r d e s ú s 
con forro de seda m u y barato?. 
E n abrigos para 8ra. hay los estilos I M P E -
R I O y P R I N C E S A en blanco y colores. L o s pre-
cios e s t á n ai a lcance de todas las fortunas. 
Abrigos y trajes para n i ñ o ; inmenso es el sur-
tido. H a y n n estilo de traje largo con c i n t u r ó n , 
que es n n a preciosidad. 
P a l e t ó s largos para n i ñ a formas K p s i k i , A l -
f r e d o , L á d a n o . R e n e , V u l c a u o , C h a r l o f , JLuis , 
L i l i y C e l e s f i n . T a m b i é n tenemos la forma 
' 'Carr icks y p a l e t ó s cortos, con precios m u y redu-
cidos. 
K n telas de lana, m u y extenso es el surtido. 
H a y Grepelinas, E t a m i n a s lisas y bordadas, p a -
ñ o s G r a m t é s , Velos color entero y estampados, 
Merinos, Frane las y otra inf inidad de telas pro-
pias de la e s t a c i ó n . T a m b i o n tenemos un var ia -
satenes y batistas francesas dibujos m u y nuevos; u n a v i s i ta á 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
c 2138 Slt' tyml5-l 
B r i a c | a E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S \ 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A E E L L . 
irán reponiendo todos los ayunta-
mientos qne se hubiesen destituido ile-
galmente: que no ha podido hacer 
más en este respecto, porque necesita 
tiempo para estudiar los expedientes y 
resolver en justicia ; pero que. apla-
zando otros asuntos, quizá en lo su-
cesivo, en vez de estudiar y resolver 
tres de aquellos cada día, podrá despa-
char cinco ó seis, proponiéndose, ade-
más, atender todas las quejas justas y 
siitisfaeer las aspiraciones liberales del 
país. 
Y a de-ben estar calmadas por com-
pleto las impaciencias liberales, pero 
con peligro de !a salud de ^Fr. Magoon 
al que epiieren someter á doble traba-
jo del que exigirían á cualqnier otro 
hombre. 
Bien es verdad que Mr. Magoon va-
le por dos sólo por el volumen. 
Dicho sea <a\m á trueque de pasar 
por aduladores á los ojos de aquellos 
que desearían medir á todos por la pe-
quenez de su alma. 
Cuba y América, juzga mal del nue-
vo paa-tido que trata de formarse. 
Después de describir con graceio v 
reloj en mano, la instantaneidad de su 
metamórfosis, dice el señor Cabrera 
en la crónica d;j L a semana: 
"Xo hubo oportunidad ni sinceri-
dad en ese movimieuto y dudamos que 
las masas populares ni las clases vivas 
les preslen su apoyo. Los moderados 
con su cambio de postura en el mismo 
sitial ó con el mismo partido que cam-
bia de nombre y se titula nuevo, no 
reunirán otro séquito que el de los 
burócratas que dirigieron, que aspiren 
á ocupar los mismos y á, rehabilitar las 
influencias que han perdido. 
Por ese lado puede que pierda el 
nuevo partido. 
Pero gana por otro. 
Hay quien asegura que va á ingresar 
en él el señor Sanguily. 
» 
# * 
E n la propia revista, después de de-
jar al nuevo partido e! señor Cabrera, 
lo toma por su cuenta el señor Can-
ció para decir de él, partiendo del 
supuesto de que es sustancialmente 
una reencarnación del partido mode-
rado y refiriéndose á su programa: 
"/.Son buenos .ó convenientes esos 
ideales? 
"Apreciada en su conjunto la labor 
del partido moderado, resulta que ha 
mantenido como procedimiento en la 
adminislración y dirección de la Re-
pública lo que se llama el principio 
día un gobierno fuerte qtw realmente 
no encontramos definido en ninguna 
parte, pero que puede caracterizarse 
por un escepticismo completo en 
cuanto á la intervención dé toa asun-
tos píibli'-os. una selección de los más 
aptos hecha por los elementos direc-
tores de. la Asociación; la •tutela de 
los intereses generales por los así fa-
vorecidos, y una repugnancia mani-
fiesta por los discursos y las mani-
r.'staeiones libres de la vida pública. 
En consecuencia, por irresistible ten-
deucia de sus propósitos prefiere la au-
toridad á la ley. el poder discrecional 
del que gobierna á las garantías posi-
tivas de los derechos individuales, el 
orden á la libertad. E s la democracia 
oesarista de Europa y la democracia 
dictatorial ibero-americami, de que 
nos ofrecen ejemplos en* Francia Na-
poleón I I I y en Méjico Porfirio Diaz. ¡ 
Está en pugna con los principios de la 
democracia liberal y representativa. 
COB el self government y en general 
con los principios que sirven de fun-
damento al sistema, representativo y 
al parlamentario, tal como lo practi-
ean casi lodos los pueblos de Europa, 
sirviéndoles de modelo Inglaterra y 
los Estados Unidos. 
"Las bases'aclamadas por la Asam-
blea moderada la noche del 3 de No-
viembre revelan ese espíritu. 
Esto es grave; pero lo es más lo que 
sigue. 
Punto y aparte. 
o 
o o 
"Por deelavaeión expresa del Presi-
dente de los Estados Unidos en. su fa-
mosa eartia al Ministro Quesada. por 
las no menos explícitas declaraciones 
de Mr; Taft en su alocución al 'pueblo 
cnbano al proclamar la intervención, 
por las afirmaciones que coutienen 
las órdenes del mismo Mr. Taft sobre 
Isla de Pinos y sobre otras materias, 
por el mismo nombre que lleva nues-
tro gobierno "República de Cuba bajo 
la administración provisional de los 
Estados Unidos", por todos los ac-
tos que realiza el Gobierno Provisional 
reisulte que nuestra constitución sub-
siste, que nuest'ro status internacional 
no ha cambiado, que, en fin, no nos 
hallamos en nn período constituyente, 
sino de reorganización de nuestra ad-
ministración y gobierno, destruido por 
la revolución de Agosto y sus conse-
cuencias; y sin embargo, la asamblea 
moderada, que llama en su 'apoyo á 
1 a. s clases sociales neutras para 
fines conservadores, aclama y plaude 
con entusiasmo la afirmación de que el 
prohlenra cubano no es de administra-
ción y de gobierno, y que lo que ha-
bía fracasado en Cuba no era el go-
bierno ni un partido sino el régimen 
republicano, dejando é la patria en 
crisis. E n consecuencia, hay que de-
clara»rnos en período constituyente, 
hay que reformar la Constitución en 
varios puntos. Y esos puntos son t 
aos de tal naturaleza que p r o ^ d S 
a dar fuerza o instrumentos ^ n 
para la acción al gobierno W * 1 * 
sayado. y que fracasó según J ^ 
con eufemismo por falta de VÍH V 
dad. Esa virtualidad se la [ \ ¡ ^ 1 ^ 
centralización, robusteeiendo d , 
canee de la autoridad del poder 
tral en sus relaciones con los na-
nismos provinciales y por e o n s i ^ S ' 
te con los municipales, la restriee '-
de la inmunidad parlamentaria 
más importante, 'la creación ¿ 
ejército nacional permanente. apa"t11 
de las fuerzas de seguridad y ord 
público, con un contingente'de ! 




"Hemos dicho restricción de !a in, 
munidad parlamentada, porque Q' 
realidad la Constitución contiene 
nsnal para resguardar la libertad * 
ejercicio del Poder Legislativo en sn 
artículo 50.—Los abusos que con 
cándalo de la opinióm se han hecho cfo 
ella, son mas bien producto de las cos-
tumbres púb'ücas que del precepto 
constitucional, cuya restricción podría 
afectar á la integridad de las funcio, 
nes legislativas. 
Pero lo importante es que el nuevo 
programa está inspirado en los viejos 
procedimientos: que iniciaría una 
asritación constituyente, que no ha que, 
rido plantear .'la intervención, pélj, 
gfoKa en momentos de recelos y ap-
sionamieníos. é innecesaria ademá*. 
porque bien podría el país adoptar eí 
criterio en que se inspiran las bases 
sin el intento de forzar al gobierno 
provisional con rumbos distintos á 
los que ha tomado.—E'l Consrreso en sí 
día podrá acordar la revisión constii 
tucional y el pueblo en uso de su so-
beranía adoptar la resolución más 
conveniente. 
" E n cambio nada se dice en las Ki, 
ses sobre las leyes que es de públie^ 
notoriedad que se Irán de hacer antei 
de las elecciones, ó sea la Lev Moni 
cipal y la de organización del node? 
judicial, cuestiones que están sobre e] 
tapete y sobre las cuales no cabe guar-
dar si'leneio.... 
"Se habla del régimen electoral tan 
sólo pa'ra abogar por el voto plural, 
que es reforma secundaria, en conv 
paraeión de 'I-a más importante da 
asegurar la intervención de las mino' 
rías en la formación del censo de elec« 
tores y demás operaciones electorales 
y su representación en la Cámara de 
Representantes, en los Consejos Pro 
vinciales y en los Ayuntamientos. 
r> 
O O 
Después de ese examen microsc* 
pico, el señor Cancio termina: 
"No parece, en conclusión, que i, 
las clases eonservadoras lo que inte 
resa hoy por hoy. antes que todo, ef. 
la paz pública, que no haya agitaeio* 
nes, que los partidos inspiren su con.-, 
ductaen las tendencias que menos nn? 
dividan para que renazcan 'la confiani 
za y el sosiego perdidos. Y para nía? 
adelante, que nuestro gobierno propia 
se inspire en el respeto de la ley coraq 
base del ejercicio de la autoridad y 
en el de la libertad individual eoms 
base del orden público; que tengan^ 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I VS 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO» 
i p M i l l m i u íü úm i i m i l i m ta 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ffütA. «as» « t t w n ai g a l l e o «a Q B fY^a 
«ad9« <!• fermo^Gi aolitarld, p*rt, «oftor» d«acle 
1 * 18 kllaí»»- «l p%r, «omartaft par» ecballero, 
éissd* l i 2 A 4 ^tlatf», eartijas, brillantes de f&ato-
•la para ««fiera, rtspec]alm«afe9 fana» saarquesa, de 
brU?aR'*e# solea é con preciosas perlas «1 ccatra, 
rabies orleatales, esmeraldas, aafiras ó tisrqa^as • 
«naato «a Jaysrta de brillante» ce puede desear. 
1 . 1 1 1 « H l l l i i . 
¡ Í O O O O O O O O 0 O O Í ; 
O s t a f á b r í c e t j s i g u e p o n i e n t o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i i i a s . 
S>. I f á J e s f 6 o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ediv.íóu ctela mañana.—Novi^more 11 ae ivuty 
uesta la mente en el ideal del gobier-
o liberal y democrátieo con que se 
L p i r a n los Estados Unidos y no en 
S militarismo y'la dictadura, que sir-
rea de base á la democracia eesansta. 
Eficiencias notorias tiene nuestro 
'ueblo; pero á todos nos son comunes; 
V las hagamos exclusivas de una cla-
£ atribuyendo á otra todas las vir-
i-ides qné es el camino de la oligar-
c a y de la guerra civil No creemos 
L e b a ^ una panacea ni una receta 
rjara lograr los resuitados apetecidos; 
^ necesario tener paciencia y mu-
cha tolerancia y respeto recíproco. Las 
clases trabajadoras de nuestro pueblo 
no necesitan instrumentos peligrosos 
en manos de los partidos ni política 
dogmática, sino las garantías prácti-
cas'que dan á los pueblos la paz con la 
libertad" 
Resumen: Cuba y América, revista 
redactada por lo más granadito de 
nuestro pequeño mundo intelectual, no 
es favorable al nuevo partido, con 
todo y ser éste -el punto en que hoy 
se dan cita los que pasan por primates 
del saber y de la cultuira. 
No importa. 
Nosotros seguimos miijándolo con 
simpatía. 
Y desde que el órgano sicalíptico le 





m i i i E 
Importador de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
üEPOSITO; SIURiLU 2 7 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
a n n i 
E l general Rius Rivera, continúa re-
cibiendo cartas y telegramas de adhe-
siones de distintos lugares de la Repú-
blica y entre ellas la del señor Rafael 
de Armas que desde Colón escribe di-
ciendo : 
''Aquí como en todas partes, ha te-
nido intenso eco de simpatía la obra 
emprendida por usted. Un solo punto, 
el reconocimiento en la vida municipal 
á los extranjeros que reúnan ciertas 
condiciones, ha conquistado para el 
partido la tercera parte del país, por 
cierto la más rica y amante del orden". 
E l señor José A. Cruz, Alcalde Muni-
cipal de Consolación del Norte, telegra-
fía en nombre de numerosos y valiosos 
elementos del término, mostrando su 
conformidad con las bases y procedi-
mientos, para la organización de un 
nuevo partido. 
E l comandante señor Arcndio Cabrc-
ira, de regreso de su viaje A Cien fuegos, 
¡visitó al general Rius Rivera, entregán-
'dole un buen número de adhesiones de 
Desde San Diego de los Baños es-
cribe el capitán señor Facundo Olive-
ra y dice entre otras cosas: 
"Como estoy de acuerdo con las ba-
ses del programa por usted propuesto 
para restaurar y consolidar la Repúbli-
ca, mucho me satisface ofrecerle mi 
concurso en esta comarca, donde pue-
de contar con 300 adeptos llegada la ho-
ra en que usted los requiera. 
Su viejo soldado, 
F a c u n d o O l i v e r a " , 
L a S A N G R E 
P u r i f i q n e V . s u s a n g r e y se h a l l a r á á g i l p a r a 
todo. E l m e d i c a m e n t o m á s a p r o p i a d o c o m o 
t e m p e r a n t e y p n r i f i c a d o r de l a S a n g r e p a r a 
los p a í s e s c á l i d o s é i n t e r t r o p i c a l e s es l a Z A R -
Z A P A R R I L L A de L A R R A Z A B A L p r e p a r a d a 
con e x t r a c t o fluido de l a p l a n t a . 
L a Z A R Z A P A R R I L L A de L A R R A Z A B A L , 
es e l p r e p a r a d o de l p a í s que m á s G l o r i a h a a l -
c a n z a d o en C u b a , 23 a ñ o s d e é x i t o c o n s t a n t e y 
las s o r p r e n d e n t e s c u r a s r e a l i z a d a s , s o n l a m e -
j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
C a r a las h e r p e s , l l a g a s , r e u m a , ú l c e r a s , s a r -
p u l l i d o , barros , S í f i l i s , G o t a , e tc . y c u a n t a s 
a f e c c i o n e s p r o v e n g a n de l a i m p u r e z a de l a 
s a n g r e . 
Se r e m i t e p o r E x p r é s á todas p a r t e s de l a 
R e D Ú ú b i i c a p o r L a r r a z á b a l H n o s . — F a r m a c i a 
v D r o g u e r í a S A N J U L I A N . R i e l a n . 99 y V i -
l l e g a s 102, H a b a n a . c 2262 a l t 4-11 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR D E L RIO 
Artemisa, Noviembre de 1906. 
Agresión á la Rural con tiros.—Mani-
ñesto moderado.—A la Junta de Sa-
nidad.—Iniciase epidemia de coque-
luche. 
E l Sr. Ernesto IXsatorre, teniente de 
la Rural, que desde la algarada insn-
rrecckmal que mató 'al nacer no des-
cansa, puso ayer noche una pareja 
emboscada en los cuatro caminos de la 
oalzada de Mangas y como á la media 
noche dieron el alto á una pareja mon-
tada que venía por un callejón que 
cruza la carretra y fué contestado coii 
dos tiros; al verse la Rural agredid;1 
correspondió en igual.forma, repitien-
do los disparos y persiguiendo á ios 
agresores, que en su huida, dispararon 
varias veces; pero la noche poco clara 
y el camino muy quebrado impidió la 
captura, de los que huían. ¿Serían ra 
teros, serían bandidos ó políticos con 
vulsivos? Nos inclinamos á creer en lóí 
bandidos tal vez de nueva creaeión 
Más créese que al ver estos que e" 
Sr. Usatorre no les permite con su ae 
i tividad ejercer su industria, es ¿asi • 
güito que emigrarán á otro término: 
; sirva esto de aviso á nuestros vecinos 
Es general en todos los países qn: 
: terminada una contienda civil armad; 
; surjan partidas de m-alhechores; per' 
j cuando se les persigue con aétividac 
; y acierto 'abortan en su formación j he 
i cho importante en esté país, poco po 
1 blado en el qu? el agricultor necesit; 
' más protección oficial que en otros 
I Confiamos en que el Sr. Usatorre con 
; tinuará su campaña contra esta pía 
ga social y que en plazo breve se po-
drá vivir tranquilo en el campo. 
E l día 5 apareció en las esquina^ 1 
en los sitios más públicos un maiiiñés 
DO de tonos templados, firmado p o r e 
General, Alcalde >Sr. Calabas y algu 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o sea 
• E l L i c o r p u r o de B r e a . 
. L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
iHacs t r e i n t a a ñ o s c a í a l e s . 
. S u f a m a c o n f u e r z a v i t r e 
T o r t i e r r a de C u t a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l pecho 
'Es l o m e i o r que se ha" h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
¡Lo c u r a 7 l i b r a de m u e r t e . 
! L a v i e i a que s u f r e a s m a 
i A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
| S e ñ o r a , n o se h a g a so rda , 
I P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
¡ l í o reconoce r i v a l . 
1 C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
T á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
1 De B E E A t i e n e e l L I C O R 
^ n a g r a d a b l e sabor . 
, Se v e n d e cosa t a n r i c a 
'De S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
;En H A B A N A c i e n t o doce. 
QÉrti Eléctrico 
c 0000 4 N 
/ 
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . Taboade la 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas tle todos 
los .sistemas. 
Dentaduras do Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitados honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 5S, (nltos) 
Cttioiua á NEPTUNO. 
COCO 26-17 O c 
EL ClflTÜRCH qiistiá 
u S A L U D 
E n v í e por é l in-
mediatamente. L e 
mandaremos sin 
gasto a lguno u n 
C i n t a r é n E l é c t r U 
coqueha efectuado 
mochan enras sor-
prendentes. L a s ce-
lebridades médicas 
e s t á n de acuerdo 
en declarar que la 
electricidad es el 
medio m á s eficaz 
para combatir las 
enfermedades, es-
p e c i a l m e n t e las 
enfermedades cró-
nicas. 
A los que estfin perdiendo la vitalidad y los 
tilaceres de la vida, á los que tienen la moral 
deprimida, á los que precozmente pierden la 
juventud, la salud, á aquellos que sufren de 
reumatismo, de indigest ión, varicocele y pér-
dida de la memoria, hacemos esta honrada 
oferta. Léanse algunas de las cartas que reci-
bimos diariamente de pacientes apraíiecidos: 
"Vuestro Cinturún Imo todo lo que ustedes 
me dijeron y añu más . Hizo de mí un joven.— 
E l m e r Stinsoü, 30 Bryant Ave., Chicago." 
'Vuestro C í n t u r ó n me hacurado <le debili-
¡ dad y relajamiento nervioso. Debido á é l mi 
peso a u m e n t ó 20 libras. Dios os bendiga.— 
A. Johnson, Warrcn, Pa." 
Envíenos su nombre, apellido y dirección 
incluyendo algunos sellos de correo para cu-
brir los gastos y le mandaremos inmediata-
mente el C I N T U R O N , G r a t i s . 
Se solicitan Agentes 
C R O W N C O . 
Beard B!dg . , N U E V A Y O R K . E . U . A . 
•̂ .?&m'T.>: 
nos moderados más, hasta unos ochen-
ta próximamente, en el que demanda 
á todas las fuerzas vivas del país cor-
dura y amor al orden para afianzar la 
paz y la independencia de la Repúbli-
ca. L a propaganda pacífica y racio-
nal, acompañada del ejemplo,' es una 
poderosísima palanca cuya energía 
vence con más facilidad á las opinio-
nes contrarias que las agresiones de 
obra ó palabra. 
Nos amaga una epidemia de coque-
luche ó sea tos convulsiva ó ferina y 
elevamos nuestra súplica á la Junta 
de Sanidad para que sin demora gire 
visita de inspección al pueblo cuyo 
estado de suciedad y hacinamiento de 
animales y personas es tal, que la en-
fermedad que nos amenaza, puede vic-
timar á muchos inocentes niños que 
son los que más tributo pagan á la 
coqueluche, enfermedad infecciosa, al-
tamerrte contagiosa y una de las lar-
iras y (rebeldes. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
Colón 9 de Noviembre de 1906 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA 
Muy señor mío: 
Como el más caracterizado represen-
tante que es ese D I A R I O de las clases 
mercantiles é industriales del país, me 
complace noticiarle el grande entusias-
mo con que han sido recibidas por 
esas clases aquí, las bases en que con to-
da seguridad habrá de asentarse el nue-
vo partido cuya creación ha iniciado el 
general Rius Rivera. 
E n su contextura se ve previsión y 
lógica, y solamente por reconocer el de-
recho de intervenir en la cosa pública á 
los elementos que sostienen sus cargas 
abrumadoras, se ha conquistado la ad-
hesión de la parte más poderosa y res-
petable de la opinión. 
Aquí se tiene ya la expresa adhesión 
1c respetables personalidades que has-
tá ahora habían permanecido en el más 
ibsoluto retraimiento. 
Si no falta tacto y serenidad de jui-
cio, puede esperarse que el nuevo par-
ido logre la paz moral y restablezca el 
crédito público tan quebrantado. 
E l C o r r e s p o n s a l 
S O N T O S V A R I O S . 
E n Palacio 
• 
Ayer tarde estuvo en Palacio el Re-
)reisentante Dr. Pedro Albarrán lia-
uándole la atención al Gobierno Pro-




— rtOfilíñ UL [Hüíl ~ ta en sus fun-
cíones benéficas. Se vende en frascos de 
50 gramos y en latas de una libra. Exigii 
¡a marca CARLOS E R B A . 
i í w be mim 
se c u r a t o m a n d o l a P K P 3 I N A . y R D U -
E A B B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e e x c e l e n t e s 
resal tados e n e l t r a t a m i e n t o de t o d i s 
í a s enfermedades d e l e s t ó m a g o , d i s p e o -
s i a , gas tra lg ia , indines c iónos , d iges t io -
nes leatas y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
de las e m b a r a z a d a s , d i a r r e a ? , e s t i - e ñ i -
mientos . n e u r a s t e n i a g á a t r i g a . etc. C o a 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r o o . e l e n -
fermo r á n i d a m e n t e sse p e n e m o j o r . di-
g iere b ien , a s i m i l a m á s e l ¡ t l i m e a t o / 
pronto lega a l a t M r a a i á á 3OTIO16ÍI. 
L o s p r i n c i p a l e s m ó d i c o s l a r e c e t a n . 
D o c e afios d e é x i t o c r e c i e n t e . 
S e vende en t e d a s l a sbot i cas d é l a I s l» . 
tomen las medidas necesarias para en-
sanchar el cauce y facilitar el desagüe 
<del río Sagua, á fin de evitar las inun-
daciones en aquella villa. 
También se interesó el Dr. Albarrán 
por la composición de algunos puentes 
y caminos de dicho término. 
Con Mr. Magoon 
E l Gobernador Provisional mani-
festó ayer á los reporters que había 
firmado un decreto prorrogando has-
ta el 31 de Mayo de 1908 el plazo con-
cedido por la Ley de 22 de Octubre de 
1904:, sobre deslinde y división de las 
haciendas comuneras. 
Los Alcaldes debe-rán remitir á la 
Secretaría de Justicia, una relación de 
las haciendas, labor, etc. 
—Se confirmado, dijo después Mr. 
Magoon, la resolución del Gobernador 
Provincial de Oriente, que dejó sin 
efecto el decreto del Alcalde 'de San-
tiago de Cuba, sobre cierre de las bar-
berías los doaningos y días festivos, por 
ser un asunto de la exclusiva compe-
tencia, del Ayuntamiento de aquel tér-
mino. 
—También he firmado un Decreto 
disponiendo se abone á da Compañía 
de Gas y Electricidad lo que se le 
adeuda desde Io. de Julio último por el 
servicio de alumbrado de los edificios 
públicas, debiéndose sufragar esas 
cuentas con cargo al capítulo de gas-
tos generales de la Hacienda. 
— L a plaza de Jefe del Archivo del 
Senado ha sido restablecida, habién-
dose nombrado para servirla, al señor 
Casimiro Naya, que la desempeñaba 
anteriormente. 
—D. Leandro González Alcorta. ha 
sido repuesto en el cargo de Director 
del Instituto Provincial de Segunda 
Enseñanza de Pinar del Río. 
—Se han registrado en la Habana 
dos nuevos casos de fiebre amarilla y 
uno en Santa Clara, siendo nueve <el 
total de casos existentes. 
£1 Mayor Ladd 
Ayer embarcó para los Estados Uni-
dos el Comandante Ladd, Supervisor 
del Departamento de Hacienda. 
Mr. WiUey 
E l Representante por el Estado de 
Alabama, Mr. Willey, llegó ayer á esta 
capital, procedente de los Estados 
Unidos, con objeto de ver á su hijo, 
Mr. Willey, teniente del Ejército de 
Pacificación, que fué atacado de la fie-
bre amarilla; pero qu« ya se encuentra 
mejor, debiendo regresar á los Estados 
Unidos dentro de algunos días. 
E l Representante Wilhn- se hospeda 
en Palacio. 
Nuevo Director 
E l Sr. D. Walfredo Rodríguez Blan-
co nos participa en atento B. L . M., 
haber tomado posesión del cargo de 
Director del periódico E l Camagüeya-
no, que se publica en Camagüey. 
Agradecemos la atención y le desea-
mos el mayor acierto en el desempeño 
de dicho cargo. 
Excursión. 
Según nos participan varios republi-
canos españoles, hoy, á las siete de la 
mañana, saldrán para Batabanó los se-
ñores don Nicolás Estébanez y don 
Justo Ruíz de la Peña, presidente del 
partido republicano español de la isla 
de Cuba, acompañados de un grupo de 
sus correligionarios con objeto de orga-
nizar el Comité republicano en aquella 
localidad. 
Según nuestras noticias, á esta ex-
cursión seguirán otras de propaganda 
por la Isla, pues los jefes del partido 
están dispuestos á dar fe de su vida. 
Buen viaje. 
Partido Liberal 
C O M I T E D K S A N . J U A N D K D I O S 
SecretaTÍa 
POR Z A Y A S 
Esta noche á i-as siete y media se 
llevará á efecto la espléndida fiesta 
anunciada en el Parque de San Juan 
de Dios en honor del Jefe del Partido 
Liberal, doctor Alfredo Zayas. 
Los comités de la Habana, con estan-
dartes y candilejas, deberán estar á 
las siete en punto en la Avenida del 
Golfo. 
L a caballería que será mandada por 
el General Julián Betaneourt que con 
ese motivo 'ha pospuesto su viaje de 
esífa noehe á Saneti-tSpíritus, el Presi-
dente de la Vanguardia Liberal de 
San Juan de Dios, licenciado Manuel 
Secades y .el Ooronel Piedra, formará 
en la Calzada de la Reina, Belascoaín 
á Infanta, (marchando después á incor-
porarse á la infantería en el lugar ya 
ándicado. 
L a manifestación recorreírá el itine-
rario siguiente: 
L a caballería se reunirá en Ja Cal-
zada de la Reina desde Belascoaín á 
Infanta. -La infantería se Teunirá en 
la Avenida del Golfo (Malecón). 
L a manifestación saldrá de la Ave-
nida del Golfo hasta Prado, seguirá 
por Prado hasta 'Cárcel, Cárcel liasta 
Morro, (morada del doctor Zayas) 
Morro hasta 'Genios, Genios has&a 
Prado, Prado hasta Trocadero, Tro-
cadero hasta Galiano, Galiano hasta 
San Rafael, S auRafael hasta Zulueta, 
Zulneta. 'hasta Empedrado y Empedra-
do 'basta el Parque de San Juan de 
Dios, donde se efeetnarú «al mitin. 
A las seis y media el Comité de San 
Juan de Dios, con música, irá al pa-
radero de Regla:, á recibir á los li-
berales de ese pueblo. 
E l Comité Ejecutivo organizador, 
ruega á los liberales que no falten á 
la hora al lugar indicado para de este 
modo demostrar, una vez más, al doc-
tor Alfredo Zayas la simpatía y ea-
riño que el pueblo liberal siente por 
su prestigioso Jefe. i 
Suicidio é infanticidio 
E n la finca "Mamoncillo" del tér-
mino de la Salud, se tiró á un pozo con 
un niño de diez meses en los brazos, 
la señora Francisca Llanes. Ambos 
perecieron ahogados. 
Junta Local de Sanidad de la Habana 
Habana, 10 de Noviemtbre de 1906. 
Fiebre amarilla en la Habana: 
Exáslíeneia anterior 7 




E n el interior de la Isla: 
E n Santa Clara 1 
Por orden del Jefe de Sanidad. 
E . B. Barnet, 
Jefe de Despacho. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Dragones 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente sei 
cita por este medio á itodos los afilia-
dos á este Comité para las ocho de 
la noche del día 12 del presente mea 
en la oasa calle de Gervasio número 
164 eon objeto de dar posesión á 'loa 
miembros que fueron electos el día 30 
del mes de Octubre próximo pasado. 
Habana, 9 de Noviembre de 1906. 
E l Secretario de Correspondencia, 
Miguel Asúa. 
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D I A R I O DE L A MARINA.—JSCÜcióa do la mañama.—Noviembre 11 de 1006 
C E O N I G A C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E 
para el 
. D I A R I O DE L A M A R I N A 
' Madrid, 14 de Octuibre de 1906. 
Haee algún tiempo que los descn-
biimientos y las invenciones esca-
sean. 
No es seguramente, que la labor 
científica haya perdido su intensidad 
n i su energía, es que los grandes des-
cubrimientos y Jas grandes invencio-
nes no son para todos los días, n i 
para todos los años. No se descu-
bre á cada momento, n i 'los rayos ca-
tódicos, n i los rayos X , n i los fenó-
menos de la radio-actividad, ni á dia-
r io se inventa la dimaimo, el teléfono, 
el fonógrafo, la telegrafía sin hilos, 
ó la fotografía de colores. 
Son cúspides todas estáis del ingenio 
humano, y en las cordilleras del genio 
como en las cordülleras de nuestro 
globo, entre ciispides y cúspides me-
dian grandes distancias. 
Después de todo si las cúspides se 
tocasen resul tar ía una planicie. 
Adamás en estas crónicas he ex-
puesto y explicado repetidas veces, no 
solo los grandes descubrimientos y las 
grandes invenciones, que, como se di-
ce 'en francés, hacen época sino de 
mnl t i tud de trabajos de seguado y 
de tercer orden i hemos estado siem-
pre á la úl t ima moda. 
Así me acontece con frecuemeia leer 
en los periódicos, y en las revistas, 
los anuncios de inventos, de que he 
dado cuenta hace ya mucho tiempo, 
cwno si fueran novedades del día. 
• • 
T pasó d i verano y esperaba yo 
coleccionar algunas novedades cientí-
ficas para transmitirlas á mis lecto-
res, pero m i esperanza resultó frus-
itrada; porque de todo lo que encuen-
t ro he habitado ya en otros artículos, 
y lo poco nuevo que aparece, dejan-
do aparte la alta ciencia, no es muy 
¿(propósito para excitar la curiosi-
üfóud. 
L o más importante y esto tiene 
verdadera importanicia sobre todo pa* 
pa nosotros los españoléis, han sido 
las experiencias realizadas dn B;M 
con el Tdekino, invención peregrina 
ídel ingeniero español don Leonardo 
Torres Quevedo. 
Las experiencias han sido por todo 
extremo interesantes y constituyen un 
tr iunfo 'para la ciencia espaaiola. 
Pero tampoco es novedad, pues del 
.Telekino ya hemos hablado muchas 
iveees, así como de otros trabajos del 
eeñor Torres Quevedo, todos dignos de 
su talento y muy .apreciados por Aca-
demias extranjeras; por ejemiplo la de 
Par í s . 
Sí, es un hecho: como se transmi-
ten sin hilos las señales telegráficas 
ee transmiten por el espacio órdenes 
y mandatos; y á una embarciición ém 
tripulantes, abandeiDada á sí misma en 
absolluto, pero llevado á bordo el Te-
lekino, y les motores correspondien-
tes, se le obliga á maniobrar como 
si llevara tripuliación completa, ma-
quinistas, pilotos y capi tán . 
Y desde la orilla se le manda mar-
cear y marcha. 'Se le ordena que se 
detenga y se detiene. Que camine ha-
hacia la derecha ó hacia la izquierda, 
y camina hacia uno ú otro lado. Que 
apresure ¿a marcha y la ^apresura. 
Que trace tales ó cuales líneas, y lias 
^traza. Que «leve ó que baje la ban-
dera y la bandera se humilla con mo-
destia ó sauilda majestuosa ó se ele-
i{Vñ vencedora. 
Y ial (fin se hace que íla ^embarcación 
¡gire y qae venga al muelle y se de-
tenga. 
, Se mandan órdenes, en suma, sin 
que haya nadie que las reciba, y las 
órdenes se cumplen ¿puede pedirse 
más ? 
Lo repetimos otra vez: es una ver-
dadera maravilla esta invención del 
Telekino; un encanto, algo que en otro 
tiempo hubiera pasado por b ru j e r í a ; 
un gran triunfo para el señor TúTes 
Quevedo, y una satisfacción para to-
dos los que nos interesamos hace más 
de dos años, porque el señor Torres 
Quevedo obtuviera la protección del 
Eátiado. 
E l ingeniero español ha respondido 
noblemente al compromiso de honor 
que contrajo. 
* 
* • A l t r iunfo científico, que en este ca-
so es tr iunfo nacional jcorresponde-
rá la ut i l idad práct ica del invento? 
Es una maravilla ¿pero será una 
realidad útil para alguna de lias gran-
des necesidades de la vida? Nosotros 
••roemos que sí. 
i Por qué ne? el horizonte es am-
plio y algunas aplicaciones ya se in-
dican, por ejemplo, para el salvamen-
to de náufragos y <?asos de siniestros 
marít imos. 
Y por hoy no pasemos de aquí, no 
lleguemos como ciertos espír i tus ar-
dientes á las aplicaciones guerreras, 
que estas ú l t imas exigen condiciones 
especialísimas de que ya hablamos en 
alguna crónica. 
No se olvide que en estos casos, el 
uso del Telekino depende de la tapli-
eación de las ondas hertzianas. 
E l señor Torres Quevedo ha cum-
pllido con exceso lo que promet ió : las 
grandes aplicaciones del nuevo inven-
to, .porque grandes aplicaciones puede 
tener, no dependen ya del Telekino en 
sí, sino de los perfeccionamientos que 
se introduzcan en la teleq-rafía sin k i -
los y sobre todo de la-independencia 
de cada aparato receptor y de su 
individualización pudiéramos decir. 
, Mas todos estos son problemas que 
hemos disentido repetidamente en es-
tos artículos. 
Basta por hoy con que demos cuen-
ta de lias experiencias de Biilbao y ter-
minemos maudaiido nuestro entusias-
ta pláceme al señor Torres Quevedo. 
Dijimos al empezar, que el pasado 
verano no ha sido fecundo en impor-
tantes 'noticias científica:-;, al menos de 
las que puedan tener cabida en estos 
artículos. 
A las noticias menudas ya eonsagra-
rr-rnos toda una crónica á manera de 
liquidación. . 
Pero en <él orden científico, y so-
bre todo en el orden de la propagan-
da científica, .'11 es'» á nosotros en é}. 
mes de Julio un llibro inglés de indis-
cutible importancia y de indiscutible 
mérito, i p s é nos d a r á m a t e o á para al-
gunos artículos. 
Sé t i tu la "The reeent development 
of physkial scknee" por "VVilliam Oecil 
Dampier Whetham, y es en cierto mo-
do el complemento y el desarrollo de 
otro l ibro también inglés, del cu a' d:-
mos cuenta á nuestros .lectores hace 
a'^uuos meses, que llovía por t í ' v b , 
"Sobre :los electrones" y cuyo autor 
era el eminente físico Sir 01 i ver 
Lodge. 
Ambos libros constituyen un tnte-
resantísimo resumen de las nuevas teo-
rías físicas. 
Hace más de cuarenta años empren-
dí la tarea de popularizar en España 
esta ciencia. La Física, sobre todo 
en sus relaciones con la física mate-
mática. 
Expl iqué sucesivamente la teoría del 
sonido, la teoría de la luz, la de la 
electricidad y el magnetismo, el aná-
lisos espectral y muchas otras teorías 
I 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que medicina resulta un excelente V I N O 
D E l R O S X R E sabrosisimo. 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
A 
V E N T A . — T O D A S U S DROGUERÍAS Y F A R M A C I A S 
Una botella $ 1.20 plata. 
Cuatro botel la» é la vez . . , V m 0.96 centavos ca.da botella. M L ' 
de la física, y aun de la Química, así 
como los inventos que con ellas se 
relaeionam. 
Escribí sobre estos temas más de 
seiscientos artículos, algunos de ellos 
conleccionados en tres tomos con el 
t í tulo de "Teo r í a s modernas de la fí-
sica", y otros en dos gruesos volúme-
nes que se titu'Jan "Ciencia popular". 
Quedan por decontado 'centenares sin 
coleccionar. 
Todas estas materias y teorías cuan-
do yo las publicaba desde el año 70 
en adelante, eran ó Ciencia clásica, ó 
ciencia modernísima, hoy bien pudie-
ran llamarse vieja ciencia, si se atien-
de á los nuevos puntos de vista, que 
ante físicos y matemáticos han abier-
to las úl t imas investigaciones y los úl-
t irnos d es c n br i m i entes. 
No es que la vieja ciencia esté en 
ruinas; pero sí está, no hay que ne-
garlo, en ruinas de profunda trans-
fcinmación. 
Con 'la, ciencia clásica hay que con-
tar para las nuevas teorías y en rigor 
constituye hoy mismo la solución de 
aquellos problemas en un primer gra-
da de aproximaoión. 
Pero ¡ cuántos aspectos nuevos! 
¡cuántos pensamientos a t r e v i d o s ! 
¡cuántas exipericíncks admirables! que 
al pronto casi parecen fantást icas. 
Si para la ciencia antigua, sin pre-
tender otra cosa que popularizarla, ne-
cesité escribir seiscientos artículos, cla-
ro es que otros tantos tendría que es-
cribir, si pudiese, para la ciencia mo-
derna. Y es posible, que al terminar 
la nueva cmipresa, estuviera como al 
prkieipio. y me viera obíligado á em-
pezar otra tercer serie. 
De todos modos baré lo que pueda 
y adelante. 
* 
He bitadtO dos obras inglesas: líe la 
de Lodge. ya hablé én oslas crónicas, 
y t endré que ha-blar mucho más. Do 
la de Dampie-r "Whotham empezará á 
hablar en el presente artiVulo. Y solo 
digo que empezaré á hablar, pqrqjaé 
inafieriia hay de sobra para muchas 
crónicas en el (precioso libro á que me 
refiero. 
Gran nación •és M nación inglesa, 
por los grandes sabios que abril la n-
tan su historia c i entilé a i ; y aún co-
mo propagandistas de la ciencia, com-
piten á veces con los mejores escri-
tores franceses. 
1 libro en que vemos ocupándonos 
es un modelo en su género, aunque es 
algo más que im libro de pi-opa-
ga'nda. 
•Es una gran ebra de ciencia: sin-
tetiza mucha de lo nuevo: y á vee-;\s 
marca interesantes y aun profui. loa 
puntos de vista. 
Su éxito hasta couio éxito do l i -
brer ía fué 'extraordinario cuando so 
publicó, es decir el 25 de Junio de 
|904: aO menos esta es lia fecha del 
primit ivo prólogo. 
A íoia ciinco meses, en 10 de Noviem-
bre de 1004, se publicaba una tercera 
eáición. 
Y hastíi en la parto material y tipo-
gr¿iíica es elegante, severo y cómo-
do: con mult i tud do dV;grani^s y rigu-
ras, y con cinco soberbios rolratos. el 
primero de Sir Isaac Xewton, perenne 
gh ria no solo de Inglaterra sino de la 
humanidad. 
Kl segundo de Lord Helvin ó sea 
WMÜam Thomsen. 
E l tercero- de J. Wi l l a rd Gibbs. 
Ej cuarto de J . H . Vant Hoff. 
Y el quinto de J. J. Thomson. 
¡Y con qué exactitud reflejan el ca-
rác te r de estes sabios y el de la na-
ción ó la raza á que pertenecen. 
Cada uno 'de estos -retratos es nn 
poemia de la ciencia. 
En -suma, es un libro de alto valor 
científico como síntesis de teorías mo-
dernas. Utilísimo para la propaganda. 
Y por añad idura simpático. 
Porque ¿quién duda, que aparte de 
su mérito intrínseco, hay libros sim-
páticos y ant ipát icos aun antes de leer-
los? como hay personas á primera vis-
ta ant ipát icas ó simpáticias, prescin-
diendo de que sean buenas ó malas. 
• 
Del 'libro, ó mejor dicho de los pro-
blemas que comprende, hemos de tra-
tar extensaimcnte en estas crónicas, 
pues á decir verdad una buena parte 
de la física moderna en este novísi-
mo libro está comprendida. 
Es lo más moderno; es «asi la úl-
tima palabra de la ciencia física; y 
juzgúese sino por ios t í tulos de sus 
ocho capítulos. 
E l capítulo primero, después de la 
introducción, expone las bases filosó-
'U as de 'la ciencia física, siguiendo en 
gran parte las ideas desarroll/adas en 
la mecánica de E. Mach; muchas de 
las que, dicho sea entre paréntesis, 
hace tiempo que flotan en la atmós-
fera; y yo m'ismo he tenido ocasión de 
exponerlas en mis art ículos y memo-
rias, ó como idei.is propias, ó como re-
eogirkis en el ambiente científico de 
la época moderna. 
E l CEipítulo segundo trata de la l i -
quidación de 1-os gases, y está tomado 
de un lartículo de Sir J. Dew-ar, que 
puede versé en el «upOem-ento de la 
enciclo p ed i a 'británic a. 
E l capítulo tercero se ocupa en la 
fusión y solidificación d-e los cuerpo-s 
y contiene una preciosa colección de 
pequeñas fe.toigrafías, que marean la 
estructura interna-de varias sustancias, 
COMÍ o por 'ej e-ni'pl-o a c ero y bronce. 
Trata el capítulo cuerto de las so-
-.i o nos de los líquidos y de la mod-CT-
bd y en rio sí sima teor ía d-e los iones, 
una de las JÚ&S .-urio-sas y de las más 
fitndaTneMtairs d€ la eirncia actual. 
Poco hemos dicho hasta aquí de este 
unevo concepto de la física, que por 
mnHho tk-oupi» se -ha eonsid-erado co-
mo produe.tq puriiim-ente imaginativo, 
pero que va tomando cuerpo y reali-
dad, y IhftSta va quedando s-ugeto á 
rijíiinxM medid:-!. Disp-ensieu ¡Los iones, 
(Í ; - ya reparereanos el injusto olvido. 
En el capítulo quinto estudia o i aai-
twc d paso de la }i!ije1 rieidad á t r a r é s 
de Oos .gas-os, temando 'por. guía los 
trabiajOB de j . 3. Thomscij. ¡Todo un 
ÜK'-VO mnnlo ck" la física moderna! 
¡arca mister*qs8 de cristal, en que es-
tán .ene.-mulos mu.-li•.;•.•> éhigmas de la 
ciencia! ¡ Al*í están según -antignas 
t; .•• -ía.s 'nn cuarto estado de la mate-
r ia , según novísimas hiipótesis nada 
me no-; (-ne el electrón ó sea el átomo 
eíeotrieo. 
K i ' i ' cnpítulo sexto y siguiendo á 
,,m Pordf, expone el •autor los 
nniraviilovns fenómenos "ic la radio-
actividad, -en armonía casi siempre con 
lo que iliemos expuesto en estas eró-
nicas, y signic-ndó la hipótesis más 
probaW-s para la explicación de didios 
f-eriÓ(nien'Qs. 
Trtfba á¡ capitulo séptimo de los á to . 
mos y el éter acudiendo á J . J. Thom-
son y J. Larmor y á la obra físico-ma-
teinrátiea de -este últ imo soibre ' ' e l éter 
y la materia". 
Ekste -es -uno de Has capítulos más 
admirables, por los hieclics que cita y 
por 1-as hipótesis qn-e formula, del l i -
bro que vamos analizando. Y sin em-
bargo recoTda'íno's haber Leído, hace 
cincuer'ia años, una ebra- taimbién m-
p1 esa. de que nadie habla, y que aca-
so n-adic recuerda, en que hay algo 
parecido á las modernas hipótesis so-
'br-e la constitución de los 'átomos. Si 
la memoria n-o nos es infiel, e'l autor 
se il".amaba Bayma. y debe existir un 
ejemplar de dicho libro en la bibliote-
ca de la -escuela de caminos. 
E l c. '.oítulo octavo y últiimo se t i tu -
la astrofísica y es tá tomada gran part-e 
de un libro sobro los prcibfcmas de 
dicha ciencia, libro publicado por 
Miss A . Cler Re. 
Diga di- lector, si no es este un es-
plendido programa de física moderna. 
Cada capí tu lo es un mundo: en ca-
da uno de eŝ tos mundos se agitan in-
mensos y abrumadores problemas de 
física experime-ntal y de física mate-
imática: y á las mayores osadías de 
ipensamicntOj corresponden las expe-
riencias más interesantes. 
tras manos. Para nuestro p ú y . 
hay dilema entre la poesía v I r;0 
saismo escénico: pide prosa l 1 ' 
mas prosa mejor, y «i prosa 1 ^ 
y ccmine-m goza y se d i v - - r ¿ 
anchas. •sus —.Lerte a Quiere que le ^ p r o d n J ^ 
¡sobre la escena sn mi.-ma v i Z 311 
piona y aburguesada, p l e l ^ v , ^ 
^ r a : el que salga de ^ ^ * 7 
ta perdido; la más tímida e s c a l a ^ 
ideal desconcierta á nuestros : 
* * * 
S I U S T E D P A D E C E D E L E S T O M A G O T O M E A G U A 
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MAHCA COHCEDJDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d o m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r s c e i D Í o r e s s n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
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C e m e n t o P o r í l a n d m a r c a " L E H I C H " 
Rienr» pre tenemos existencias de unos cuantos miles de barriles de esta marca hecha 
famosa por sa supv-rioridad. 
V i g a s d e a c e r o d e l a C a r n e g i e S t e e i C o m p a n y 
Las más fueites, más livianas y econ.'micas del muudo. Tenemos existencias de to-
dos t a m a ñ o s . 
C . B . S t e v e u s & C o . Oficios 19 H a b a n a . 
E N F E R M E D A D E S D E L Á S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o <lc Paris. 
Numerosos y distinguido? facultativo» de esta Isla emoiean esta nreoarac ión con 
f'xito. en el tratamiento de IOSCATAKRCM de U V E J í G . \ , los C O L I C O S N E F R I -
COS, la H b M A i ü R i A 6 derrames do sangre por la uretra. Sn uso facilita la ex-
t nlí ion v el pasaje á OÍ ríñones de las arenillas ó de los rá culos. C U S A L A R E T E N -
i JUN DlD O R I N A y h» I N F L A M A C I O N Dfí L A V E J I G A , y finalmente, sin ser una 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que comoatir un 
estado tatologico d^ los órganos génito-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas enme-
dia copila de agua. 
V, NT A: B O T I C A F R A N C E S A , Pan Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cubi . 
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j Que carác ter tan ext raño eü de la 
rnza iníiLesa! ¡Qué rnezicla tan prodi-
giosa dé idealisimo y de positivismo! 
Hombres de ciencia y poeloas al mismo 
tiempo; poetas, al menos «on esa poe-
sía profunda, que nace del alma, aun-
que no se traduzca en rima más ó me-
nos sonora. 
Y pienso y digo esto por lo que "voy 
á decir. 
E l l ibro de que tratamos es un 'libro 
de ciencia positiva: siempre severa, á 
veces sieioa, y sin ningrin "alarde poé-
tico. 
Y no obstante, de cuando en cuando, 
interrumpe el au^or sus lueubraciones 
científicas, sus experi.mentos, sus cálcu-
los numéricos sobre las dimensiones, 
las masas ó el número de iones, elec-
trones y áltomos, para eoipiar algunas 
estrofas de los grandes poetas ingle-
ses. ¡ Es una exploria repentina de 
civismo; un arranque fiLosófiieo; im 
'liimno religioso casi! 
"Complicado es un átomo según las 
teorías modernas; pero más complica-
do es nn gran cerebro de la noble ra-
za 'británica. 
José Echegaray. 
i i v i a m ^ i ' 
C A R T A S D E A C E B A L 
E L T E A T R O 
Hay en Mailvid dos teatros en los 
que se cultiva cen preferencia la lite-
ratura, drjnríática qu-c llamamos gran-
de, en contra¡)osic!('!u á esa otra baja 
y miianesca qué ya unánimemente se 
llama género chico. Estos dos tea-
tros fitom: el Español y üa Comedia; en 
ellos dos solos «e refugia todo "nues-
tro arte dramático anoiderno. Con lo 
cual no quiero cfeeii1 que todo lo que 
se rcprcsoula en ellos sea arte, n i 
iJioiK'rno. ni mucho menos nuestro. 
E l segundo de estos teatros, la Co-
media, acaba do inaugurar su tem-
porada de invierno eligiendo para 
el'o la 'triultí'^eión de una obra fran-
cesa; Loe romanecques die Rostand. 
Con la ]>rw\Ttación- dé e-ta comedia 
se ha remozado por unos días un plei-
to viejo; el de la poésia en el teatro. 
No -es solo á la forma externa—ver-
so ó prosa—á lo que se eontrae el 
pleito: os á la en t r aña de la obra mis-
ma, á su argumento y á su contestu-
ra. Desde luego (lebo doelarar que 
nuestro púb'iieo. la mayoría de él al 
menos, corta de un tajo la cn-es-
tV.n y resuelve decidido en contra del 
teatro poético. No me maravilla-
esto : pnra sijborear la poesía es nece-
sario llevar nn poco de poesía dentro 
del alma, aunque j amás hayamos r i -
ma;! o 'un par de* versos, como para 
apreciar la pintura tenemos que sen-
tirnos nn poco pintores aunque nunca 
hayamos cogido nn pincel en nues-
. . . . . o ^ v ^ n a a nuestros s e w 
epectadores. tJon dos obras mm 3 
cíentes, hechuras de un mismo ^ 
mo he podido ¡cómprdbair .^te no vacilo en llamar fenú imeno. 
quts 
Es una de estas obras Sosas de Ótofi 
excelente comedia ú n duda que 
davía no hace dos inviernos a i „ ? ^ 
zaba en el Teatro Es]>añol uno 
esos éxitos ruidosos y clamorosos o 
propalan el nombre del autor lta f 
en los rincones de la soeiedarl m ! 
lo hace a-esonar en oídos en m¡€ ' 
resuena nunca, cosa de teatro, y 1° 
otra comedia á que quiero aludir e5 
erita cual la anterior por Benavént^ 
esLa Princesa Bebé, que sólo obturó 
una "acogida cortés del mismo púbü. 
co que tan ardorosamente celebró k 
otra. 
Pues en ambos casos, la .crítica ver. 
daderamente literaria, la que" no se 
inspira en la baja conveniencia y se 
remonta á la pura .región del arte, ea 
ambas casos digo, se •cr.'ocó freolte 5 
frente d.e.| publico. do Otoño 
desprovista de las ira];. : , | q -
be.naventesco. es en el Curdo una co-
medía casera,; despertó • •• muchos el 
recuerdo de una dramahu-tria insul-
sa y desaborida, que á i . ; -diados d.̂ l 
pasado siglo cultivaron con glcda fu-
gaz gran numero de drn.nratistas, cu-
yos nombres se van borran ¡lo de la 
memoria y cuyas obras están ya del' 
todo borradas en los reportónos de" 
nuestras compañías. De todos Rfme-
llos nombres se evoca uno, del que 
hacemos con amarga ironía represeai-
tp.ekm de todos: este -es EiruÜIa/.. 
Hablando •de una convdla, mentaa; 
á Eo-nilaz. ncí malaria. TTna narte de 
nuestra crítica hablando do Rosas de 
Otoño recordó la. gurrumuie:-,:-.! musa 
de aqnel aiutor de .comedias tan celê  
bracio nn día. N'o hay que decir si 
á salvo quedaba la ingeniosa y bellí-
sima fotma de la comedia de i'»enaven-. 
te, el fino ropaje con que este escri? 
tor viste siemnre sus obras. 
Lo que de ta] modo desew»crtA %\ 
la. cr í t i r i fué lo (jue ur's satisfizo wV 
público, ese gran público (;'.;;• da ami| 
Siente :d i '^i tro. Míeul ra-- !-,s íiiásv 
«j/laudian y vociferaban. ios menos,' 
una min-r ía harto exípoa. ']•>•• aro-n A-
culpar á Benavente de traicionar 
pureza de - w ai'l "' ira • oio.^st-M'se 
el-resonante fa-vor de la m n c h e d i j » 
bre. Y aC año siguiente se v n e l y M 
las Tornas con el ext-cuo d • Lp/Piin--" 
c^sa Bebé, comedia de purísimo a d f l 
de poético vuelo, en donde los per»-
sonaíjes dejan de ser 1 ts lio -.orps. y; 
-las mujerrs .d > nue-lro trato diario,'-
para convertirse en príncipes y prin-
cesas (jiuo viven cu una ivdón d- idea-
lidad y de ensueño. F.l público ?«; 
llama a. engaño; aou-dlos seros no sonJ 
los que el conoce, no sen ios avecin-
dados en su pueblo, no le int n-esan 
nada sus con dictes amorosos y senti-
mentales. Xo rechaza la obra, por-
que el nombre de su autor la escuda,. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O M A L I X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T pr inc ipa le s «leí mundo. 
n e p ó s i t o a principalea: Droguer ías de Sa-
rra y de Johson.—Representante peneral-
J . Rafeas. Teniente Rey 12, Habana 
" ' i-Xv. 
i«r! l i l i , 
COñFITE VT6ÍTAI, LAXATIVO \ REFRIGERAST 
Contra el ESTRE^IIIE^TO 
Este purpanlcdfi acción suave, es de in-
conlestablp eficacia contra las afecciones del 
estómago y del higado, la ictericia, la Inis, 
\a.snámeasy (¡tíses. Su efecto esnipido en ia 
jaqueca las eníermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irriUv los órga-
nos abdominales. — El PURGAHTE JULIEH 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Dep6sito en PARIS, 8, rué Vivionno 
y en las principales Famtctas y Oroeuerlas. 
m m k CHÁPOTEAOTi 
i n0 C0SFC5DIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de ios 
emenagogos que «e conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Itegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cól-cos 
que suelen coin-.-idir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S E P R A S 
PiP.lS, 8. rü! ViTUnn?, y tn lofias las FirudU 
D O L O R E S D E E S T Ó M A G O 
C u r a d o s i n s t a n t á n e a m e n t e c o n las 
d e O I I ^ r ^ J O S O T V , F a r m a c é u t i c o 
S o b e r a n a s c o n t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a y D i s e n t e r i a . 
P A R I S . S . R ú a Viv i enne , y en tocias Jas F a r m a c i a s 
|M«M"WHi¡ i»uniHíHi i i imiM 
Í ti^nl* cl0S rTlicrobioí 6 ^meí iés^de las enfermedades del pecho, es de 
2 C r ' ^ Z eQ ! f r . ioses» Resfriados, Catarros, Bronquitis, 
| tnppG, Ronquera, Influenza. " • " « H 
g PAliIS. S, rué Vivienno, y en ta^as las Farmacias 
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advierte éóíi sus di^lfcein&asi 
1 ^ . no os íá dispuesto á seguirle otra 
I ^ t n S;is rt vírelos fantást icos . 
« I V g9te ^ nuestro públ ico . E l con-
• f que acabo de -citar aún está 
\ ¡vo y chorreando: no deja lugar á 
L d a s : y ^ vs P^or: no ,1eja tam' 
'u'r:ir :'i i-spera-nzas de nuevos 
po*-1- * ~ 
tangos. . 
Si los autores, ui .menos las cmpre-
a han d-e aventurarse. E l pleito del 
f¡atro poét i co en frente del teatro 
rtposáko, ó para decirlo de otra ma-
1 r a . 1̂ de! teatro de ideas en opo-
S ó n al de ios menudos hechos bur-
aoeses, está resuelto por el públ i co 
^ « B a manera, no diré satisfactoria, 
j ,! ,.0 sí qne ¡le satisface cumplidamen-
te. 
IC orno nos explicamos que el teatro 
a . la Comedia haya inaugurado su 
temporada con una obra romanesca 
Mjyo único m é r i t o es la poét i ca idea-
Ifda-l en q̂ue so desenvuelve? 
Porque viene de F r a n c i a ostentando 
u sanción del púb l i co de ¡la Come-
dia Francesa. Y es lo cierto que ni 
esta poderosa recomenda>ción le í ia 
'valido para salvarse. Como no le ha 
valido la, galanura con que el traduc-
tor, Antonio Palomero, l a a c o m o d ó á 
Afijos muiros de bellas rimas de pu-
rísimo 'castellano. ¡Guerra á muerte 
/j, la poes ía enemiga de todo viv ir señ-
a l o y cal lejero! ¡ Guerra á todos los 
poetas y s o ñ a d o r e s que quieren des-
preocuparnos, siquiera por unas lio-
ras, de las perennes, triviales y co-
tidianas preocupa eiones de l a v ida 
para remontarnos á l a r e g i ó n serena 
^ lo apacible! No .importa nada 
que una obra como esta de Rostand 
Tenga, ostentando valiosas g a r a n t í a s : 
el a/plauso del púb l i co de uno de los 
primeras .teatros de E u r o p a en donde 
todos ílos a ñ o s se representa. No im-
porta. S i n duda aquel buen p ú b l i c o 
parisién tiene tiempo y humor para 
«ir durante tres ¡horas largas tiradas 
de verso. A nosotros parecen preo-
«uparmos negocios de m á s enjundia. 
Y lo qne ocurre con Rostand apli-
quémoslo de igual modo á -otros es-
critores de fama europea que no pe-
netran en nuestro teatro: e l caso de 
¡Maeterlinck y e l 'de d'Annunzio, de 
los cuales n i una sola, obra hemos vis-
to en nuestra escena castel'kna, me 
sirve de prueba. De Ibsen no hablo 
para no mezclarlo ahora entre los dra-
máticos poé t i cos , aunque en su gran-
deza contenga verdaderos tesoros de 
poesía. A s í permanece nuestro tea-
tro, ajeno á l a r e m o c i ó n de las ideas 
modernas y á k s agitaiciones del espí -
ritu e o m t e m p o r á n e o , ajeno t a m b i é n á 
idealidades de vuelo alto. 
D é b e s e á esto, m á s que á ninguna 
otra causa, el langor de que 'adolece 
nuestra escena. Sin injusticia pode-
mos decir que el euilpabíe es el públ i -
co, no los empresarios, n i los directo-
res, ni mucho menos los autores. E n -
tre estos, ios que t o d a v í a permane-
cen en las sombras de lo i n é d i t o , es 
frecuente descargar las iras del de-
seneanto sobre las empresas que eie-
rran las puertas de la gloria á l a j u -
ventud ansiosa de r e n o v a c i ó n . A mí 
no me parece que es á l a juventud á 
la que temen, sino á sus naturaTes 
impulsos renovadores. E l imberbe que 
presente en uno de estos teatros un 
manuscrito de o c h e n t ó n , lleva muchas 
probabilidades de ver su obra repre-
sentada, y lo que. es peor, aplaudida. 
• 
Si uno de estos autores noveles des-
d e ñ a d o s se convirtiese, por azares del 
destino, en empresariu, lo primero que 
haría es .«guardar su manuscrito bajo 
seite l laves: « no ser qu - montase su 
empresa á manera de deporte art í s t i -
co. Quisiera yo ver ú autores como 
Porto-Riche paseando obras como 
P a s s é por los saloneillos de nuestros 
teatros; quisiera ver á Br ieux con el 
original de su Blanchctte debajo del 
brazo. 
Debo advertir que hay ciertos he-
chos 'que dan aparii-ncia e n g a ñ o s a al 
asunto y á ellos suele acogerse el dis-
creto b u r g u é s que se repantiga en su 
buitaca de primera tila, ó la distr.ii la 
burguesa que se exhibe en el palco 
más que como expectadora como aña-
didura del espectá'culo. 
Cuando viene en Ja. primavera como 
aves de paso las c o m p a ñ í a s france-
sas é italianas representan todo su 
amplio repertorio con mucho contento 
del p ú b l i c o ; de donde se deduce que 
marchamos al c o m p á s de los d e m á s 
pueblos europeos. V a n a apariencia. 
E l paso de estas c o m p a ñ í a s extran-
jeras no sirve n i para estimular al 
públ ico , y d i r é lealmente que es bien 
que no lo estimule porque das obras 
que nos traen son las m á s pimenta-
das con todo género de especias pi-
cantes. 
Puedo afirmar este hecho: l a ú l t i -
ma vez que nos v i s i tó Eleonora Duse, 
entre las cinco ó seis obras anuncia-
das figuraba una ríe í b a e n : Nora ( L a 
casa de m u ñ e c a s ) que no ' leyó á repre-
sentarse por concejo de los empresa-
rios q.ue i á «ons ideraron opuesta á los 
gustos del públ i co , y fué sustituida 
por una comedia de S a r d ó n . 
E n otra ocas ión u n a 'compañía italia-
na representó l a obra maestra de Gia-
eosa: Como las hojas y fué Pecibida 
con ta l tibieza que no hemos vuelto, 
ni volveremos á ver la en nuestra es-
cena. 
Y ouentese que por aquellos d í a s , 
la c r í t i c a europea, casi u n á n i m e , con-
sideraba esta obra, entre las -culminan-
tes del teatro nioderno. Rod, el sa-
giáz y prudente Rod, le dedicaba un 
s u t i l í s i m o estudio en la grave Revue 
de Deux Mor des. 
Nuestra burgues ía , ó m á s sagaz ó 
m á s prudente, r e v o c ó este juicio. Por 
lo menos independen'cia critica, no nos 
falta. 
V e d á lo que se reduce nuestro oreo 
teatral mediante las c o m p a ñ í a s extran-
jeras que hacen nido de u n a semana 
en teatros m a d r i l e ñ o s . Y t é n g a s e 
a d e m á s presente qne en estos -casos lo 
de menor importancia es Ta obra re-
presentada que se posterga á segan-
do t é r m i n o ; lo que se v é es a l repre-
sentante, estrella ó lucero. 
T a m b i é n p o d r á n decirme qne son 
muchas las comedias que se traducen 
y se representan y se aplauden. Si , 
.muchas: que no debieran ser tradu-
cidas, n i representadas, ni mucho me-
nos aplaudidas. E s t e a ñ o se intenta 
en el E s p a ñ o l l a a c l i m a t a c i ó n de 'Cier-
tas obras bien escogidas, por traduc-
tores que tienen y a s ó l i d a r e p u t a c i ó n 
l i teraria. E s un ensayo; s i .cuaja pue-
de servir de escnela y abrir horizon-
te. H o y por hoy la cerrazón es muy 
grande. 
Francisco Acebal. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de L A T K O F I C A I i 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
REMEDIO ORIOINA.L que mata el Germende la Caspa 
E L H A B I T O H E R P I C I D E 
§ L» grentc ouidadosa considrr» un deber apli" c«r 1» hiirienr H1 cuero cabelludo par» s»!«egn-
rar 1» limpieza y precaverse de los microbios 
de la caspa. Las propiedades refresCMitea y 
exquisjt» fragancia del Herpiolde Newhro, 
nacen uiuel deber un placer tal, que nsiml-
mentc se contrae el "Hábito Uernicidc'' Es 
un preservatiTO del cabello de popularidad 
creciente. Deleita 4 IBB «eñoran por conserv ar 
el cabello liviano y suave é imprimirle un 
ItiBtre sedoso, fura la caspa, detiene la caio» 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración, „ „ 
CVKA T,A COMEZON DKL< i BRO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias. 
E L P E L O S E V A ! S E V A ! ! S E F U E : : 
L E C T U R A S 
E s un deber patr ió t ico estimular á 
la juventud que estudia y trabaja ¡ en 
el progreso y desenvolvimiento de ella 
e s tán cifradas uuestras esperauzas; y 
si matamos sus iniciativas y cortanuis 
en flor sus nobles entusiasmos y aspi-
raciones, p o d r á decirse que condena-
mos nuestro país á nna existencia obs-
cura y triste. L a savia nacional, no 
es tá en k g e n e r a c i ó n que lentamen-
te desaparece, en la que trae con sus 
canas, á veces gloriosas, la rutina de 
tiempos que no podemos reproducir 
sin grave peligro; la savia nacional es-
tá en el alma de los jóvenes , que des-
piertan á la lucha en los días en que 
el pa ís evoluciona, en los instantes 
precisos en que solo puede salvar la 
independencia un nuevo esp ír i tu co-
' lectivo, producto de una distinta edu-
caeión y de un horizonte m á s amplio 
y más- claro. 
L a juventud, hasta la época pre-
sente, ha sido considerada menor de 
edad; no se le han concedido dere-
chos que, en el orden social y pol í t ico , 
le correspoiulen; ha sido sienrpre ini-
cuamente aplastada por los mayores, 
por los que consideran un t í tu lo irre-
prochable la carga de años que lle-
van sobre el cuerpo y juzgan m á s 
úti l la experiencia de la vida, en ce-
rebros cansados y voluntades débi-
les, que el fuego de la juventud, ge-
nerosa y valiente, que trae con su ¡n-
teligencia fresca y sana nuevas ideas 
y nuevos sistemas^ 
Precisamente lo nuevo asusta á 
nuestros hombres; quieren mantener 
la sociedad cubana, con la vista en sus 
e f í m e r a s tradicioneí?, vuelta grosera-
mente la espalda al progreso que des-
borda el mundo. Y de ahí la curiosa 
observac ión que puede hacerse, en 
nuestro medio polítk'O, de que los in-
telectos, casi siempre falsos, usnrpa-
dores de á g e n o s m é r k o s , y á veces 
só l idos y profundos, se aprovechan 
cuando declinan y se utilizan la vís-
pera de caer en dolorosa decadencia. 
Vienen d e t r á s los fracasos, fta 'esperan-
zas perdidas, los errores trascendenta-
les que van menoscabando nuestra 
concienicia nacional y nuestra aptitud 
al gobierno propy). Y la generac ión 
oprimida en los momentos en que de-
be abrir las alas, entra al cabo en el 
c í rcu lo estrecho de los principios y 
procede, en la vejez, como sus antece-
sores. 
: • o 
o o 
Es tas reflexiones que, aun siendo 
mías , son oportunas, me las sugie-
re el libro Historia de Sagua que aca-
bo de recibir, y que sale de los talle-
res de un escritor la'borioso y dis-
creto, que de seguro no ha cumplido 
treinta años. Antonio Miguej Aleo-
ver, que así se l lama esta especie de 
alhaja v i l lareña , en su r incón amado 
y solitario, y trabaja por dignificar á 
los suyos, y sin otro es t ímulo f|ue su 
devoc ión y su fé, persigue un fin glo-
rioso del que allá, en Sagua, sonrei-
rán maliciosamente los rpie atribuyen 
el saber á los cabellos 'blancos y la 
serenidad y c i rcunspecc ión á las arru-
gas de la piel. U n a tarde, esta "butU 
muchacho'' h í zome una larga vis i ta: 
me traía, como obsequio deliculo do 
FU fábr ica de libros sencillos, m .des-
tos y út i l es , nna historia del periocUs-
mo en Sagua. Leí el folleto con des-
coimauza; aunque, el periodism.\ n 
Bagna, no daría asunto para una obra 
de la e x t e n s i ó n de aquella: y q u e d é 
maravillado de lo interesante y ame-
nas que resultaban las p e q u e ñ a s pá-
ginas del breve y s impát ico volumen. 
—Sagua, pensé , tíebe adorar á este 
chico; su pluma vigorosa é incansable 
lo hace i lustre; su talento y dedica-
c ión Ja enal tecen. . . 
• Y en las primeras elecciones ima-
g iné que le har ían representante. U n 
joven que de esta suerte consagra á 
su terruño1 todas las potencias de su 
alma sana y fervorosa; un hombre tan 
deeidido. tan perseverante, tan pa-
triota, debe ser admirado en Sagua. 
y visto como un prohombre excepcio-
nal de quien han de recibir, sus com-
provincianos, incontables beneficios y 
á quien, por e g o í s m o m no por grati-
tud, ¡es conviene colocar en pos ic ión 
adecuada para que d é sus frutos. . . 
Pero, no. A leo ver vo lv ió á su rin-
e ó n ; s i g u i ó en su habitual pobreza 
c o n s a g r á n d o l e su espír i tu, generoso y 
abnegado ha'sta lo indecible, á su Sa-
gua querida. 
E l nuevo libro de Alcover me ha 
producido asombro. Se trata de un 
libro en el que pod ía haberse escrito 
la historia del mundo y sobrar algo 
para la historia de J ú p i t e r ó Neptu-
uó, que de cierto tienen historia. U n 
eandal enorme de datos, prolijamente 
obtenidos en la fuente, ha permitido 
al d i s t ingu id í s imo pu'bliicista hablar de 
S í .gua como pudiera Macaulay hablar 
de Inglaterra; y no ha omitido, el 
diestro recopilador, nn solo detalle de 
la \ ida de aquel pueblo, que s irva pa-
ra darnos plena cuenta de sus oríge-
nes y paulatino desenvolvimiento polí-
tico y social. Se advierte, en los ex-
tensos 'capítulos de este qne me per-
mito l lamar sin lisonja gran libro, el 
propós i to del historiador de ser justo 
y exacto, sereno en sus juicios y exen-
to de pas ión en sus relatos; y pro-
cura, asimismo, con tal felicidad y ta-
lento, rodear de s i m p a t í a s á su pue-
blo y á sus comprovincianos, que nos 
comunica, á los que tenemos la pa-
ciencia de leerlo, algo de sus afeccio-
nes [;or aquella tierra amable y fe-
icunda. K) sagüero que nos da á co-
nocer el laborioso literato, es un hom-
bre trabajador, sano de conciencia, pu-
ro en sns sentimientos, cordial y ei-
vj]izado en sus manifestaciones de 
liombre social. F o r m a un pueblo de 
ciudadanos dignos, capaces de consti-
tuir la nacionalidad cubana, si no con 
su (.ducación, que allí como en todo 
el pa í s es medlacre, con sus virtu-
i l e s . . . 
Alcover no se ha dedicado á la li-
teratura; sus aficiones y tendencias 
están eu su nuevo liibro. E j e r c e el 
periodismo, como un medio de poner-
se en comunicac ión con sus conciuda-
danos, pero no se consagra á él con 
empeño , sino en los ratos qne le de-
jan sus labores de m.a!.ruifieo bibl ió-
grafo y brillante crí t ico de 'los suce-
sos del pasado. Su forma, no es ori-
ginal ni p r i v a de estilista ni preten-
de ser impecable. Se contenta con 
redactar correctamente, y esto lo con-
siírue en la generalidad de los ca^oá; 
no aspira á proctaofr efectos retór icos 
y deja su prosa, llana, lisa, suave, co-
rrer por sus sesudas p á g i n a s sin Obs-
tácu los de presuntuosa e locuenc ia . . . 
Cuando suelto el voluimMi Historia 
E l Berpieide ío Sof»a E l Herpieide lo Salva Demasiado Tarde para el Berpicidg j 
Aplicaeiones en las barberías de primer orden.-Vda. de .Tose JSarrá 6 Hijo, Manuel 
Jhonson, Obispo 53 y .'Vi, Agentes especíale» 
A l D E P A R T A M E N T O A E Q U I T E C T O N I C O 
d o O t t o 3 3 . I D i r o o p » 
E M P E D R A D O 30 , E S Q . A A G U J A R , 
H A L L E G A D O 
u o S r , E s c u l t o r y A r q u i t e c t o c o m o d e l e g a d o d e l o s g r a n d e s 
t a l l e r e s a r t í s t i c o s 
D E G A R R I R A , I T A L I A 
y a u t o r d e l p a n t e ó n d e l S e ñ o r T i r s o M e s a y o t r o s . 
G H A N D I O S O S U R T I D O D E P L A N O S Y M O D E L O S 
M A R M O L E S E X B R U T O Y L A B R A D O S . 
Nos haeenios cargro de toda obra monumenta l eu m a r m o l y bronce 
i n c l n s ó s u e r e c c i ó n . 
, I E S M I E ! T T E l O O K r O M I ^ L 
16119 alt 4-4 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, deada 1892 que fuo cuando se di6 
conocer «ite tan maravilloso medicamanto, para corar 1A terrible enformedad 9m.MmH% 
ies indicadas 
«ebeldes qne sean; n é caus», y sigut; 
>.ametite publicados en todos los pe-
ra en breTÍsimo tiempo las enferme-
E l R e n o v a d o r A . G ó m e z 
taô A acreditan loi diferentee pleitos que tnvo que „ 
ios « VA'oae ác dícho milaffro;,0 Renovador, se le hacían y aigr ie i hadándole, y de to-
5ai10 «riuntante; claro es que los tribunales de Jastici» pocas veces 89 equivocan. 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Lsdo. Marrero, ouien sijue preDar4n-
sostener de las distintas usar-
'^'"^"os, ^roRuena j farmacia '-San Juli»n, iMuralla níim, VR 
^ob nepositos en las Droguerías Sarrá, John<»oa, Taqoechel y venta* en toda 
c,as« c 2220 ' ^ J » íi 
A C E I T E P A E A A L U M B R A D 9 D E F A M I L I A 
X A U l z í B r i l l a n t e 
Liibre de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin bunio ni nial 
olor. ISlaborada <MI la 
f á b r i c a establecida en 
B J E L O T , cu el l i toral tle 
esta b a h í a . 
P a r a ev i tar la ls i l ica-
ciones, las latas l leva-
rán es tampadas en las 
t a p i t w las palabras 
L U Z B R I I i l i A N T l f i y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
pi esa la m a r c a de t á -
br ica 
l ' X R L K F A N T E 
que es nuestro cveiusi-
^o uso y se persejj-nir i 
ron todo el r iyor de la 
L e y á iostalsitie.adores. 
El Aceite Lnz BrillaEí ] 
que ofrecemos a l p ñ -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
uur í a b r i c a c i o n «rspo-
c ia l y que presenta el aspecto de a g u a c l a r a , produciendo u n a L U Z T A N 
H E R M O S A , s in humo ni mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l gas m á s 
purificado. K s t e aceite posee la fíran venta ja de no inf lamarse en el cao de 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , pr inc ipa lmente P A R A 
E L U S O DJE L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á los consumiflores: L A L U Z B R Í L L A X T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es ¡srual, si nr> superior en condicioues luniintcas, al de mejor clase 
importado del extranjero , y se vende á preios muy reducidos . 
Tanbientenemos u n completo surt ido de y G A S O L I N A , de 
clase superior p a r a a lumbrado , fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios r e -
ducidos. 
T h e W e s t I n d i a O i l Relioinsr Co. —Oticiu 1; S A N T A C L A R A , 5 . — H a b a n a 
-es-
Agradable y PURA. 
E s t o m a c a l t s a i u . 
Inimitable en sü aroma. 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
ÜLTRA-SÜPERIOR E x í TODO. 
POR ESTAS C U A L I D A D E S ES LA HAS AFAMADA 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a fábr ic f i : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T U é f o & o N . 6 1 3 7 - - D i r e c c i ó D , t e l e g r á f i c a . 3 J U E V A H I E L 0 . 
de Sagua y mo parece que me quito 
ie los hoanbros el peso de todo un 
pueblo sobre mi pobre humunidad des-
cjiru ido, pienso con inquietud en que 
aeaso no sean justos con Alcover sus 
e o m p a í r i o t a s . . . Y esta idea, que ins-
pjjran deee ix í ioues y amarguras recón-
ditas se desvanece pronto ante la es-
peranza de que acaso triunfe, por ra-
ra vez, de los prejuicios de nuestro 
pueble, esa juventud lozana, llena de 
vigor y de ímpetus , tan activa f tan 
serena, que ha colocado y a á Alcover 
entre los pocos publicistas que hon-
ran de veras á la patria cubana. 
M. Márquez Sterl ing. . 
L O S M E J O R E S 
E E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Otero y Colominas, f e t ó g r i f o s . — 
San Rafael numero 32. 
afluencia de sangre hacia las ramiti-
caciones s a n g u í n e a s p r ó x i m a s al cutis. 
L a respuesta, aunque muy cumpli-
da, no es suficiente, ^porque la curiosi-
dad va m á s lejos. Quiere saber c ó -
mo es que la sangre opera ese mov*-
nik'iito anormal de í lujo y reflujo en-
tre el c o r a z ó n y .las extremidades en 
medio «le su maircha continua y re-
goiar de c ircu lac ión por todo el or-
ganismo. L a e x p l i c a c i ó n detallada y 
c lar í s ima de estos f e n ó m e n o s , la da ei 
sabio profesor -italiiano Mosso, de T u -
río, cu un bello art ículo , del cual voy 
ú sacar á modo de extracto algunas 
notas y referencias. 
E l cuerpo humano contiene .por tér-
mino imedio aínas ocho ó nureve l i -
bras de sangre, la cual recorre todo 
el organismo en una rani i í icacióu de 
mitos eiástu-us cuyo centro es tá en el 
corazón. Del corazón sale la sangre 
por las arterias ha-'ia los extremos ó 
periferia del organismo donde la red 
die tuibitos es t'aoi tuna y eapesa, qu« 
hay puntes, como por ejemplo en los 
labios, donde se trasparente en .la pie l 
i] color rojo de ia sangre que c ircula 
por mi-llares de canaiitos finísimos. L e s 
S Ü M A R I O . - ¿ P o r qué nos ponemos * * * * * vasos capilares porque tienen 
pá l idos ó c o l o r a d o s ? - C a u S a de la el d , ^ * L ± Ul1 ^ ü f 0 y aim ? t 
palidez y del s o n r o j o — C i r c u l a c i ó n ^ esU,s lnmtos a deja 
de l a sangre . -Nerv ios vaso-moto-i f .rt;: * *** ^ o ^ e n i e . para la nu-
r e s . - L a so focac ión . - E l trabajo ' t^fíU>n/i;seeríl1 y >' P ^ » a 
mental y el movimiento de la san- , otl"us 1ub10s vau entroncaiido y 
g r e . - E l estado emocional y el ca- ! il )f V<ÍZ ^ disminuyen 
1er de la m a n o . - E x p s r i m e n t a c i ó n ! 7 * ^ ^ n las venas que 
•psicológica i devuelven l-a sangre empobrecida de 
! o x í g e n o á la caja derecha del oora-
E n t r e las muchas cartas ivs-ibidas i zón. De allí pasa á los pulmones, don-
»|uc no me es dado contestar sino j di» g$ p e a K 9 » dte oxíg icao con el aire 
cuando Ws circunstancias lo permi- j que respiramos y vuelve de nuevo al 
ten : tengo una, ya un peco atrasada, | corazón por el lado izquierdo conver-
en la que me hacen esta curiosa pre^ ¡ tida en sangre arteria.' ó completa, pa-
gunta: | r{1 recomenzar el movimiento circ-ula-
¿Pc-r qué el rostro palidece cuando | torio •em la. forma vpxa sej ía lé al prdi-
sentimos una e m o c i ó n de sorpresa o 
de espanto, y por qué la faz se pone 
colorada .al sentir v e r g ü e n z a ó r u -
bor? 
A l g ú n libro de F i s i o l o g í a dice que 
la palidez es efecto de la sangre que 
se retira de les vasos capilares próxi -
mos ii la, epidermis; y vice-versa el 
tinte rojo de la "piel, sobrevenido de 
repente, es causado pea- una mayor 
U N B U E N 
Dentífrico g a r a n t í z a l a buena con-
servación de ta dentadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades dentít iCis 
• i c o 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagitorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios taina-
flOS. 
Kn todas las Droguerías, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
0000 26-170i; 
cipio de este párrafo . 
De manera que l a sangre, a l salir 
del corazón impulsada por las palpi-
'fi'-imies. va á los extremos del cuerpo 
i;>or cíí$táinabo ó ¿ fkm «ptíwóas, y des-
l)ii('s de <l¡stribuirse en el organismo, 
vuelve :.*! q 'iiazóa por el '^pjinxio fila 
las venas. Y antes de pasar desde 
las arterias á las venas cruza por l a 
i ea sut i l í s ima de tubitos capilares en 
I M W M m m m m u m M \ m 
• 
parí los Anuncios Francesas son !os 
S i i L . M A Y E N C E i C ' 1 
1S, rus io la Grange-Ssteliére. PARIR 
i 
E L V I N O 
U R A N! A D O 
Dice rfisniinnir .i< n-i fjmt y*r i» 
EL AZBCAR fiiAEETíCO 
las pnnoip!»i".¿ FARÍ/ ACUkS 
y DROGUERIAfc 
* tula por miyor -
P E S Q U I , Burdeos 
PEPTOfíA DEFRESNE 
¡!iSTiTe?a PiSTÜi! PABis 
f o r m a o s 
V I N O D E F R E S N E 
aoptaco Hospital 
N u e v o V e i ^ F U í ^ e e i 
^ o u o u e T 
L E T 0 *i5 
B R O N Q U I T I S . T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , , o ^ f d ^ e h » , T i S I S , A s m a 
CUBACION RAPIDA. T CIERTA ¿ON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuettas con CREOSOTA d€ MAYA, ALQUITRÁN de N0RUE1A v BALSAMO te TOLO 
Este producto, infalible para curar radioalsjentn todas las Eníermedadts de las Vias respi-
ratorias, esU», lecomeodacio por los Módicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíca 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos ^oíaa, tomadas por la mañana y otras dos por ¡ i 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Eii¡m <H ais Irise» llm «i Sellt d« U CIÍM ir 1M Filrtnitu. < til dt «nttr isi PCsjUeadnis. 
Deposito principal: £ . T R O U E T T E , 15 , ne des taBerties-Iriustriels, PARIS 
D e p ó s i t o s e n todas l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
s 
I 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s r \ I N C M I • I I 
L I C O R D E L A P R A D E 
D E B I L I D A D 
F l o r e s blancas 
S E O - X J - R A P O R . T . A I 
t 
de 
A L . A U B U R I I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferru(riñosos para la curación de las ir«f«««-.j»^ 
1* Pobreza de la Sangre. _ Empleado en lo* H ^ i t ^ j ? ? * * * * 
PARIS: C O L I . I * y C . 4 9 . R u é de Maubeuge, y t0(la8 f^rSí™" 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A ' . — I B i f l l S a < T « fa ma ' -áa ih íp .—Novkfmt í re 11 do 1$06 
l o s qne d e j a p a r t e d e s u s c o m p o n e n -
t e s ( o x í g e n o ) p a r a r e p a r a r las p e r -
d i d a s cte ea lor y sustam'eia e n l o s 
m ú s c u l o s y e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , 
que se g a s t a n c o n l a s m i l f u n c i o n e s 
de l a v i d a . P o r eso l a s a n g r e a l v o l -
v e r de r e g r e s o a l c o r a z ó n p o r i a s v e -
B a s . e s t á i m p e r f e c t a y s u c i a , y nece-
s f a p a s a r p o r l o s p u l m o n e s d o n d e r e -
cobre o x í g e n o y se p u r i f i c a d e n u e v o 
p a r a v o í v e r á s e r ú t i l e n 'la n u e v a 
c i r c u l a c i ó n que e m p r e n d e . 
ILais a-rterias y Has vemas c p * ccmd'u-
c e u l a s a n g r e en s u i d a y v u e l t a a l 
c o r a z ó n , e s t á n f o r r a d a s c o n l i n a e n -
v o l t u r a de fibras m u s c u l a r e s , y é s t a s 
p o r l a a c c i ó n n e r v i o s a u n a s vece s s e 
c o n t r a e n y e s t r e c h a n l a v e n a ó a r t e -
itm. y o t r a s v e c e s s e a f l o j a n y l a e n -
s a n c h a n . C u a n d o u n a persoma r e c i b e 
u n sust-o, los n e r v i o s d e l a s a r t e r i a s 
c o n t r a e n s u e n v o l t u r a nnuscu lar , c o m -
p r i m e n e l tobo y d i f i c u l t a n e l p a s o d e 
j a s a n g r e á l o s v a s o s c a p i l a r e s . E s -
tos q u e d a n e x h a u s t o s d e l í q u i d o r o j o , 
y p o r es ta c a u s a e l c u t i s p a l i d e c e . E l 
m o t i v o d e e s t a r e t i r a d a -brusca d e l a 
s a n g r e , h a c i a e l c e n t r o d e l c u e r p o , 
obedece á q u e c u a n d o l a v i d a se h a -
l l a e n .peligro ó e l o r g a n i s m o s u f r e 
a l g u n a c r i s i s i n t e r i o r , q u e es c u a n d o 
nos a f e c t a a l g ú n s o b r e s a l t o ó a l g u n a 
e m o c i ó n fuer te , e n t o n c e s e l c o r a z ó n 
n e c e s i t a m a y o r a c o p i o d e s a n g r e p a -
r a r e p a r t i r l a e n t r e l o s ó r g a n o s cen -
t r a l e s , que s o n l o s m á s n e c e s a r i o s á 
l a v i d a ; y e s ta f u n c i ó n de r e c o g e r l a 
s a n g r e h a c i a d e n t r o l a d e s e m p e ñ a n 
los n e r v i o s v a s o - m o t o r e s a d j u n t o s á 
l a s fibras m u s c u l a r e s d e l a s a r t e r i a s . 
E s t a s se c o n t r a e n p o r e l e s p a s m o n e r -
v ioso y no d e j a n i r l a s a n g r e á los 
v a s o s e x t r e m o s . 
P o r efecto c o n t r a r i o , c u a n d o u n a 
p e r s o n a s iente v e c g ü e n z a , r u b o r ó i n -
«digna'ernin, (los o n ú s e u t l c s dte l a s airte-
r i a s se a f lo jan , y d i l a t a n los c o n d u c -
tos s a n g u í n e o s de l a p ie l , de modo 
que fluye á elfos m a y o r c a n t i d a d de 
s a n u r e . T a m b i é n se d ü o t a n los v a s o s 
s a n g u í n e o s por e fec to d e l c a l o r , y p o r 
eso la p i « l se c o l o r e a de r o j o c u a n d o 
J a f r o t a m o s ó l a suanerg imos en a g u a 
c a l i e n t o , enanclo le d a e l so l y c u a n -
do l ineemos a l g ú n e s f u e r z o de t r a b a -
j o ó a g i t a c i ó n f a t i g o s a . 
E n ¿1 rostro es d o n d e se unanifies-
t a n ebli Rlayot e n e r g í a los efectos d e 
l a « n o c k k i , m ere a m í o u n a p a l i d e z ó 
ema'oj.'vkuH'nto s ú b i d i u * : y es p o r q u e m 
n i n g u n a c-tra par te d e l c u e r p b s o n m á s 
sens ib les los n e r v i o s vaso-motores . 
C a s personas de edad sen menos 
pi ir qnr» los j ó v o n ' c s á e x p e r i -
m e n t a r ( 'ü inhios de co lor en l a ep ider -
m i s : p.>v !a r a / ó n d e (pie á los v i e j o s 
los e i idurecen las a r t e r i a s , y s u 
m e n o r e l a s t i c i d a d las J iace anenos 
a fec tas á la a c c i ó n v a s o - m o t o r a . P o r 
eso a l g u n o s d icen que c o n l a e d a d se 
p i e r d e la v e r g ü e n z a y h a s t a e l mie -
do. Y t a m b i é n e x p l i c a esto l a r a z ó n 
p o r q u e los v i e j o s v e n el a j i n a d e l o s 
j ó v e n e s , puesto que estos ú l t i m o s no 
p u e d e n o c u l t a r una. e m o c i ó n . 
C u a n d o l a c e m o s a l g ú n e s f u e r z o _ 
m e n t a ! , la sangre se ago lpa e n e l ce-
r e b r o y d i s m i n u y e en fae e x t r e m i d a -
des . É l profesor M o s s o h a b l a n d o c o n 
u n poeta le d i j o que c o n ' la s i m p l e 
«fcisweírvaicii&i di;?l p i S s ó ite aldirvioairíia 
s i e s taba í e y e u d o u n l i b r o escr i to e n 
e l i d i o m a pfPP.ií) un i d i o m a ex-1 
t r a ñ ó . K f e c t i v á m e n t ó , o i h s v r v ó q u e ' 
c u a n d o ' e ía un p á r r a f o de H o m e r o en 
g r i e g o el pulso m a r c h a b a d i s t in to d e , 
c u a n d o l e í a u n t e x t o i t a l i a n o . P a r a I 
c o m p r o b a r estos hechos , e l p r o f e s o r 
LMOSSO i n v e n t ó u n a b a l a n z a e n fomna 
de c a j ó n , d o n d e se c o l o c a u n h o m b r e 
t e n d i d o de m a n e r a que el c u e r p o que-
de e n equ i l ibr io . E n t o n c e s l a m e n o r 
c a u s a d e a t e n c i ó n ó e x c i t a c i ó n c e r e -
b r a l i n c l i n a la b a l a n z a p o r e l lado de 
l a c a b e z a . L a e n t r a d a de u n a p e r s o -
n a , e l r u i d o de u n a p u e r t a , 'la l e c t u -
r a de u n p e r i ó d i c o p r o d u c e u n dese-
q u i l i b r i o cabeza a b a j o : d e m o s t r a c i ó n 
c l a r a de que l a s a n g r e se c o r r e h a c i a 
los erui tros nerv iosos d e l c e r e b r o . 
E n l a s emoc iones de c a r á c t e r s e n - . 
t i imenta!. ó m e n o s i n t e l e c t u a l , l a s a n -
gre se d ir ige á l o s c e n t r a s n e r v i o s o s 
d e l c o r a z ó n c o n tial v i v e z a que s u e l e 
d e j a r f r í a s las e x t r e m i d a d e s de l c u e r -
po. H a b r é i s no tado c o n f r e c u e n c i a 
que a l e s t r e c h a r l a m a n o d e u n a per -
teona •til b a i l á i s m á s f r í a ó m á s c á -
l i d a que l a p r o p i a . E s t o se p r e s t a a l 
e s t u d i o d e l e s t a d o e m o c i o n a l d e los 
s e r e s á q u i e n e s d a m o s l a m a n o . P o -
d í a m o s c o n o c e r l a s i t u a c i ó n d e s u es-
p í r i t u c o n solo fijarnos e n l a t empe-
r a t u r a . S i t i ene l a m a n o f r í a , e s que 
e s t á e m o c i o n a d o , p o r q u e se le r e t i r a 
l a s a n g r e h a c i a e l c o r a z ó n . D e a h í 
v i e n e e l r e f r á o i : " m a n o f r í a , c o r a z ó n 
c a l i e n t e . " 
P e r o n o c r e a n q u e es m u y f á c i l 
a v e r i g u a r eso d e l a t e n i p e r a t u r a e n 
l a m a n o a g e n a . S i e l o b s e r v a d o r se 
h a l l a á s u v e z e m o c i o n a d o , e s t a r á e n 
l a s m i s n i í i s c o n d i c i o n e s y no p e r c i b i r á 
d i f e r e n c i a de c a l o r n i de f r í o e n el 
c o n t a c t o ctvn l a o t r a m a n o . A s í es que 
u n a m a n o f r í a p u e d e s i g n i f i c a r u n a 
e m o c i ó n i n t e r i o r ; p e r o t a m b i é n p o d r í a 
s e r que e l i n d i v i d u o a c a b a s e de l a -
v a r s e l a s m a n o s , ó que l a s h u b i e s e t e -
n i d o e x p u e s t a s a l a i r e f r í o , poco a n -
tes . 
S e n t i r i g u a l t e m p e r a t u r a dos m a -
nos q u e se e s t r e c h a n , p o d r á s e r i n d i -
c i o d e que a m b a s p e r s o n a s e s t é n m u -
t u a m e n t e e n a m o r a d a s , ó d e que l a s 
d o s e s t é n i n d i f e r e n t e s . S i e l e x p e r i -
m e n t a d o r e s e l que se h a l l a m u y c o n -
m o v i d o a l e s t r e c h a r l a m a n o d e l s e r 
á q u i e n a d o r a , p o d r á d e d u c i r u n a d e 
esas t r e s c o s a s : s i e n c u e n t r a c a l o r es 
que no le a m a ; s i t iene i g u a l t e m p e r a -
t u r a es q u e le c o r r e s p o n d e ; y s i n o t a 
u n c o n t a c t o f r í o e s que le q u i e r e m u -
c h o m á s . 
D e b e a d v e r t i r s e que e s t a r e c e t a d e 
e x p e r i m e n t a c i ó n p s i c o l ó g i c a , s o l a m e n -
te s i r v e p a r a los c a s o s en que l a s d o s 
p e r s o n a s se e n c u e n t r e n en i g u a l d a d d e 
condiic iones f í s i c a s . E s dieicir, que l e s t é n 
e n b u e n a s a l u d , y que n i n g ú n a g e n t e 
e x t r a ñ o : e l a g u a , e l a i r e , l a r o p a , e l 
so l , l a f a t i g a , etc. , l e s -haya m o d i f i c a -
d o l a t e m p e r a t u r a n o r m a l . 
M e a l e g r a r é de que l a r e c e t a h a g a 
provieiclio iá lais j ó v e n i e s cuTiosaia dle 
a v e r i g u a r q u i é n l a s a m a . 
P . G i r a l t . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y efec-
tos f o t o g r á f i c o s á p r e c i o s n u n c a v i s tos . 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
{De Grafstrem) 
Extendiera el azul de su manto 
la noche ca l l ada . . . 
CoQ'los ojos henchidos de llanto, 
volvió á su morada; . . . 
Y sus hijos entonce acudieron, 
y le rodearon; 
y de nuevo sus ojos sintieron, 
de nuevo l loraron. . . 
— ¡ Hijos míos, el hambre nos mata —• 
Gusmar Jes decía, 
— ¡Es ingrata la suerte! ¡os ingrata 
también la a g o n í a ! . . . — 
- ¡ P a d r e ! ¡padre! ¿te acuerdas. De entonces 
te azota el destino; 
la llevaron cuatro almas de bronce 
por aquel camino. . . 
Aquel día mi pan se encontraba 
de lágrimas l l eno . . . 
y aquel pan que mi madre dejaba, 
me supo á veneno.. . — 
— ¡Esperad! ¡esperad todavía, 
que es Dios providente, 
y Dios ve la insufrible agonía 
que nubla mi frente. . . —• 
Y otra voz embriagóse de llanto 
su faz demacrada. . . 
Y tendiera el azul de su manto 
la noche callada. . . 
Y Gusmar cogió el arpa, pendiente 
del húmedo techo, 
y arrancóla un quejido doliente, 
en sones deshecho. 
E n las cuerdas los sones vibraron 
con dulce armonía; 
y los sones la choza llenaron 
de melancol ía. . . 
¡ A y ! los niños las cuerdas sintieron 
vibrar en el alma! 
y cerrarse sus ojos pudieron 
del sueño en la calma. 
Colgó el arpa Gusmar nuevamente, 
llorando, l lorando. . . 
y exclamó, con el alma doliente 
y al cielo mirando: 
— ¡Vos, Señor, que miráis la tortura 
que así me destroza! 
¡ U n a gota no más de ventura 
mandad á mi choza! 
¡ N o dejéis que el dolor de ese modo 
á mis hijos llene! 
¡ s i es preciso penar, que yo todo 
por ellos lo pene ! . . . 
Pasó un ángel y viólos, y tierno 
derramó en la choza gotas de r o c í o . . 
Y en aquella mañana de invierno 
los niños sin madre, murieron de fr ío . 
Con loa ojos bañados en llanto 
Gusmar para siempre dejó su morada. 
También de rocío cubriera su manto 
la noche ca l lada . . . 
C o n s t a n t i n o C a b a l , 
J a b ó n taHftot&r 
E s u n a b r i d o r d e p o -
r o s ; n o r e c o n o c e i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r e s a s 
l o z a n í a y d e l i c a d e z a t a n f r e c u e n t e m e n t e o c u l t a s 
p a r a a q u é l l o s q u e d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o d e l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
d e R e u t e r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
N ó t e s e -1 n o m b r e : B A R C L A Y & C O . 
A G U I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S I > E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D K T ü I í A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s í I N G E N I E R 0 S B I R E C T 0 ^ 
P t e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G r a u a e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k A l ó n . » . . ; . . i » . 
U I U U B W I C K , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g e n i o . 
T a l l e r e s d e H a m b o l d t , A l e m a n i a , i P u e M t e 5 y K t l i f i c i o s d e a c e r o . 
H t n H i * . * » AI ™, ^ C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u b e r í a s d e h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
S e 7 f a c i l i t a n i n f o r m ^ T y p r e s u p u e s t o s . 
7&-1 St 
UNA BODA 
A y e r á l a s ssiete de l a t a r d e ae h a n 
n n i d o ani íe e l a l t a r d e l D i o s -de Jos 
c r i s t i a n o s , c o n los lazos s a i s r a d o s d e l 
m a t r i m o n i o , da genltil s e ñ o r i t a T e r e -
s a R i v e r o , s o b r i n a d e n u e s t r o m u y 
q u e r i d o D i r e c t o r , c o n nuest.ro q u e r i d í -
s i m o c o m p a ñ e r o S e c r e t a r i o - C o n t a d o r 
d e l a E m p r e s a d e l D I A R I O d o n B a J -
b i n o B a l ¡ b í n y S a n t o s . 
P o r g u a r d a r l u t o e l s e ñ o r B a l b í n á 
c a u § a de l a s e n t i d a m u e r t e de s u bue-
n a m a d r e , t u v o J a b o d a c a r á c t e r d e a b . 
s o l u t a i n t i m i d a d , y e n l a c a s a de nues -
t r o c o m p a ñ e r o d e r e d a e e i ó n , d o n T e ó -
filo P é r e z , h e r m a n o p o l í t i c o de l a no-
v i a , se c e l e b r ó l a c e r e m o n i a a u g u s t a 
o f i c iando e l r e v e r e n d o p a d r e e a p e U á n 
Pe taa t í fK) R i v e r o , y a p a d r i n a n d o á los 
d e s p o s a d o s í a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a do-
ñ a L u c i a n a R i v e r o d e P é r e z , y nues -
t r o d i r e c t o r d o n N i c o l á s R i v e r o . 
A s i s t i e r o n e n m u y c o r t o n ú m e r o em-
p l e a d o s de -eáta e m p r e s a y a m i g o s í n -
t i m o s de a m b a s f a m i l i a s , que a l f inal 
d e l ac to , d e s p u é s de e n l a z a d o s l o s no-
v i o s c o n l a e t e r n a ' coyunda , f u e r o n ob-
s e q u i a d o s m u y d e l i c a d a y l i b e r a l m e n -
t e p o r l a f a m i l i a de l a b e l l í s i m a T e -
r e s a . 
A l a s n u e v e d e l a noche , de sped idos 
p o r u n s e l e c t o c o r t e j o que a c u d i ó á V i -
l l a n u e v a á r e i t e r a r l e s s u s p a r a b i e n e s , 
s a l i e r o n los d e s p o s a d o s p a r a M a t a n -
z a s , d o n d e p a s a r á n l a l u n a d e Vá&l 
que n o s o t r o s les deseamos e t e r n a . 
•G-ooe m i l f e l i c i d a d e s e n su n u e v o 
e s t a d o e l b i e n q u e r i d o m a t r i m o n i o . 
m i n g o d e s p u é s á e l a m i s a , o í d a c o n £•% 
de l a p o b r e e r m i t a v e r é i s s a l i r a l p á -
r r o c o de b l a n c o s cabe l los , c o n s u c a r a 
s i m p á t i c a , d e v i e j o b o n a c h ó n , e n t r a -
ñ a d o , n a c i d o y v i v i d o a l l í en tre aque-
l l a s gentes . ¡ C u á n t o s a c o m p a ñ ó h a s t a 
l a m i s a ! ¡ C u á n t o s r e c i b i r á n d e s u m a -
no el a g u a b i e n h e c h o r a de l b a u s t i s m o ! 
R o d e a d o d e los a l d e a n o s e l p á r r o c o 
m a r c h a á l a s a f u e r a s d e l l u g a r y a l l í 
d o n d e el h o r i z o n t e se e n s a n c h a , b a j o 
u n e ie lo d e luz , l o s c a m p e s i n o s o y e n 
los s a l m o s de g r a c i a s y a l fin e o n e l 
h i sopo e s p a r c e á los c u a t r o v i e n t o s l a 
b e n d i c i ó n . 
E l d í a a v a n z a , l a c o m i t i v a v u e l v e á 
s u s h o g a r e s , e l c a m p o v e r d e a , lo s p á -
j a r o s s i g u e n c a n t a n d o a m o r e s , l a d u l -
ce p a z i n v a d e e l a l m a , y a l s u a v e e a l o r 
de M a y o , b a j o l a s o m b r a de los a ñ o -
sos chopos , c u a n d o a l m e d i o d í a l a s c i -
g a r a s zumba.ban s u m o n ó t o n o t u c t u c , 
p e n s á i s que l a v i d a h e r m o s a y rebo-
s a n t e , es e n v e r d a d u n a b e n d i c i ó n 
d e l c ie lo . 
E n r i q u e V a l e n c i a . 
BOCETOS DEMI TIERRA 
L a b e n d i c i ó n de los c a m p o s . 
E l s o l l u m i n o s o l l e v a en s u s r a y o s 
e l a r d i e n t e beso de a m o r que a b r e los 
c a p u l o s de l a s ñ o r e s y t i ñ e d e r o s a los 
p é t a l o s o lorosos y l a b r i s a de M a y o 
t i e n d e s u s a l a s sobre los b a n c a l e s d e 
v e r d e t r i g o , c u y a s e sp igas se m e c e n , 
se c o l u m p i a n e n los d é b i l e s ta l loa . L<a§ 
• c a l a n d r i a s se r e m o n t a n en el aKul p u -
r í s i m o y b a t i e n d o sais a l a s a l l á en lo 
a l to d e l c ie lo , b a ñ a d a s d e l u z c a n t a n 
y s u s t r i n o s son, como l a b e l l a m ú s i c a 
d e l a p r i m a v e r a , a r m o n i o s o s . 
L a s m o n t a ñ a s h a n p e r d i d o s u c o r a -
z a de n i e v e que d e s e c h a en a g u a s c r i s -
t a l i n a s c o r r e á lo l a r g o de l a s v e r t i e n -
tes , s e r p e a e n los g i j a r r o s , f e c u n d a con 
s u r i e g o l a s m a t a s a g r e s t e s d e l o s to-
m i l l o s , . c u y o s a r o m a s e m b a l s a m a n . L a s 
p a n d a s b a n d a d a s de t ó r t o l a s r e v u e -
l a n e n d e r r e d o r de l o s o l i v a r e s y l a s 
g o l o n d r i n a s que d e j a r o n e l c á l i d o sue-
lo de A f r i c a , p a s a n , c r u z a n en z i c z a z . 
r o z a n d o los c a p u l l o s e s c a r l a t a s de l a s 
a m a p o l a s , p o s á n d o s e ei l l a raárgen d e l 
a r r o y i t o , h u n d i e n d o s u s d é b i l e s p i c o s 
e n e l r i b a z o b u s c a n d o el l i garao c o n 
e l que f a b r i c a n luego s u rj ido d e a m o r . 
E l 'alma s a c u d e s u l e t a l e n s n r i l o d é 
t e r n e z a s . y de m e l a n c ó l i c a s t r i s t e z a s , 
y e l i n v i e r n o cpie p a s ó l l e v ó en s u s a l a s 
de n i e v e , e l á l i t o de l a s o s c u r a s noches^ 
e l f r í o de los Arentisqueros y y a l a s v i e -
j a s no ' cuentan en el h o g a r l a s h i s to -
r i a s m e d r o s a s de t r a s g o s y de d u e n -
des , m i e n t r a s e l v i e n t o z u m b a b a y la. 
n i e v e c a í a l e n t a y h e l a d a . 
E s ya. l a p r i m a v e r a y l a v ida , s u r g e , 
b u l l e y d e s b o r d a p o r d o q u i e r a . L a s r ú s -
t i c a s gentes de l a a l d e a e n t o n a n ben-
d i c i ó n a l c ielo que l a e n v í a y u n do-
ffllii! MEDIO 
i 
E l d o c t o r R i c h a r d B i e r , de B e r l í n , 
e n c a r g a d o d e a t e n d e r a l S u l t á n d e 
T u r q u í a d u r a n t e s u ú l t i m a e n f e r m e -
d a d , h a r e c i b i d o como r e c o m p e n s a , 
a d e m á s d e s u s h o n o r a r i o s , i m p o r t a n-
tes, 25.000 d u r o s , t a p i c e s y a l f o m b r a s 
v a l u a d o s en 2,000 d u r o s , u n a c a j a d e 
c i g a r r o s h a b a n o s , de oro, c o n a d o r n o s 
de ibr i l lantes y t r e s m a g n í f i c a s m e d a -
l l a s d e l m i s m o p r e c i o s o meltal . 
P o r e l e v a d o que p a r e z c a e l p r e m i o 
que h a o torgado a l m é d i c o ttkttnán e l 
S o b e r a n o t u r c o , no s e ñ a l a n i m u c h o 
menos , e l r e c o r d d e í ó s h o n o r a r i o s m é -
d icos e l e v a d o s . E l d i f u n t o m i l l o n a r i o 
de C h i c a g o P h i l l i p J . A r m o u r , p a g ó a l 
a p e r a d o r a u s t r i a c o d o c t o r L o r e n z , l a 
s u m a de 65.000 d u r o s p o r c u r a r u n a 
d e s v i a c i ó n d e l f é m u r á u n a n i e t a d e l 
r i c a c h o . O t r o «a tp i t e l i i s ta d e los E s t a -
dos U n i d o s , J a y Gou-ld, (monopol izaba 
l o s s e r v i c i o s d e n n so lo doctor , p a -
g á n d o l e 15.000 d u r o s a l a ñ o m á s l o s 
gasinos e x t r a o r d i n a r i o s , q u e s o l í a n as -
c e n d e r á otro t a n t o . 
S a b i d o e s q u e s i r M o r e l l M a c k e n s i e , 
c é l e b r e l a r i n g ó l o g o i n g l é s , p u s o á i a 
v i u d a d e l E m p e r a d o r F e d e r i c o G u i -
l l e r m o de A l e m a n i a , u n a c u e n t a de 
60,000 d u r o s , p o r a t e n d e r e n s u e n f e r -
m e d a d a l r e f e r i d o s o b e r a n o . E n c u a n -
to a l d o c t o r D u b o i s , u n e s p e c i a l i s t a d e 
R o m a , no s ó l o f u é a g r a c i a d o c o n u n 
t í t u l o n o b i l i a r i o , s i n o que se l e p a g a -
r o n p o r l a C a s a R e a l d e I t a l i a , c e r c a 
$6 22.000 d u r o s p o r asóisltír á l a R e i n a 
E l e n a en. s u p r i m e r a l u m b r a m i e n t o . 
C u e n t a n á este p r o p ó s i t o l a s h i s t o -
r i a s d e R u s i a que, e n e l r e i n a d o de l a 
E m p e r a t r i z C a t a l i n a , e l p r i m e r B a r ó n 
de D i m s d a l e , p o r p r e s t a r s u s c u i d a d o s 
á l a d i s i p a d a s o b e r a n a , d u r a n t e u n a t a -
que de n e r v i o s , f u é r e c o m p e n s a d o c o n 
u n t í t u l o . 60.000 d u r o s en m e t á l i c o y 
s e ñ í i l a m i e n i t o de u n s u e l d o fijo y v i t a -
l i c i o de 2,750 d u r o s p a r a gas tos de 
v i a j e desde L o n d r e s á S a n P e t c r s -
b u r s o y regreso . 
P e r o todos estos h o n o r a r i o s r e s u l t a n 
m e z q u i n o s a l l a d o d e los que p a g ó a l 
d o c t o r G a l e , p o r p r a c t i c a r una. o p e r a -
c i ó n e n la p i e r n a , c i e r t o poltentado i n -
g l é s , y que a s c e n d i ó á l a s u m a de m i -
l l ó n y m e d i o d e pese tas . 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
I 
Por acuerdo de la Comisión Organizadora, 
ruego á los señores asociados, se sirvan 
concurrir á los salones del Centro Asturia-
no el domingo 11 del corriente á las 12 del 
día c«n objeto de discutir y aprobar el Regla-
mento que" ha de regir á esta Sociedad, y ele-
gir la Junta Directiva. 
Dada la importancia de los asuntos que 
han de tratarse, se les suplica la más puntual 
asistencia, provistos del recibo de Octubre que 
acredite el ejercicio de sus derechos de asocia-
dos. 
Habana, Noviembre de 190(5. 
E l Secretario provisional 
Camilo Romero y Lecvona 
1677 2-10 
C I N T R O ASTURIANO 
S E C B E T A E I A 
Debidamente autorizada la Comisión de 
Intereses Materiales para sacar á pública su-
basta las obras ne construcción de un pnbe-
llón para tuberculosos eu la Quinta de Salud 
"Covadonga", de orden del Sr. Presidente 
de dicha Comisión se avisa, para general co-
nocimiento, que se admiten propos i tónos has-
ta las doce del día diecinueve de Noviembre 
próximo. 
Todos los días hábiles de siete á diez 
de la mañana y de doce á cinco de la tar-
de, podrán verse los planos y pliegos de c n -
diciones en esta Secretaría, en la cua", so fa-
cil itarán cuantos datos sobre el particular de-
seen adquirir los iicitadores. 
Habana, Octubre 30 de 1906. 
E l Secretario, 
A . Machín 
C. 2132 alt. 20-31 Oct. 
1 fiüARDUN" 
( o r r e s p o u s a l d e l B a n c o d e 
L r n d r e s y M e x i e o e n l a R e p ó -
b l c a d e ( J a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
G R A N E X H I B I C I O N 
•BJ s á b a d o 10 ^ 
b i r a u a l p u b l i c o u n a t e r n e r a y- ^ > 
c i n c o p a t a s , m a c h o y h e m ' b r a ^ V ^ 
m e n o n u n c a v i s t o : u n a s irena ' 1 
blo d̂ e m a r , u n oso y o tros a n i m l ? % 
r o s ; u n s a t o t i g r e y el f e n ó m e n o * 
g r a n d e d e l m u n d o , u n a puerca 
c a b e z a y l a s a s t a s de -chivo ^ 1̂ 
E n t r a d a p a r a c a b a l l e r o s 20 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s 10 t J 
N o o l v i d a r s e . E g i d o n ú m e r o ^ f i i * 
16,447 . 89-
: ——__JKl0 
n n | m ü 
3E3I a l o a a a . ja -
L a m p a r i l l a 
Telfiíono 8 
22í8 
2, " L o n j a de V í v e r e s 










L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v ^ ^ 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s adw ^ 
l a u t o s m o d e r n o s y l a ^ a l Q u i l a m A 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s cí.e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a (fe 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 t 
A G U I A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O M P 
<& 
can 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a s -
TELEFONO 6 4 6 1 ^ d e l0/ mtere8adJ03-
P a r a m a s m i o r m e s d i r í j a n s e :-Mv. 
i M P i i p y M p m p ^ ú r f ^ 0<ici,ia Amarsm 
m a n n C e L o * 
( B A N Q U E E O S ) 
m 
D n í a n l a flel Ferrocarr i l i e l Oeste 
O E L A H A H A X A 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
A los tenedores de Aecio7ies de esta Compañía 
E n sesión do 8 de Octubre último ha acor-
dado esta Empresa hacer una emisión de 
8,000 acciones de á £10 cada una para repar-
A i r l a s á la par entre los accionistas de la mis-
ma que quieran suscribirse. 
Los t í tulos de la mieva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londres y se repar-
tirán en primer lugar entre los actuales ac-
cionistas en la proporción de una acción de 
j la nueva emisión por cada diez acciones que 
I posean. 
I Los accionistas que quieran suscribirse de-
: berán depositar en esta Oficina sus títulos y 
sucribir !os documentos que se le facil i tarán, 
I eon los informes necesarios, antes del quince 
| del corriente mes de Noviembre, todos los I 
i días hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
¡ Los que no quieran suscribirse podrán re-
¡ nnneiar á favor de otra persona el todo ó i 
i parte de sus derechos. 
1 E l pago de las acciones que se suscri- | 
i ban se hará en dos dividendos pasivos de á 
| £5 cada uno: pagadero el primero, al suscri-
j birse, y el segundo el día primera do Enero 
de 1907. 
Estas nuevas acciones serán en todo equi-
paradas á las omisiones anteriores. 
Habana, Noviembre 3 de 1906. 
E l Secretarlo 
P. & 
C A R L O S F R A N C I S C O S M I T H . 
Cta. 214Ü 10-4 
C 171C 78-18 At. 
G I R O S B E L E T R A S 






















B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 21 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1 3 U VJ 
Giran ?etras A la vista sobre todo» lok 
Eaucf s Nacionales de loa EstAdos Unido 
y dan esDeclal atención. 
T R A N S F E R E N C Í A S POR EL GABLi 
2012 78-1 Oc. 
. . l l ) : 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a n o 
„ S U S C R I T O , . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X J E S O T 1 « O S 5 : 
S a b a s E . d o A l v a r é . L u i s M a r x . F r a n c i s c o P o n s . 
« J o s é d e l u C á m a r a . M i g u e l M e o d o z a * L e a u d r o V a l d é s . 
M a r c o s C a r v a j a ' . K l í a s M i r ó . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y y e n t í 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b r á n c a r i a s 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
d e ffiróa s o b r e e l i n -
2073 78-13 Oc 
A N C O I T O A C I O N A L O E W U B A 
C A P I T A L . . . . » * 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O E X C U K A . $ I S . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA I'KIH'IPAL CUBA 27, HABA.VA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
$18.900,000.00 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l v s u s 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e r r u > s t r a u n a u m e n t o d e 
$2.000,005.00 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . 
• 2-«oS 
y AIimcm ^ Regla. I M t a í a . 
(Compañía Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A . 
Se avisa á los tenedores en esta fecha de 
Certificados al portador de Stock Ordinario 
de esta Compañía, que en virtud del acta 
del Parlamento del Reino Unido de la Gran 
Bretaña é Irlanda, enya Real Aprobación se 
obtuvo en 4 de Agosto de 1906 y por acuerdo 
del Consejo de Londres de esta Compañía, 
pueden presentar desde Í9 día de hoy, en es-
tas oficinas, Egido núm. 2, altos, sus títulos 
actuales de Stock OrtÜltario, á fin do perci-
blr también en Stock Culinario oí 50 por 100 
I del importo nominal dú los títulos presenta-
i dos. 
j Los interesados depositarán dichos títulos 
] en estas oficinas para su intervención y á 
j fin do percibir, al recogerlos pasados tres días 
| signientes, dicho 50 por 100, mediante devo-
lución del recibo que al hacer el depósito se 
Je" otorgará. 
Habana, 1 de Noviembre do 1!)06 . 
Fidneisco M. Steeffers, 
Secretarlo 
Cta. 2138 15-2 Nov. 
B A N K O F N O V A S G O T I A 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y E e s e r v a . . . 
A c t i v o 
7.230,804-00 
• 34.830.000-00 
" E l I R I S " 
I COMPAÑIA DE SEGUROS MUT00S 
C < > N T R A I N C E N 1 ) I O . 
Es&lleciía en la Ha^aa K ailo 1855 
KS t»A V X I C A 3ÍACIONAJL 
j y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operac iones cor i tmnas . 
C A P I T A L r e s p o u -
i 8ab]e S 4 2 2 7 4 . 4 1 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S p a g a -
dos n a s t a l a fe-
c h a S 1 . 5 9 5 . 3 5 9 - 9 1 
Asegura casas ae m4.njpOb.er1a eJKtinur* 
mente, con tabl(iu«ría interior de manipos-
ter ía y los pisos* todos de madera, altop y 
bajos y ocupados por íami l ia . íl 3z y medio 
oenUTOM oro espjiftol por 100 anual. 
CaüM.a de madera cubievt&a con tejas 
pisarrA, metal ó asLesto y aunque no ien-
gan loa plao» de mader.-', habitadas sola-
mente por familias, é. 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejan ae 
¡O mismo, habitadas solamente po- familia.o 
& 55 centavos oro espafiol por '00 a', año 
lx>» edificios -te m. Je: . que entercan es-
tameidmientos, ¿orno bodega, café, <.tc oe-
S a . 4n lo nusii.o qua émos, es decir si la 
bod z l . es tá en escala l^a que pasr 51 < • 
O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M ü H O A U K K t t S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carU 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrcf;. New Tork. 
Kew Orleau.*. M ián, T u n n . Roma. Venecia, 
Florencia, Nápolea, Lisboa, Cporto, Giba)-
tvar. Bromen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdoos. Marsella, Cádiz, Lvon, Míílc* 
Veracruz. San Juan de Puerto Bico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobr» 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y Sant» 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanza». Cárdenas. Remedios, Sant» 
Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, Trini-
dad. Cicnfiiegos, Sancti Spíritus. Sfi.ntlag» 
de Cuba, Ciego de Avila . Manzanillo, Pi-
nar del Río. Gibara. Puerto Príncipe y >>»•• 
vitas. , ^ 
2011 78-1 O* 
C U B A 7(5 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar íetr*,tf5 
sorta y larga vista y dau cart.is 0 8 crédlt» 
sobre New York, Filadellia, New Orlean* 
jáem Franc isca , Londros, París , MadnO. 
Jíarcelona, y d e m á s capitales y ciuaadM 
importantes do los Estados U.iidos, MéJ'c''¡ 
y í luropa. así como sobre todos los pueblOT 
de K.ipaña y capital y pucrLos de AK'-J.*00-!. 
EJn combinación con los sefiore» 
H o l l í n etc. Co., da Nueve. York, reciben or 
aenos para la compra y ven^i de valorea • 
acciones cotizables ca la Bolo» de d'cha cm-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por <* 
b)e diariamente. , 
2014 78-1 Oft 
Imos 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H u l i f a x , C a n a d á . 
O f i c i n a del A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n t o , C a n a d á . 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e n N e w í o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c o r s a l e u l a H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' K e í l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó . - i t o s q u e s e h a ^ a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . SJ0S t,Xr 
J. A.BÍÑGES Y COI?. 
O B i t t F O 19 Y 21 
Hace pagos por el cabl*;. lacllltii -«T^.'jt» 
crédito y gira letra» á corta y ''ZT.sa'[2i& f 
Bobre las ¿>rincipaiea plazas de í s f» í.,,st«. 
, ta» de Francia , Inglaterra, A l e m a n i a , ^ . , 
ñor 100 oro español anua!, el ediflclc- pagará Estados Unidos, Méjico, Argent.na, - H ' ^ . 
lo mismo y asf sucesi^amenre estando en I R ^ o . China. JapOrs, ysobre todas l a ' i . ^ g , 
otras cscaias, pagando siempre tantc por el t des y pueblos d« Bapcfio, is las líai*!*-
DE 
U A N Q U l i l t U S . 
M E R C A L> K R U S X H . - H A B A V A , 
TelGfono núm. 7) Cabla»: »U»moa»rtH 
D e p ó s i t o s y Cuentan Corrientes.-—DeP*^ 
«Itor. de valores, hac iéndose cargo del ^ 
bro y Kenilsiún de dividendos 0 i1^61-686.,,,. 
P r é s t a m o s y Pi£-'noracien de vaioros Y i-u| 
tos.—Compra y venta de valores PutllIC° ¿a 
indusstrialcn.-—Ccr.ipra y venia ¿c Iet nof 
cambios.-Cobro de letrns. cuponer, etc.- K t 
cuenta agena.—Giros sobre Ir.s Prin5piS» 
pinzas y también robre los pueblos t i , 
paña. Is las Baleares y Canarias.—1 













1 BALCELLS Y COMP. 
iS. en a i 
Hacen pagos por el cable y giran l*!; 
á, corta y larga viola sobre ^ « ^ ' . . u i í t 
Londres. I'arís v sobre todas las caP«'-, * 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Balea-»» 












continente como oor o* contenido. Oúclnas 
en su propio edlücio. H A B A N A 65 es'a A 
E M P E D R A D O . * " 
Habana 31 de Octnbbre de 1906. 
D E 
J E S U S O L I V A 
O ' R E I L L Y 3 2 
Canarias e Ital ia. 
016 
U , G E L A T S Y C o m o . 
l O Ó t A g u i a r . I O S , e a q W ' * 
U a c t e u pu^ro» p o r e l c a u l e . tACiU**9 
or.ruWÍ d e c r é d i t o y j r i r a a l e t r » * 
a c o r t a ? ia.ríri* v i s ca -
sobre Nueva Yoric. >iueva Orleans. 
cruz. MS.lico, 8an Juan de J'uerto u,^u,jT3a»' 
dios, París . Buideos. Lyor-, Bayona» ^¿^X' 
burgo, Roma, Nápoles . MUfi-n, ^ ^r'0%.';,1.lt,itf»i 
Dieppe. Tou'.ouse .Venecia. ^ l o r e I i ° i ¿ « - Í H 
Díní-ro r™ hi^te. „ i — ^ ' - j t\fi, Masimo .etc. asi como sobre too— 
en-nn, ^ ° '"POteca wbre imcas urbanas y otras • ca-'it-ai^s y provincias de 
ga.antias. >c compran crctiilos v se gestiona toda 
cla£.í> de aMintos en Oñcinas y Tribunales, be | 
ace^taa iwderes yadniinistracioncs. I6ÍI; 8-4 1700 
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Habiendo ua caballero muerto una 
V iia. mandó á su cocinero que la asa-
^! y i-ouio el señor tardase, comióse el 
¡dinero la una pierna. 
I v venido el señor y puesta la grulla 
•D mcsa. dijo:—¿qué es de la otra 
eU Id 
Rjespoudió el cocinero que no tenía 
-,ás lln:,• 
Cal1''' Por ontonce3 ê  se"or' y cuan-
. fmi a iro día á caza de grullas, dijo el 
Kl-^Iire, señor, que no tienen mas de 
(y es porque acostumbran de te-
Lr la otra alzada), 
gntonces el caballero fué hacia ellas, 
¿jjoles:—¡ojte! y volaron cada una 
L sus dos piernas. 
y dijo el cáballero:—¿ves cómo tie-
jje cada una dos piernas? 
gespondió el cocinero: 
V También si á la otra que estaba en 
i¿ plato dijera ¡ ojte! sacara su pierna 
irno las otras. 
Posición del tablero 
antes (le la jugada 27 de las negras 
N E G R A S 
i ; l l l b : A i I I 
2S P 5 R 
29 C 5 T 
P X P 
D 1 T 
C L A N C A S 











p Ú E D R E Z 
UNA P A R T I D A N O T A B L E 
Xo todos los díaft nos es dado ver 
partidas como la que á continuación 
ofrezco á mis lectores, pues es raro 
que un juego se abra correctamente, 
jfrezca varias posiciones interesantes 
.su desarrollo y termine con una 
jonibinación elegante y sólida. 
B U Y I . O P E Z . 
BLANCAS N E G R A S 
T 2 R P 3 C T 1) 1 R A 1 C 
C X G A 1) 




I R 8 A |5 C 
A 4 T 
I 0 
T 1 R 
i 3 A 
I 3 T R (1) 
P 4 I> 
C 1) 2 D 
C 1 A C 3 C 
\L 3C 
A 3 R (3) 
P 5 D 
f 4 A 
12 A (4) 
E 2 T 
T J <' 
P 4 A 
I X P 
i X A (5) 
I 2 U 
T. 3 A R 
P 3 C 
E ) 2 1) 
m 2 A 
R. Teichmann: 
1 P 4 R 2 C D 8 A 
;{ P 8 T i) 
4 C ;) A 5 A 2 R ÍS P 3 D 
7 O O 8 P 8 T (2) 0 A 2 1) 10 T l R 11 A 1 A R 12 P 3 (• R 13 D 2 R 14 A 2 C 
ló C 1 T) 16 P 3 C 17 P 4 T D 18 R 2 T 19 C 1 C 20 P >< P 21 A 4 R 22 I) X A 23 1) 2 (' 24 G 2 C 
26 O i A 2(> T 2 R 27 T 1) 1 R(0) 
j i 2 A R 
D I A R 1 C I> 3 R 
P 3 T 
P X P T 4 A 
D 2 A T 5 A R (9) 
P 5 R! 
T ó C (11) 
! C 5 A !! 
i D X P 
! D 6 A 
j T 2 A 
i R 2 T 
iD X T 
; r 3 (! 
| D X A R 4 C T (5 C) X P 
D X T - F t n A -,-T 7 A -f T 8 A H-T (2 A) 7 A + T tí A -f-T (8 A) 7 A -f 
R ó T P 4 C 
2S 29 30 
31 
SS •>•> 
oo 34 30 30 o — O I 38 39 
















G0 61 62 63 
64 





V 2 T 
4 C 
X C 
5 1) + R 2 0 1) 4 R T 1 T R 
1 6 T 
rr 3 T (8) P 5 C 
A X P 
A 2 J) A 1 R 
i) 6 A (10) 
P X P 
B i T 
P x c 
T 3 C (12) 
D 5 D -f 
D 8 D + 
P 5 R 
T 3 T + 
D 8 íi 1) 6 R + P4 A + 
T 3 C r 
R X T> 
R 2 C 
R 1 í; 
R 2 C 
li 3 C 
B 2 (! 
R 1 (' 
1> 7 R + 
Resignau 
Para conservar el P de R. 
30 T X P T X T 31 C 6 C + ! P X C 
32 D X P + R 8 T 33 D X P -f + 
(7) Habiendo contenido el ataque Ao las 
blancas, las negras se preparan á atacar » su 
ve?, trabajimio una posición con vern.uioro 
talento y habilidad. • 
(8) .Avanzar el Pí'R sería peligroso. 
(•) La inMaeióa de una serie de raori-
luieutos brillantes. 
(10) El maestro vienes Marco, comentan-
• •> ji;r--;-'.,̂ ,¡n.> j.anJ.lH -¡ice: ^i «hora to-
na e! negro la Torre, el juego seguiría 44 
GXP i, R2T; 45 CXTR, RXC; 4tí D4T 
.i. R2Cj 73A y la vida del Rey n e m 
está en peligro. A lo que observa* Lajwer 
que el análisis de Marco, se detiene prematu-
ramente porque las negras pueden replicar á 
la última júsctSa d'' M serie .«apuesta. »on 
P3AR y mediante la cooperación defensiva 
del Alfil saldrían airosas de cualquier ata-
que; pero añaoe que Ja omisión de Teohrrann, 
no a prove'liando esta oportunidad de alcan-
zar ventaja, se explica psii-ológicamento en 
un juego tan largo y complicado como el 
presente aparte de que no eran fáciles de 
prevr lo4» brilla Mies movimientos con qne 
el blâ iM vuelve las tornas á su favor. 
(11) Amenazando OSA ,j. 
(12) Lo mejor probablemente. Si RIT; 
48 T5T, 1X3; j ; 40 R2T etc , ¡a I 
.-i.vnaaa .50 LGA j 6 T3A no hay i'.c i • •!•• 
contrarrestarla. 
(13) Elegante modo de amenazar mate 
en dos jugadas. 
(14) Las blancas ponen á cubierto su Rey 
de todo riesgo á la vez que tienen aprisimia-
do indefectiblemente al adversario. Todo el 
final es jugando con gran cuidado por am-
bas partes y ofrece considerobie interés. Con 
razón dice Marco que fué una lástima que 
Duras no quedará en pie hasta el rot/Hd 
final del torneo de Ostende, en el cual con 
esta y otras partidas reveló sus condiciones 
de jugador de primer orden. 
JUAN CORZO 
laí 
ECOS D E L T A B L E R O 
E l match para el Championship del 
mundo entre Lasker y Maroczy tan 
laboriosamente preparado, no ha po-
dido tener lugar. E l joven campeón 
de Hungría po-cos días antes de la fe-
cha concertada ha significado que 
ocupaciones políticas le impiden con-
sagrarse á tan larga lucha ajedrecís-
tica y ha pedido se aplace para el año 
próximo. 
(1) La, jugada provincial censurada tás-
temátieamente por el viejo Hteinitz pasa sin 
coaieni.irii-.-i (¡(:::'vo?tbKs por los modernos I 
profesr.C-.ando r.o I¡av jugada precisa I 
ftobro ;•! tabk'W TU faro? mala porque da j 
-•í-siii-i al R( v v lib.a al Caballo de ser 
ckñado por el Alfil contrario. 
(li) Idem, eadem, idem. 
f'Ji> Ingenioso sistema de conservar el Al-
fil del Rey porque sí ahora 14... C4TD; 
15 i A l'. PAP; 16 CXP!, CXA; 17 PXC, 
DXC; 18 A4D, D2R; 18 AXC, DXA; 20 
DXA etc. 
(4) Con la intención de romper el ala 
de la Dama con el avance de los peones de 
eso lado empezando por P4CD. 
(ó) El único modo de mantener la ven-
taja de la posición. Con cualquier otro mo-
vimiento el negro se hubiera desenvuelto á 
sus anchas. 
((i) Mr. Teielimain evita con esta jugada 
la espléndida combinación i)ue le preparaba 
su adversario, á saber: 
•Compensando esa decepción llega de 
Río Janeiro la grata nuera de que el 
Club Diarios se propone organizar pa-
ra 1907 nn gran torneo internaeional 
Ál que serán i-nvitados diez maestros. 
Para subvenir á los premios y gastos 
del torneo hay presupuestos 20,000 
pesos, ó sean veinte millones de reis. 
¡Bien por los descendientes de la al-
tiva Lusitania! 
E n breve se decidirá me-diante una 
asamblea nacional de maestros en los 
Estados Unidos quien debe ocupar el 
puesto de Campeón, Tacante desde la 
muerte de Pilkbury. 
Desde ahora se puede aportar doble 
contra, sencillo á favor de Marskall. 
J . C. 
MartainvÜIe había pro-metido hacía 
mucho tiempo escribir una comedia de 
magia á Ribié, que era entonces di-
j rector de la Gaité, pero pasaba ^1 
! tiempo y no cumplía su promesa. Un 
día en que le hacía faifca dinero, (una 
•necesidad muy .•ipremianíe) fué A pe-
dírselo á Rilaé á cuenta de ku come-
dia. 
—Xo fe daré á usted »ada a euen-
! ta—le dijo éste—porque me ha proba-
; do veinte veces que el tomar á euén-
! ta no Jo eomprooneíe á nada, pero es-
ítamos á 10 del mes. . . venga ntted 
i el 30 á leerme 'los -dos primeros Mftoa 
de ''a comedia, é "incontinenti" le doy 
iá nsfeéd quinientos franeoís como . 
1 ; n l o BQB derecho-s de autor, 
i ^[artainville rellexionó un seguntio. 
y después dijo: 
—Bueno, pero en lugar del 30 ven-
dré el '20. Con diez días tengo bas-
tante para c.^'ribir dos actos, 
i —•Como Uítod piste, -¿.quí le espe-
v.nv. 
E n el día lijado. M-irtainville llegó 
j eso de la*» doce de 'a. mañana al 
lapacho dvl dir?ctor, dond^ eneDiitró 
.'i este en eompañKi de M-arty. uno de 
I s a s principales arli-tas y su consejero 
Di-dinario en cuestiones adminkstrati-
• vas. 
Martainville llevaba bajo el brazo 
! sus dos acl.ios atados eon -una cinta 
•rosa. 
Se instaló cerca de la ventana y em-
pezó su lectura, que Ribié y Marty, 
sentados á algunos pasos, delante de la 
. cliimenea, .eseuehabai^ desde l a prime-
Ira escena, retorciéndose de risa. 
E l primer acto concluyó; durante la 
| lectura del segundo, Martainville no 
des-ennsó ni T>nra beber el vaso de agua 
azufcareira <quie es di© -rigor (en estos ca-
90a; tanta prisa le corría recibir -los 
•elogios de su auditorio; ¡el segundo 
; acto no vaJía menos que el primero! 
Terminada la lectura, enrolló sus pa-
peles y los ató con la cinta rosa. 
Ribió y Marty seguían riéndose. 
— i E s encantador! Esto dará cien 
representaciones. ¡ Ah, qué MaiKain-
ville! Dése usted prisa á traer el ter-
cer acto. 
— h o traeré dentro de ocho días. 
Ahora vengan mis quinientos francos. 
—Tómelos usted. ¡Oh! ha cumpli-
do usted su palabra; yo cumplo la 
mía! 
—'Muy bien; hasta la vitíba. 
M-artainvillle deslizó los veinticinco 
napoleones en su bolsillo; tiró su ma-
nuscrito soibre una mesa, y escapó re-
pitiendo. 
—Hasta dentro de oeho días. 
— i Qué éxito ! ¡ qué éxito!—.decía 
Ribié, ocupado en eerrar su ''secre-
.taíre".—'Decía yo cien represenítacio-
nes . . . y también trescientas, s í . . . 
—¿ Qué es eso 1 
Este grito, que interrumpió Ribié, 
fué dado por Marty, que estaba ho-
jeando •e0 mami'scrito que había desa-
lado. 
—'¿Pero qué es eso?—repitió el di-
rector, lanzándose báeia su amigo. 
¡ —'Mire usted. 
¡Horror! . . . E l manuscrito se com-
ponía de un par de manos de papel ab-
solutamente vírgenes de todo signo ca-
l:grÁfico... Ni una línea en ninírnua 
parte, ni una pailabra, -ni tm borrón. 
Para ganar los 500 francos. Mar-
tainville hftibía improvLsiKlo. de corri-
do, los dos actos de su comedia, pro-
sa, "cwiplols'- y .magia. Xo la escri-
bió hasta sefa meses después, y Ribié 
y Marty deefatf) «pM ttó valia t.into co-
mo 'la que les había l e í d o . . . de su 
cabeza. 
'De todos modos, bien vaftia los 500 
francas íwpiel ':tour ile í'orce*' litera-
rio. 
Día onomástico.—Celébralo hoy. el 
iostrádo sanador villareño, distiníjrui-
do hombre público y estimado amigo 
nuestro, señor Martín M-'.ráa Delga-
do. 
Con tal motivo, enviárnoslo nuestra 
más afectuosa y sineera felicitación. 
bailable la noche del domingo en 
Manrique 183. 
No es posible enumerar las jóvenes 
que allí asistieron. Para hacerse el lec-
tor una idea, vasta eon decir que á pe-
; sar de lo espaciosa de la casa mencio-
• nada se hacía imposible el paso por 
entre aquella masa humana, que con 
í̂ us perfnmes, tenían embriasrado el 
espacio-
Baile próximo.—Según nos partici-
pa oí señor Secretario de la sociedad 
*'San-la Ri'ta", e l p t ó s m e t o 24 tendíná 
ied>i-to en MIS ei'inplbs mlkKfim un mag-
níiieo haile. penúltimo de la tempora-
da. 
Mucho éxito en esta fiesta deseamos 
á los d lrétares de "Santa Rita". 
Agustín Bruno. 
m m ¡ m m 
Centro de Cocineros.—Esta socie-
dad que tan inequívocas pruebas da 
dfe sra (nmer á íkMto euisnto sig-
niñque progreso y cultura, llevó á fe-
liz celebración el domingo último la 
toma de posesión del nuevo "Comité 
de damas". 
Na'da t b é d f í j t a n f á ! / & vm-poitó á ese 
conjunto de jóvenes entusiastas que la 
forman, lo importunas que esa noche 
se presentaron las nubes descarírando 
por instantes grandes cantidades de 
Mju'vifai scibnd éfíÍÉa eiuid,&'d, paira que 
a<i la'ciran ecimo ha.bíaa prcmetolo á 
aquel acto hermoso que revistió todos 
los caracteres de una tiesta más que 
recreativa consagrada á la inteligen-
cia. 
Patentiza nuestro modo de calificar 
esta fiesta, los discursos que en esa no-
che escuchamos, pronunciados por el 
Presidente de la Institución señor 
Justo Irure, la señorita Ampáro Val-
dés, inteligentísima Secretaria del 
"Comité de damas" y el que de la 
•Preis'kk'ntta, ^eñcira M'̂ ríjaveiti, fué leí-
do por la antedicha Secretaria, 
Termína lo el acto de toma de po-
sesión del Comité, fué obsequiada la 
escogida y numerosa concurrencia, 
eon dulces y exquisitos licores, com-
plementando esta fiesta le ejecución al 
piano por la señora A. Frías, acompa-
ñada por la flauta magistralmente ma-
nejada, por la señorita A. Rodríguez, 
las que ejecutaron varias piezas bai-
lables, hasta las doce y media, hora en 
que terminó tan agradable fiesta. 
E l Corazón de Juanita.—Este es el 
sugestivo nombre que tiene la agrupa-
ción de jóvenes entusiastas que cele-
braron en su segunda etapa la reunión 
Escrito importante 
En la tarde de ayer ha presentado el 
Edo. Marniel Secades, en la Sección 
! Primera ds lo Criminal de la Audi-m-
' cia, un escrito acompañado de la fian-
j za correspondiente, eon objeto de que. 
' se le tenga por parte como represen-
tante de los obreros en la causa cono-
; cida con el nombre del "Derrumbe de 
: Gener," 
Vista terminada. 
E n la Sala primera de lo Criminal 
I terminó ayer la vista de la causa ins-
; tnuída contra el dependiente y los 
i propietarios de la farmacia titulada 
j "Cátala". E l Tribunal y el acusador 
| privado señor Jorrin sostuvieron sus 
, respectivas eonelnsiones provisionales 
y después de informar el defensor, in-
1 teresando la absolución, el juicio que-
| dó concluso para la sentencia. 
Absuelto 
L a Sala Primera de lo Criminal en 
I sentencia que dictó ayer, absuelve á 
: Armando Suárez, procesado por el 
! Juzgado del Este por el delito de infe-
! dilidad en la custodia de presos. 
Condenado 
1 L a misma en auto dictado aj-er con-
; denó á 325 pesetas de multa á. José 
; Abril, procesado por tentativa de eo-
j hecho, en la caiusa. seguida por el Juz-
| gado del Centro. 
Otra vista terminada 
Con los informes de las partes res-
j pectivas, ayer quedó terminada, la vis-
ta de la eausa instruida por el delito 
de usairpación de titulo profesional. 
E l lunes se dictará sentencia. 
Señalamientos para mañana 
A U D I E N X I A 
J u i c i o s o r a l e s 
•Sala Primera : Contra Margarita 
Márquez, por adulterio. Ponente. L a 












dita ani» irid, 




Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Feña en su Laboratorio, 
calle de Aguila número 136. 
Po c i ó n a n tiblenorrágiea. 
Sifillicida.—Mata sífilis, 
peprieida.—M a ta Lepra. 
Cáncer i da.—Des truetor del cá n ó e r. 
Pildoras tónico-gen i ta le; núm. 1 y 
.aún. "J y víüo I-icgenerador para curar 
I impotencia, espermatorrea y las 
lérdidas seminales. 
— Depósito y venta Aguila núm. 136. 
Parraaeia. 
Se remiten por eí Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
ai Ldo. Peña. Aguila núm. 136. 
15931 «Mil 
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i b i e r t o a l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s 5 d e l a t a r d e . — L o s d o m i n g o s v d í a s d e fiesta, d e s d e l a s 1 1 d e l a 
- S e r v i c i o e s m e r a d o . — C o c i n a p a r a t o d o s l o s g u s t o s . — I l u m i n a c i ó n d e l P a r q u e f r e n t e a l R e s t a u r a n t . 
raa-
c 2123 alt 1̂ -28 Oc 
D L I N I C A D E N T A L 
Coiico* 33 e s i i m á S a n S M á s 
En este salón se encontrarán Cirujanos Dcntis-
k los que efectuarán toda clase de operac-.ones 
fcncernientcs á la profesión, contando con apará-
is modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
DOCTOR J O S E A. T E E M O L S 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
dái pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
D r . M a n a d D e l ü n . 
Médico de niños 
r.i(i;ultas de 12 á 3. — Chacón 31, csijnina á A^n.ii?. — Telci'ono .. . ti. 
16196 ioni-6-iot-ó 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abofado 











tina extracción. . . . . . . 
Or una extracción sin doWr. . . . 
una limpieza de la dentadura 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no ..0-75 
Por ura i>rificación, desde ».i-S0 
Por un diente espiga 3-00 
Por unr. corona cío 22 kltes n*-00 
P̂ r una dertadura de 1 á 3 pzas. . . ,.3-00 
Por una Ccntadvira de 3 á 6 pzas. . . ,,4 00 
Por una dcr.iaüjra de 7 á 14 P"8- - .• • 6'00 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
acones de 7 de la mañana a 
de la tarde y de 7 á JO de la neche. 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gaíiano 79. Habana. De 11 á i . 
D n . G 0 N Z A L 0 A R 0 S T E 3 U I ~ b r . A n t o n i ^ R R a 
!I72 
oE-9? ii8Sl 
•upnifiy K ouvijvjx 'r.ijuotf '¡ouvjs» uzj 
•eip ja opoj 'EUCUJSIV U9IDB83'J ap opyip̂ i 
e saanxaiA nh svxiüsnod 
•OUOJBUBS unir) un sp SOUB 
sourvSic sjuBinp JO^^JIQ opis opusiqeq sjUEuwfy 
sajosajojd sajofsii: soj uoo cdoatî  na soipn4ŝ  
*SOJ)O X uuBunjB'j 'ddisû  'aunn̂  S3[uiu 
•ê j seuiajsis soi t̂ sijciMdsa ueiua;!: ooipsĵ  
MóUico de lu Cesa de 
Ucneflf̂ iiHa Mntornldail. 
¡ÜBpeciallsta en las cnt'e:medades de los 
CifiOBt médicas y quirürjicat 
Consultas de 11 & 1 
AGUIAR 108%. TELBFONO 824. 
3'-(>3 i •>••.. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a m a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
WHñtm Cirnixao 
AGUILA NUMÜUO 7&. 
= '6/ I-NT. 
•B^ seuiaisis soj u' B4siiBiMdsí ucuiaíB ooipwĵ  | '— • 












. l i l í l l l i 1 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
"íiarmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Elc-
«nt;»sis. por su descubrimiento ti "Mangle Rojo". 
«"ras de consultas de ic á 3 p. m. diarias. 
t-onsultas especiales de 7 á S noclic. Martes y 
¿Wrr.cs. Visita á los enfermos de la sangre. — 
«ecibe correspondencia» Monte 72. — Habana.— 
••eletono 6,307. 
í*?39 26-2 
C A B I Ñ E T E 
DE MASO- EL tX'T ROT E BAPIA 
i]*t«niiento curativo dé Lis eafermfvlades 
nosas y mun&tiamo. Proceder ospeeiai pa-
la cura rápida rte las Parálisis Apiicaciouea 
ítricas y Masaje. — Cousultaa do 11 4 1. 
)bar núm. 34. 
26-31. 
MENEZ Y ORTlíT 
A L B E E T O S. D E B Ü S M f f l ' E 
Catedrático Auxiliar. Jefe de Clínica de 
Par'.os, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-' 
dades de ¿ra.—Consultas de l \ 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Soi 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
7416 lítím my 15. 
Tratumiep.o especial de Srnias y enfer-medades venéreas.—Carvci«a rfipiáft.—Coa-saltas de 12 á ;!.—Teléfono Soi. 
EOIDO NVM. a. (altos). 
_2IS4 i-Xy. 
Eavecialista en Kmermcdade» del l̂ eche. 
Cerazún y palmonea.—« onKult«« de 12 A 2. 
Iones, miércoien y Tlermc», ca Campaaarlo 
73.—Dnmietlio: Xeptuuo 10Ü y 104. 
15905 26-31 Oct. 
OCULISTA 
1 Consultas de 12 6, 2. Faiiieulares de 2 A 4-
Ciiatea de Rn fermníadr» de loa «Jas. 
Para pobres H ai Mect la {n«orip<-IAn. 
Manrique 73. catre Saa Rafael 
y Su» Jo»*.—Tcíéíwaa 13á4. ^ 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abas-adn kon<>rar!i> de la Emprcaa 
DIARIO DK I-A MAKIXA 
Consulcasi de > i 11 a. nr. en Mot \e 63, y de 
1 ft. 3 en Ena 2, departamento 2, prlmipa/. 
G j 
D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Caaanltoa Cuba 101, de 12 « 3. 
2162 i-Xv. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños. — Cónsul- 1 
tas de 1 á 3. — Lur 11. iS9,3 26-31OC. ' 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
_ 2164 i-Nv. 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAS 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
US* i .Vv. i 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o CARLOS S E ARMAS 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono 338 
15731 
C U B A 2 5 
26-36 Oc 
ABOGADO 
BUFETE CUBA 37. 
1 ecado. 15874 Domicilio, Baños a, 36-30 
D r . R . C r a u 
MEDIOO-OXB UJ A NO. 
l^el-á-'. BernazaS;. 
H9Í»7 *2tí-12 0c 
DR. HERNANDO S E 8 0 I 
CAVED^ATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Kafermedsdea del Pev^a 
BEONQCIOS T GARGANTA 
DR.SÜSTAVO S. DDPLESSIS 
C1KUJIA GIüNISBAL. 
Consultas diarias áe 1 v. s. 
ymm Mtoia* nftm. S. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista T3 
Coaaaltaa y elecclOa de Iratea, de 12 • S, 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
2157. 
Telé roa* linx 
i-Nv. 
14.613 78-4 Oc. 
D o c t o r J o s é T . A g o i r r e D r . o , i . F i n i a v 
N'.\K1Z Y 01i2pa 
Para enfermos pobres de Garganta. Narta ! 
| y Oíd»>sí.—Consuita* y oporaî iones en ©i • 
'Hospital Mercedes, i. las S de la roana—, I 
MOPTl NO «.17. ^ i 
I .̂-n I-AV. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrftlco por oyonirlón de la PaenUad 
de 3fediclaa.—Tirajaao del Hospital 
Xftiu. 1.—CoonnUa* de i A 2. 
ASUSTAD 67. 
2:6S i-NV. 
DR. F. JDST1NI1N1 CHACON 
Médlco-Cirujano-Dentlata 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
J 1 7 6 _ _ _ ¡PSV, 
¿ T - 3 3 - 1 3 O I D 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza adm. 36, entresuelos. 
Métlico-Clrnjano. 
Enfermedades de la boca y Cirujta gene-
ral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o u s u l í a « l iar la de 2 ¿ 4 . 
0000 t26-160c 
M A L I S I S « 
BáJffMÜMmtm en enferm<-dades de les i>,o-
7 de los otc'ius. 
Gabinete, Nepluro 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a. 4. 
Domicilio: Ta (Calznda.1 CS-Veilado-Telf. !»3ia 
BR ENRIQÜSyÉRBOMÓ 
VIAS L R L N A K I A S 
Estreches de la Uretra 
Je; üs María 33. De 12 k 3. 
S . G a n c i o B e ü o y A r a n a » D r . P a l a c i o . M " ™ J ™ . 




Teléf. 1553. De 1 á 4. 
iNV 
JUAN JESCS VALDES 
Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
12 i. 4. 
GALIANO 111 
:-.V 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fondado e» 1SSO) 
Un análisis compitió, mi; roscóplco 
y químico, DOS pesos. 
CoBiyostela 97, eatr* Uaralla y TealeHte Re/ 
D r . C . C a s u s o 
Caledrátleo de ra:»loKta qnlrfirclpa y 
C>tnecoIu8:ia eo» su ellnlca del 
HoHpltal Mercedes. 
Consultas de 12 & 1V4 Virtudes 37. ,,8. i-Nv. 
2152 
DR. H, ALVAREZ i R T I S 
ENFERMEDADES DE S G A R G A N T A . 
M ü i fig T e r p i l i Física 
de l D r . E m i l i o A l a r a i l l a 
Tratamiento de la» eníermedad .̂a de la 
piel y tumores por la Klectiicidaii, Üayoa 
X. Rayos J'jnsen. ',tc.—ParáMsis periférica», 
debilidad genc-al, ••aquitirmo, dlapepsias y 
enfermedades tic F».ñoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y Farách'ca.— Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. 
CONSULTAS DE i 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrático de la Eseuela de MefíMua. 
Sistema nervioso, eníerraedailemaritales y 
ele'.:rotevapia. BERNAZA CL. £_i;5. 1 ¿*5 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático po: opcaiclóa 
de la Escuela de Mediciaa. 
San Mlavt.I 16.4, altMb 
lloras de consulta; de 3 á 5.—Tcléíono )Í83. 
217S i-Nv. 
OV-eilly 43 






8 1 Oc 
DE. ADOLFO REYES 
F o r t Ú l l ' D r . G A R C I A C A S A R I E G O 
JO DE LA UNIVERSIDAD |gc del Hospital N. 1 
líerm^dnden de «efioren. 
kSAJ.UD 34. Telf. 1727. 
26-6 
MEDICO-CIRUJANO 
Eapeclaliata eu afeccloae» del aparata 
líéalto-urinarie. 
De 12 á 2. Am„Í3t.aÍ 54-
16134 ^ « 
I Eatermcdadca del EatAmneo é iatct.:iuos. 
ezcluatvaaente. 
Diagnóstico por el an4Ii«is del contenido 
, estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Parí.', y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Te'.éíone S74. 
1 ¿160 i-Nv. 
D r . J c s é A l e m á n 
Cirugía señera! y enfermedades de la gar-ganta, naríü y ofdos. 
(omcordia 88. Teléfono 1-405. 
^ 11.300 52-4 Oc 
D r . J u a n M . D á v a l o s 
i Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos. 
1 Consulta de 11 ".̂  á 1.—Especialmente en-
fermedades de los niños y afecciones del 
pecho. 15.076 f-18 Ote. 
P E L A T O GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELiTO GAECIA Y DBESfES FERRABA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
3i5s I-Nr. 
r Imgta em erarral.—TÍSA urlsaria*.—KB-
ferupdadea de neAirConanltun de 12 ú 
2. San Lázaro MC—TtU&mm 1S42. 
2170 1 
D í l . A N G E L P. P I f : D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista <.n la» enfermedades del esto-
mago, h-fado, oaxo é intestinoa. 
C'oatsnltas de 1 á 3. >anta Clara SC. 
D r . J . S a n t o s F e r n ? i a d e z 
OCULISTA 
Coaaullaa ea Prsda 105. 
Castado de Vlllanu«va. 
3174 
D r . J u s t o V e r d n g o 
Mímico Ctntjna» de la Facultad de PnrlN. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago .. intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
do Puris ñor el análisis del juero Küstrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PíváDO 64. 
1 & 3.— PRADO 64. 
2180 i-Nv. 
Espet.alista en sffilis, hernias, .impotencia f 
esterilidad.—Habana número 4S. 
-"31 I \v. 
DR. FRANCISGOJ. DE VELÁSC3 
í:r.íermedades del Corazón, Pu.liwonr«, 
.Xer̂ lowai», Piel y Venérro-Hlfllttleaa—Consul-
tas do ir, á 2.—Días festivos, do 12 á 1— 
Trocadero 14.—Teléfono 453. 
»«H • : Nv. 
1 3 r . I E l . o » l 3 o l i r 3 L 
PIEL—SIFIL1S.~SANGRB 
Curaciones r'-uidas por sistemas mo.iprn¡. 
Blmos. » 
Jeadn María 81. 
»»*1 De 13 « «. 
1 'iít. 
J - V a l d é s M a r t i 
ABOGADO 
SAX I G N A C I O 2 8 - - D E 8 V 11. 
26-17 Oc 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Rafernedades del cerebro y de loa wmrwU 
Consultas en Belascoaín 105Vi, próxlmi 
a Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
3i7á i-Nv. 
P o l i c a r p o L u i á n 
ABOGADO 
Acular 81, Basco Gspafiol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
1 Oc. C 2006 
DR. JOSE ARTURO FIGDERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialieta en piezas nroteslcas P H . 
mer dentista de laPs Asoci^onea de He 
P f l T t ' i ? ,la Pr.ensa.-Con8ultas de 7 1 
11 ar<,m,-. "S 1& Quinta "La Purísima Con' 
cepciOn/'—Consultas de 12 á 6 Tenienti 
Rey 84.-.Teléíono SIST.-Habanal TenienU 
DIARIO DE LA MARINA.-Edición de la man m s 
Blas Morán: Acnsador, Figarola. Juz-
gado del Centro. 
Contra Domingo Dorado, por tenta-
tiva de robo. Ponente, La Torre; Fia-
caJ, Céspedes; Defensor, M. Díaz. Juz-
gjdr> de) E-st-e. 
¡Sala Segunda : Contra Diego Cabre-
ra, por robo. Ponente, G. Ramis; Fis-
í-a!, Chaple; Defensor Lámar. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Alberto Díaz, por rapto. Po-
nente, G. Ramis; Fiscal, Chaple; De-
fensor Lámar. 
La 
A las ocho de la noche de ayer se 
organizó en el Paseo de Carlos I I I la 
anunciada manifestación del partido 
liberal en honor de su distinguido Se-
nador el señor Mc.-rúa Delgado. 
•El orden de la manifestación era 
el siguiente: rompían la marcha va-
rios ginetes del Ejército Constitucio-
nal dando escolta á un carruaje ocu-
pado por una hermosa mujer orlada 
con los atributos de la república y 
arrebujada bajo los pliegues de la 
bandera •cubana. Seguían después to-
dos los comités del mismo partido pre-
cedidos de sus respectivos estandar-
tes y orquestas, y muchas personas 
con hachones y candilejas que daban 
¡vivas continuos al partido liberal. 
Durante el recorrido de las calles 
£e Reina, Galiano y San Rafael, la 
Isranifestación fué engrosando en tal 
número que al llegar á la calle de 
'Trocadero la ocupaba totalmente, ha-
ciendo imposible el tránsito y parali-
zando por completo el movimiento de 
klo« tranvías eléctricos. 
Al llegar frente á la morada de'l se-
ñor Morúa Delgado, el entusiasmo cre-
ce y las aclamaciones se repiten y du-
ran largo espacio de tiempo. 
E n la casa del señor Morúa Delga-
!flo esperaba á la manifestaciión la pla-
'aa mayor del partido liberal entre la 
jetual hemos visto á los señores Zayas, 
B&tancourt, Loynaz del Castillo, As-
íbert, Monteagudo, Ferrara, Ayala, Se-
•«ades y otras importantes personali-
dades. 
A toque de corneta se" restableció 
¿1 silencio. Los señores Loynaz del 
.Castillo, Ferrara, Emilián y Castella-
aios, ipronunciaron discursos dedicados 
'& encomiar las virtudes cívicas del se-
ñor Morúa Delgado, la legalidad de la 
^última revolución, • el patriotismo de 
los liberales y el triunfo de la justi-
cia y de la libertad sobre las perfidias 
y las bajezas de un gobierno que con 
BU intransigencia puso en peligro la 
sagrada independencia de la patria, 
conseguida á fuerza de los dolores y 
de las lágrimas de todes los cubanos. 
Los oradores fueron aplaudidos con 
entusiasmo grandísimo. 
El señor Morúa Delgado, ligeramen-
te conmovido ante la imponente ma-
nifestación de cariño que se le tri-
butaba, expresó su agradecimiento en 
su nombre y á nombre del partido li-
beral, á quien se debía el indiscutible 
triunfo del derecho. En párrafos 
enérgicos anatematizó la conducta de 
los bonubres que en la actualidad in-
tentan formar un nuevo partido que 
salve la república después de hatoería 
perdido, entregándola solapadamente 
al extranjero bajo cuyo mando serían 
los cubanos esclavos sin (honor y sin 
dignidad. Proclamó que el partido li-
beral debía votar Presidente de la Re-
pública al General José Miguel Gó-
¡tnez y Vicepresidente al señor Zayas, 
y terminó dando vivas á Cuba, al par-
tido .liberal y al ejército revolucio-
nario. 
Los manifestantes fueron obsequia-
dos por los familiares del señor Mo-
rúa Delgado con dulces, pastas y li-
cores. 
Después se inició el desfile conti-
nuando la manifestación hasta el Par-
que Central, donde se disolvió. 
i i m m m u 
E l siguieutc documento, publicado 
por aquel Congreso Nacional sobre la 
ortografía de la voz México lo reprodu-
cimos por considerarlo de suma impor-
tancia. 
" E i Soberano Congreso Mexicano en 
atención á que algunos, por ignorancia j 
de la etimología y buen uso con que se 
escribe el nombre de la Nación, indis-1 
tintamente escriben Méjico ó México, y 
á fin de uniformar la ortografía de la 
palabra, ha venido en decretar y de-
ertra: 
I . Que el nombre de la Nación y sus 
derivados se escribirá siempre con la j 
letra X, como lo ha hecho este Soberano | 
Congreso en sus actas, órdenes y decre-
tos expedidos hasta hoy. 
I I . Que así deberá aparecer en toda 
clase de documentos oficiales, manus-
critos ó impresos, así como en las mo-
nedas, medallas, escudos, armas é in-
signias civiles y militares. 
Lo tendrá entendido, etc. México, Oc-
tubre 2 de 1823. 
Colección de decretos y órdenes del 
Soberano Congreso Mexicano, desde su 
instalación en 24 de Febrero de 1822, 
hasta 30 de Octubre de 1823, en que 
cesó''. 
Y diríamos aquí de buena gana: so-
bran los comentarios. 
D e s p u é s de algunas horas de-
constante ag i tac ión , u n vaso de 
cerveza de L A T K O P I C A L , , es 
como e l arco ir i s tras l a tor-
menta. 
- o 
E l lostraii 
Todo edi mundo (ha podido observar, 
y no sin cierto desagrado, los malos 
eSedbos producidos por los coches de 
los tranvías, cuando pasan por curvas 
de pequeño radio, como se está obliga, 
do á trazanias en las calles de las po-
blaciones. E-n este paso, en efecto, se 
produce un reiehinamiento muy desa-
gradable al oido; y, tío que es peor 
aún, el movimiento de Jado que toma á 
veces el coche es tan acentuado que 
lainza á unos viajeros contra o'tiros. En 
los caminos de hierro se obvia este in-
conveniente dando á la vía cierta incli-
nación -que es absolutamente eficaz; 
pero este medio no es aplicable en una 
calilo en donde no se puede alterar el 
nivel. 
La Compañía de tranvías de Zuiric'h 
ha encontrado la solución del proble-
ma de un modo muy sencillo y sin to-
car ú la calzad^, que es una condición 
sine qua nom; lie aquí cómo ha opera-
do : en,los siltios donde hay curva, el 
carril no 'lleva rebajo profundo, como 
en el resto de la vía, sino un rebajo 
poco (profundo, apenas iseñalado, y por 
tanto, las puedas de los coches al pasar 
por la curva difescansan y ruedan, no 
sobre la llanta ó superficie de rodadu-
ra, sino sobre la pestaña, teniéndose 
así la molinación deseada. Se dice que 
el movimiento de lado apenas se perci-
be y en cuanto ai rechinamiento ha 
quedado por completo suprimido. 
A c o t e " e l é c t r i c o 
• k 6 el "REY DEL DOLOR' 
ceHi Bléctrlco 
ItIMO OF PAIN 
Or. De CHATH, 
i*9 
"KING OF PAIN" 
D e l D o c t o r C h a s . D e G r a t h . 
corar Específico de notable efecto para aliviar y 
toda clase de Dolor. 
Nunca falla en aliviar el Reumat i smo y la Neura lg ia , 
el Tor t i co l i , C a l a m b r e s , Dis locaciones , Contusiones , 
los Dolores de e spa lda y c i n t u r a , D o í o r de o í d o s . 
Dolor de m u e l a s , y cuantos otros dolores afligen á la 
humanidad. 
E l Aceite Eléctrico del Dr. Chas. De Gratb está recono-
cidopor la profesión y aceptado en todo el mundo civilizado. 
i y Como precaución contra las falsificaciones, debe todo 
comprador asegurarse que venga estampado en ol frasco: 
" D r . Chas. De Grath's Electric Óil." pues sin este requisito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es v i l imitación. 
Í L A N M A N ® K E M P , N E W Y O R K , ÚNICOS FABSICAJÍTES. D E V E N T A E N TODAS L A S FARXACXAS Y D R O G U E R I A S . 
R . O T J S S E ^ . X J 
B ! ideal i ó n i c o ^e^i¿a^—Tratamiento racioaai de las p é r d i d a s 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe ob3ervaráe para alcanzar corupleto é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s i s Sarrá v J o i n s o a . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d A á d e l a I s l a . 
MIÓ i -Nv. 
P r ? w f * medaUa bronce en Ja flltimafeqSéndtePartT 
— ^ I f _ j a s j o s e s ^ r e b e l d e , t i s i s y d e m á s » e n f e n n e d a d e g d e l p e c h o . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DS Lá REPUBLICA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
FUMIGACIONES 
En el día de ayer se practicaron las 
siguientes fumigaeion» .s: 
Villegas 78, 87, 89 y 91. 
Cristo í. « 






San Ignacio 72, almacén de ropa. 
Merced 1 y 3, 
San Isidro 2. 
Municipio 8 y accesorias A y B. 
Santa Clara 11. 
Oficios 76, accesorias A, C, B, G, E . 
y F . 
EN CRUCES 
Durante el día 9 se fumigaron tres 
departamentos de la casa Máximo Gó-
mez número 11 con 27.152 piés cúbicos 
y habitaciones en el Central "San 
Francisco", destinadas á trabajadores 
de la finca con 24.570 metros cúbicos. 
EN LOS PALOS 
Se fumigaron durante los días 8 y 9 
en la casa Céspedes número 6, cinco de-
partamentos con 15.230 piés cúbicos. 
DESLXFECCIONES 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 2 
Por tifoidea 2 
Por difteria. . * 1 
Por enteritis 1 
Por varicela 1 
Se remitieron al Vertedero 17 piezas 
de ropa para su cremación. 
A la estufa se remitieron 15 piezas] 
de ropa para desinfectar. 
PETROLIZACION Y ZANJEOS 
Durante el día de ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo petrolizó los 
servicios de 303 casas en el radio limi-
tado por las calles de Paseo, 27 G. y 9, 
en el Vedado. 
También se petrolizaron grandes 
charcos en las calles de Esperanza, Ar-
monía y Parfjue, lagunatos en Moreno, 
Armonía y Armonía de Chaple, Quin-
ta del Obispo, patio del ferrocarril del 
Oeste, corrales de embarque de reses, 
Castillo de Atares en el camino que 
conduce á dicha fortaleza y varios char-
cos de menor importancia en las calles 
y solares yermos de los barrios del Ce-
rro y Atarés. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicios de la Estación de Villanueva. 
charcos en el patio de la misma, la Es-
tación de Concha y calles de Zanja y 
Carlos I I I . 
La Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 254 casas situadas en las 
calles de Martí, Cementerio, Bazo, 
Aranguren, C. García, 24 de Febrero, 
B. Anido, Céspedes y Agramonte. 
La Brigada tle Santiago de las Ve-
gas petrolizó los servicios de 251 casas 
en las calles 12, 14. 16. 17 y Calzada de 
Triana en dicho pueblo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 125 casas situa-
das en las calles de Calzada Rola, Sua-
rez Vigil, Nogueras, San Tadeo, San 
Lucas, San Pedro Apóstol, San Agustín 
y Pórtela. 
La Sección de Canalización y Zán-
jeos limpió 300 metros lineales de zan-
ja al fondo de la estancia " L a Cova-
donga" y 40 id., id., al fondo del núme-
ro 13 de la Calzada de Buenos Aires. 
SECCION DE INSPECTORES 
MEDICOS 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer, 63 trabajos distribuí-
dos en la forma siguiente: 
Enfermos inspeccionados. . . . . 3 
Comunicaciones bajas á escuelas. . 6 
Idem altas á idem 8 
Idem bajas á padres 5 
Idem altas á ídem 7 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 3 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de escuelas, 768 niños ins-
peccionados 7 
Idem de establos de vacas. . . . . . 1 
Informes de clausuras de lecherías. 1 
Muestras de leche recogidas. . . . 1 
Inscripción de lecheros 1 
Inspección de exhumación 1 
A 1 0 Ü Í L E B . E S 
Total . . . 63 
Habana, Noviembre 10 de 1906. 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex- sin destruir 
pres ión de la ^ . ol biti;>o pl-
m ' e d i c a c i ó n MBiLloao ni per-
C A U S T I C A 6 a ¥ » j i ! d i c a . r á la 
R E V U L S I - - ^iBffU P I K L ' e" lo 
V A que reem — ' ' j^j m!¡bS niíninno 
p l a z a con. «ft̂ t̂&Ĵ Sfcf» hace de este 
ventaja a l / ^ ^ - ^ V ^ ^ V Í ^ l P'^parado el 
L a E N E R - j f \ i í( H m e d i c a c i ó n -
GFA y R A - ¿ ^ f s ^ S ^ E Í f t * ; «•aftsttlí-a en 
P I D E Z en ^ ' ^ • W - í ^ * ' ' * - ' medicina ve-
sus efectos, terinaria? 
Como resolutivo es el ag-ente farmaco lóg i -
co más poderoso para el tra|amiento de los 
RObrehueifOH, « K p n r a b a n e a i , corvas, nobrrea-
fias, sobretendones, sobrepiés , etc. Hidrope-
s í a s articulares, vejlnaM, olUatéa, viMlillcruH 
y toda clase de lupia». Quistes, eojeras agu-
das y crónicas . 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N T I A . 
Se remite por exprfei á todas partes 
d-e la Repúbl ica , por L A R K A Z A B A L , Hnos.— 
Droguer ía y Farmac ia SAN J U L I A N Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
C2283 s,!! 
N O V I E M B R E 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. —1 hembra blanca leg í t ima; 
1 varón blanco legí t imo; 1 homlíM bteüea 
natural 
Distrito Este. — 1 varón negro natura!; 
1 hembra blanca leg í t ima; 1 hembra blanca 
natural. 
Distrito Oeste. — 5 varones blancos legíti-
mos; 1 hmbra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
Distrito Sur. — Ramón Mauricio con Ave 
lina Cuevas; Constantino Expósito^ Lópea 
con Dolores Lorenzo; Emilio González con 
Angela Parada. 
Distrito Este. —Santiago Lozano con Ma-
ría Luisa Moreno. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Hortensia Cabello, 20 
años, Habana, Empedrado 77. Tuberculosis 
pulmonar. 
Distrito Sur. — Julio Sorís, 61 años, Cana-
rias, Revillagigedo 112. Angina de p<;cho: 
Alberto Rosell, 15 meses, Habana, Figuras 
112. Enteritis infantil. 
Distrito Este. — Herminia Barcón, 3 años, 
Habana, Desamparados 32 Quemaduras por 
»•! fuego. 
Distrito Oeste. — Ramón Molina, 2 meses, 
FubaSKi. Luyanó 16. DdhüijLad cougJ-i i : . -
Amparo Calzadilla, 19 años, Habana, Pocito 
21 .Eclampsia puerperal; María Díaz, 60 añoa 
(juba, Neptuno 251, Esclerosis cardio V6»ca-
lar; Pedro Murías, G7 años, Lugo, Jesús del 
Monte, Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 2 
Matrimonios civiles 4 
Defunciones • • • ° 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK (TKA 10MAN 1)0 LAS 
de I S o s q u e 
las que ejercen nna acción esoecial íai-
s m á sobre el int.e3t;no comunicando to-
nicidas áeus capas musculares, ü n grran 
número de s íntomas como neuralgias, 
Jaquecas, irritanilidad db CHráccer, nó" 
inorroides, barros, biliosidad. afeccio-
res de la piel y cuya causase ignora 
ton debidos á un estado de estreñimien-
to liabitual aue desaparece tomando to-
cas las nocbíes una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E BOS-
Q U E , Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
SAN LAZARO 15, ALTOS, entrada independien-
te, inmediato a IMalecúu, construcción moderna, 
cinco habitaciones, baño, etc. 
16509 4-11 
SE ALQUILA 
En $4-.70 oro español mensuales la espacio-
sa casa denfuegos níira. 73, con sala, saleta corrida, 
tres hcrnioscs cuartos y demás servicios. La llave 
en la nmma. Informes en Corrales 6, altos, de 
n á 1 y de 5 tí» á 7 i'ó p. m. 
16513 4-11 
SE A L O U I L A X LOS PRECIOSOS bajos de 
Refugio número 32 con cii.co cuartos, sala y co-
medor. Precio 11 centtiic>. 
16472 4-r'i 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE ALQUILA el 
bajo de al casa calle de Manrique nanT. 79, es-
quina á San José, acabada de fabricar, en la mis-
ma por San José, letra B, está la llave. In-
formes y demás condiciones en Luz 84, altos. 
16492 4-11 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES ,con y sin 
servicio. To let Eurnished Kooms. En Prado nú-
mero 64 A. 
,16496 4-11 
EN DOS ONZAS S EALQUILA la bonita casa 
Calzada de ICerro 595. Tiene sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y con instalación sanitaria. Informes 
Reina 6. 16485 4-11 
SE ALQUILAIS! EN CINCO centenes los altos 
de Neptuno núin. 25, con entrada independiente. 
Informan en la misma. 
1640' 4-11 
CASA QUINTA: Corral Falso 142. Cuanaba-
coa, con agua, baño, arbolado, once habitaciones, 
casa de jardinero y otras dependencias, alquila, 
último precio S42.40 y dos meses cu fondo. Infor-
mes Aguiar 100. llábana. 
16503 8-11 
EN L O MEJOR DE LA LOMA del Vedado, 15 
csciuina á E, una cuadra del carrito Universidad y 
Atuiana .Abajo, sala, comedor, baño, cocina, cuar-
to para criados; en el alto 4 hermosos cuartos, 
2 inodoros .Llave é informes, F. número 30. 
16481 8-n 
AVISO . —EN L A ESPACIOSA y limpia ca-
sa Muralla iSl/j hay espléndidas habitaciones pa-
ra matrimonios, que deseen vivir decentemente. 
Con todo servicio á precios convencionales, buenos 
baños ,etc., etc. 16480. 8-11 
SE ALQUILA 
Un hermoso Departamento compuesto de tres 
habitaciones con vista á la calle, sus pisos de 
marmol con su cocina al fondo y demás servicio. 
Precio 25 pesos oro. Paula 12. 
16531 4-11 
F A M I L I A QUE E X I G E REFERENCIAS al-
quila en altos, á personas mayores, un departa-
mento de dos habitaciones y una sala y un gabi-
nete, junto ó separadamente; todo con vista á la 
calle, servicio y comodidades generales. Informa-
rán : Egido y Luz. — Peletería LA CELIA. 
16461 4-10 
RIECEMOND HOUSE 
Prado 101, se alquilan habitaciones amuebladas 
con todo servicio á personas de moralidad buen 
baño y duchas; entrada á todas horas; un local para 
oficina. 16454 8-10 
E N E L V E D A D O 
ONCENA CASI ESQUINA á Sexta se alquila 
una casa con 7 cuartos, sala, -saleta, comedor, 2 
nodoros. La llave al lado. Su dueño San Lázaro 
núm. 246. " 16450 4-10 
SE ALQUILA 
Un gran local punto céntrico, módico alquiler 
Informarán Obrapia 55. 
16447 4-10 
GERVASIO 142 
y ventilados altos. 
16434 
S A L Q U I L A N los higiénicos 
SE ALQUILA 
la casa Concordia núm. 122 con sala, saleta, cinco 
cuartos seguidos, muy cómoda y fresca. La lla-
ve en el núm. 132. Informes en Campanario 47. 
10435 4-'0 
EN MURALLA NUM. 8 y medio, altos, desde 
plata á $15.90 oro se alquilan varias habitaciones, 
informan en la misma. 
16433 4-io 
x-Nv. 
( V I D A ) ( N U E V A ) ( R E N A C E ) 
P A E A C Ü M E L A 
n 
S í i N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d o X X á i y d o a á , 3 
2189 i-Nv, 
Hoy la " T I S I S - T U B E E C U L O S I 5 , ' se puede cu-
rar usando el nuevo Medicamento descubierto en Ña-
póles V I N U R E y que ha sido declarado por los ade-
lantos de la Ciencia, el Medicamento Universal para 
combatir y curar la "Tisis-Tuberculosis" en cualquie-
ra que sea el estado del Enfermo. 
Cada frasco lleva su debida insfrucción para el 
tratamiento la curación. 
TRES VIRTUDES; 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
Como prueba de esto autorizo á los Sres. Farma-
céuticos para que devuelvan por mi cuenta el im-
porte de este medicamento si no da el resultado ofre-
cido á la mitad de un frasco. (Este le será repuesto 
por el Droguista.) 
D & P O a i T O G E N E R A L 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e 
TENIENTE REY T C9MP0STELA 
V E D A D O 
En 45 pesos oro americano se alquila una casa 
en la calle H; esquina á 13 con cinco cuartos y 
dos de criados, baño, dos inodoros y demás como-
didades. Toda de loceta catalana. En la misma in-
forman. 16436 4-10 
SE ARRIENDA E N LA LOMA D E L VEDADO, 
una casa moderna con jardin, portal, sala y^ once 
aposentos; ettá situada cerca del paradero, fábrica 
de Ginebra, planta eléctrica, canteras y fabrica de 
cemento; propia para alquilar habitaciones á traba-
jadores ó empleados de dichas empresas. También 
se vende barata. Informes: Bodega de 15 y 22 y 
su dueño en O'Reilly n y 59 altos, 
16422 4-10 
SE A L Q U I L A en el Vedado una casa en la 
calle 21 entre B y C, cuatro habitaciones y una 
para criado, con adelantos modernos, $50 Cy. y fia-
dor. Agua abundante. Llave, calle B núm. 54, 
Vedado. Dueño: S. Miguel 84. 
16464 4-10 
EN 15 CENTENES se alquila una espléhdida 
casa situada en el Vedado, calle 10 número 7 A, 
entre Linea y 11 con sala, saleta, nueve habita-
ciones, caballerizas^ y demás comodidades. La lla-
ve en el nom. 9. Su dueña Lealtad 24. 
16469 , 8-10 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Jesús 
María 70, con frente á Compostela y balcón corrido 
á las dos calles. Hay hermosa sala y una gran sa-
leta, cinco grandes cuartos, su patio y demás como-
didades, escalera de marmol y completamente in-
dependientes. Informes en los bajos por Com-
postclí^ LPf-7 '̂10 
E N S E I S LUISES^ — S E ALQUILA la^üüa 
stuada en la calle de Soledad entre Neptuno y 
San Miguel, sala, comedor, dos cuartos, baño, ino-
doro, toda de mosaico. Su dueño Sr. Oliva. O'Rei-
lly _3£: '64 5 9 4-io 
A f i l i o Hoiel í f i M c í a 
T E N I E N T E R E Y N. 15. 
entre Cuba y San Ignacio. 
16415 8-9 
S a r r á 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55. 
F a r m a c i a d e l tír. P u i g , C o n s u l a d o 6 7 , 
H A B A N A 
L a i n s p e c i ó n c ient í f i ca por el D r . J . E . Puig-. 
c2130 alt l N 
HABITACIONES. —Soledad Mérida de Duraml 
alquila hermosas habitaciones elegantemente amue-
bladas, á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, CSTUÍ-
na á. Colón. 16407 4-9 
EN CASA D E UNA SOLA FAMILIA se I I -
quilan dos grandes y ventiladas habitaciones con 
coina. Se piden y dan referencias. Mercaderes 30, 
altos. 163 75 4-9 
EN NEPTUNO r 15, bajos, se alquilan una sa-
la y varias habitaciones juntas ó separadas á seño-
ras solas ó matrimonios sin niños, con tísii 
cia 6 sin ella. 16380 6-9 
~ S Í A L Q U I L A UN_BONlTO CUARTO^TluTá 
caballeros solos, en casa de familia de estric-
ta moralidad. Se exigen referencias. Hay ducha 
y llavin. Aguila 129, próxima á San José. 
_ 16379 4-9 
SE A L Q U I L A N LOS ENPLENDIDOS BATOS 
de Luz num. 2 (Tcsús del Monto) con sala, saleta, 
comedor. 7 cuartos, gran patio, servicio sani-
tario moderno, ydemás comodidades. La llave en 
los altos. Informarán eu San Lázaro 24 altos. 
Ll-^S 4̂ 9 
VEDADO.— Se alquila la casa calle 10, esqui-
na á C , La llave B esquina á 19 é informa-
rán calle 15, esquina á Baños. 
»6397 8-9 
LAGUNAS NUM. 15. bajis iriflepfridetr.tes, mo-
dernos, con sais, saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. Se alquilan. La llave é informes en el nú-
mero 4 y en Vívora núm. 582. 
_J6398 _8-9 
SE ARRIENDA EL PO'j RKRO "CEBALLOS" 
de veinte caballerías de tierra situado á una lesua 
de aSn José de las Lajas, toiio cercado, con magní-
ficos pastos y excelentes aguadas. Informan Te-
nirnte Rey 62, de 2 á 4. 
^ itA«3 '••9 
MONTE Y C U m i O 
En este moderno edificio, se alquilan 
unos altos por Monte, propios para 
una familia áe gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Univer-
sidad núm. 20. Teléfono 6187. 
•£404 {'-t; 
SE A L Q U I L A LA FRESCA Y COMODA casa 
Santo Tomás 4. A, lugar alto y saludable: á una 
cuadra de tranvías, mercado, etc., con cuatro cuar-
tos, instalación sanitaria moderna, agua, patio y 
traspatio. Informes Calzada de ICerro 743. 
16350 4-9_ 
EN AMISTAD so esquina á Neptuno, se alquilan 
dos habitaciones altas áhombres solos ó matrimo-
nio sni niños. Tienen servicio independiente. 
'<353 49 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS bajos de 
San Lázaro 38 y Avenida del Golfo ó Malecón 
entre Prado y Cárcel con dps salas, antesala, sale-
ta, siete cuartos, tres de criados, dos baños, cocina. 
Informan San Lázaro 202, altos. 
16358 4.9 
SE ALQUILA 
La casa calle 8 núm. 22, Vedado, en Calz.rJa, 
esquina á T núm. 60, darán razón. 
SE ALQUILAN ios espléndidos altos A, 
coain 22, con sala, saleta, corredor v • -T 
des cuartos, pisos de marmol ystr^cio « 
Informan a! lado. Platería. 16301 
SE A L Q U I L A N EN CONCORDÍTTTTT 
aitos independientes con dos habitaĉ oniMf f 
lie comedor, cocina y ducha y pisos de mol 
§26.50 oro en la misma informarán 
C2238 
EN BERNAZA 30 se alquila tñia h a b i t é 
pía para escritorio en dos centenes- dos" 
nes con muebles en 4 centenes, s,=n mueM 
centenes, en las de 4 centenes si lo í 
pondrán dos camas. En la misma informé 
16230. "oar 
SE ALQUILA la casa calle de C u r a ü ^ ^ , 
Compuesta de sala, comedor y cuatro cuarto 
los do mosaico y demás comodidades Par' 
intounes en Suáruz núm. 24. ' ara 
16272 
SE ALQUILA la cnsa Linea 46 Vedarla 
diez habitaciones. Informarán en Cuba ' 
16278 J — _ 
f 
S-7 
MAGNIFICAS HABITACIONES se I T " ^ - ' 
altaS.S6 bajaS; 00 " adn,iten niños- Anima 
LOCAL PARA ESCRITORíQ^ 
En la "Secretaria de los Gremios de la 
Lamparilla 2 se alquila un local propio 
critorjo, propio nara comisionista, ó cana ta > 
He. Cta. 2230 1 *• 
.EN BERNAZA 30 se alqula un, habittóA 
pía para escritorio en dos centenes- dos 
cones con muebles en 4 centenes, sin' muebii 
centenes, estas habitaciones por el misrri 
si lo desean se pondrán dos camas. En la 
informan. 16230 
. SE ALQUILA EN CANTERAS 2. Etó 
céntrico un terreno cercado de buena cxti 
propio para depósito, tren de coches etc fui 
en Prado 88, altos. 16193 
ZAGUAN. — Caballeriza, cuarto para cocí 
cuarto para arreos, en cas¿ particular Se 
barato, San Rafael 114, entre Escobar v" f> 
lór 2̂ 
6-6 
SE ALQUILA EN MARINA NUM -. , 
a cumplirse un contrato se arriend;' un "lo 
caba'.lenzas fuera de las ce lies principales 
punto céntrico, tiene mucho" terreno y 
cado y sirve para varias cosas. Informan 
numero 88. 16192 
V 
iu-6 
S E A L Q U I L A O S K V E N D E 
E n el mejor punto de la Víbora r á me-
dia cuadra del paradero do los tranvías "aj 
alquila ó se vende la\ bonita cas;' nnrupro 
630 de la Calzada, compnesta fie portal salar 
antesala, dos gabinetes, cuatro hermosos'criará 
tos, saleta de comer, ptio, traspatio, janúaj 
baño é inodoro. 14 metros de frente por 
de fondo. E n la misma impondrán 
15611 ' 8.4 
OBRAPIA NUM. 14, esquina á McrcadereT^á 
alquilan habitaciones y departamontos con bi'cón' 
a la calle é interiores. 16097 
DOS HABITACIONES baias, "iiid^Indien.^ 
para señoras sin niños, se alquilan cu Campa-iaria' 
88 A, esquina a Neptuno. 1605(1 g.̂  
VEDADO. - S E " A L Q u i L / T l a ' c s p l ^ T ca¡5 
calle A, esquina Quinta ,núm. 6 compuesta da! 
sala, comedor, 5 habitaciones, 3 de criados deM 
pensa, cochera, gran plio y portal. Informarán en-
A, esquina 13. Precio: 20 centeu»',. 
_L6246 . 1 o-a 
G r a n C a s a d e F a i m i i a 
Frescas y amplia) hibiLiciones. 
A m i s t a d 1 0 2 , a ^ t o s . 
SAN IG: \ .U IO 92. Se ¡ilmiilan á familias dé 
moralidad habitaciones y dtj.aririuicnl.'s CJII bal. 
con a la calle, con asisicncia ó si;, •.•Ka. Tienen 
alumbrado eléctrico. Pasan por su esquina UMH 
los tranvías de esta cir.>u i. i;; ::S ' 15-30 
GRAN POSADA I N I KUNAClOX AL. •— DiMgoí 
nes 110. Hay habitaciones altas, anir.chu-.das ó siq 
amueblar, por Sio.f.o y $15.00 aim-ric •HOK al mes. 
Hay camas per 25, 30 y 40 centavo^ ; 1 ..ciie. 
e l baño es libre y entrada á iodas horas. 
^ S S S i 26-30 Oc_ 
O'REILLY 87, altos SE ALQUILAN a. niiosar 
y frescas habitaciones c-<.¡< /. i ctfl'e, coa 
ó fi:'._ muebles, con h-,'•.••, du.-in \ • >«";• c:as. de 
comodidades, á hombre • . - '.¡«a.riiuonios sit» 
nños. Se toman y dan referenciasi 
t6a.i4 8-6 I 
SE ALQUILA la hern:csa casa Ve. 
dado calie 30 esquina á (i, «k» altos 
bajos. La llave en freute esquina á 
Informan en San Josó número 1 U 
--29 ^NV, 
Gran Casa cíe Huéspedes 
A G U I L A 113. E S Q , r : V-% C: < \ \ ÍXxi 'Wh, 
L a m á s recomendable, »:;aM •a-.n-aiia», del 
KAÍS f> •"xtrauiora.'?. l "..277 20-18 OcJ 
VIRTUDES 95: casa de moralidad^ 
se alquilan habitaciones alias v bajasí 
15.449 26-23 Otf. 
Inglés enseñado á hablar en cuatro meŝ S y laj 
mala pronunciach'ni a.l--,u.n.b e^i-r.-o.ia can hw-n) 
éxito por una profesora inglesa (de I,o irire;) qoH 
da clases á doir.iaiüo y < u ;i m.n .nda á prcciofl 
módicos de idioma-, m.'isica. iK'v.b •' iny.rnccióiuj 
Dejar las señas <n la Ae.e1 ••¡:̂ a de Mú-iea. .E.>cOÍ|B 
num. 47. 16306 4-11 M 
_ INSTITUTKIZ AMEIMCANA. -•• Una !-eño3 
tiene algunas horas f'wcupcda:. y.in'Mera dar c)t»í 
se á niños yadultos. Calle i - ' , esquina 27. 
_i64i7 4-10-3 
No c s t n d i e n i ü s i c a s i n ic» ;• e'. pros -
pecto del profesor Ga'orie' d la Torre. Noto; 
cuesta nada y le scr->. (mi. Fid-cl'» en Obispo! 
!i4, 6 en la Acndem:;i de' Mú-ic •. lr> n. 9. entrel 
L y M. Vedado. 16440 ts 3 m8-10 \ 
CURSO O F I C I A L , con exámeres y diploma e« 
Junio. Comprende: Aritmética mercantil. Tone uiria| 
de libros, Gramática, Taquigrafía, Inglés y MdCH 
no^rafía (sistema "Rernintíton") 
Cada asignatura $3 oro mensuales, •:•.••• i': ¿0t 
tres $7, cuatro $ .̂48, cinco $0.60 vtodo ei Rnip<N 
»10.60. ACADEMIA Dh CO'MÍIKCK) y O.legi» 
;ircpa:atorio anexo. Sa-i Nicolás 105. Pidan miormew 
al DR. A. R E L A J O . 
4 ' c i a s e d e m i ^ 
POR LA NOCHE 
ALTERNA, UN CENTEN . 





VEDADO. — E n la calle C, alquila la 
casa recién construida número 4 A, es.-iiiina á 
Quinta, cerca de loá tranvías. Tiene jardín, portal, 
s^la, comedor, cuatro amplios cuartos bajos y dos 
en el entresuelo interior, cocina, baño, dos ino-
doros, pisos de mosaico y azotea. La llave en el 
número 4 y medio. Informes en Prado 101. 
16306 S-8 
INGLES EN CASA: método especial para en* 
ñar perfectamente el ingiés por eerrespoudciuj 
en tres meses, á %z al mes, en cualquier pwW 
de la Isla. Primera lección gratis. Vfd_ ' i ca n H 
al profesor DEPASSE, Lamparilla 4-: Habaní 
. 16254 :0'L\ 
A c a d e m i a , d e I n g l é s d e M r a . í > o k i 
K e f u ^ i o 4 
La larga experiencia y ' I corocHiií-.i :•"> sranut» 
cal de! CasteJIano que tiene la serova . -•(•;<; r53^ 
que sus tr^.bijos sean coronador pi-r el mas complí*^ 
éxito. Clases á domicilio y en su morad 
16152 
l A f l E m T O M E R u i i u i 
SA3Í I G N A C I O 49 
Y AÜLTILA I l i 
D i r e c t o r ; L U I S B . C O K R A L K S 
Asigna turas : A r i t m é t i c a Mercant i l , Teno-
. iur ía de Libros , Cadigra í fa , Taquisrana. 
Mecanc í f ra f í a é i ng lés . . t , 
Nuestro s i s t e i i a de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se admitea Internos, medio ir.^c-rnos, ter 
ció in ternos y externos. 
.2Ó-T 
H a r í a P. de H a r t í n e z 
Teniente Rey 306. Altos. Profesora de bordadoíj 
se lir.ee cargo de tods. clase-de bordados y ran!*fJ 
en especial juegos de águilv. anclas_ y ntrelf* 
hordaclas en pacos para trajes de niños. í rec 
niódi«Ms. 16035 
CL ASE^DE ^lAÑO 
Una buena profesora se ofr.íc? para 
lecciones de piano ú. domici l io ó en su 
calle de la Habana n ú m . 104. Precios 
dlcos. G 
PROFESOR ACREDITADO con n-.uebe 
eu ia enseñanaa da clases á domicilio jr en 
particular, de 'trímera y segunda ensenan, 
mética Mercantil y Teneduria de libros, 
prepara para el ingreso en las carreras 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit P" 
Santos Suárer 43. 
A C A D E M I A D E COM 
S A N í s I C ' O L A S I O 
MECANOGRAFIA, SJ plata: TA' 
INGLES, TELEGRAFIA, TENEDUá 
BROS, ARITMETICA y PRIMERA 
ZA preparatoria, $3 oro cada una; 
$5.30 .Se da certificado de aptitud 
LAÑO. 
15655 
G U I T A R R I S ' 
Profesor so ofrece • i 
ce^iimíento especial y fáci l 
discfoulo que ejecutará en 
formarán en O'Reilly 61, c 
14.930 
DIARIO D E L A M A H I N — E d i e i ó » de la mamna.—Noviembre 11 d« IWft I I 
vi 
U N O T A D E l D U 
nota <lel d ia í Mitin; 
¿ t i n en San Juan de Dios, 
« « 6 ni los santos se libran 
L sermones do ocasión, 
pespués do tres años justos 
o-uarachitas, de flor, 
v Jotafiones al margen 
con parétesis, no hay dos 
ue asistan «sas latas 
políticas, de cajón, 
deltas á nacer, a poco 
de olvidadas. I>o mejor 
•ería, alquilar timbales, 
¿os violinos, un trombón, 
e] oiiiro correspondiente, 
v a l m i a r la rumba con les 
elementos guaracheros^ 
^ partido... mamijo. 
•¡Hombre, por la Virgen Santa! 
rpras la manifestación 
entre dos luces, el mitin, 
donde se oirá la VCKS 
de la elocuencia... clamando 
por pedazos de turrón. 
Seriedad: eso se impone; 
lo que ha pasado, pasó. 
Basta de gaitas patriciító, 
vivas de relumbrón, 
de ilusiones engañosas, 
de programas sin color.. . 
(aunque parezca mentira 
esta contraposición.) 
Basta de exterioridades, 
tnétanse en el interior 
de su experiencia, den mucho, 
ofrezcan poco... ¡y adiós 
partidos que se les pongan 
de frente! Los demás, son 
coílietes en el vacío, 
Siumo, neblina, vapor. 
e.standaTtes do teatro 
Mevados en procesión 
por el eterno inconsciente, 
con redobles de tambor. 
C. 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Fígaro. 
T'n número bellísimo es qiie acaba 
de publicar te.l selecto semanario que, 
jde«?fle su cubierta en que aparece la 
-ante figura de Olga Giannini, la 
] ^ra actriz de 'la compañía de Ne-
w ' ;. hasta Ha Crónica de Santí Bañez, 
llena de notas mundanas ó ilustrada 
Con fotografías de gran actualidad, 
llama la -ateneion por el mérito de sus 
materiales y la corrección y hermosu-
ra de sus grabados. 
Kn la primera plana publica " E l 
frigaro" una vista de la tumba del 
inolvidable Casal, en los momentos de 
pr vi sotada, «1 día. de difuntos, por 
sus {imigos y admiradores, en la pere-
grinación piadosa organizada por la 
[redacción de la culta revista. Al mis-
•no conmovedor asunto dedica " E l Pi-
Igaro" otras dos paganas, en que apa-
rireeen fotografías de las tumbas de los 
infortunado Borrero, Tejera, B. Tió, 
Mercedes ^Matamoros y Farrés y en 
que firman trabajos muy interesan-
¿e« en verso y prosa, la inspirada IJO-
u Tió, Wen Gálvez, César Caneio y 
Ebteban Foncueva. 
M. Márquez Sterling autoriza un 
A r t í c u l o bien escrito y "analítico titu-
lado A través del tiempo, y en la mis-
ma plana, y como antítesis á lo ase-
voiiado por Márquez, firma Pichardo, 
el f e cundo ó inspiradísimo Cantor, 
mía magistral •traducción de un ma-
gistral soneto de Caanoens. titulado 
Soneto d'Amor, y cuya lec'tura reco-
mendamos eficazmente, 
r Jesús Carelianos, e! joven y espi-
ritual cuentista, ocupa dos planas de. 
"la revista con la publioaeión de un 
Wmoso cuento. Pata de palo, que 
ilustra, iartícticamente e! hábil lápiz 
<le Toban Mejias. E n otra plana ha-
"El Pigaro" gaLanamente la pre-
sentación de otro notable dibujante, 
'1 s e ñ o r Mariano .Miguel, cuyo retra-
to aparece, así como dos notables ca-
ficaturas de Wagner y Victor Hugo, 
bebidas á su arte. 
También aparece en la publicación 
i<4 retrato del simpático Miguel An-
1 <?P1 'Campa, que como es sabido, aca-
de ser nombrado segundo Secre-
tario de la Legación Cubana en Pa-
rfs. 
Otros retratos de actualidad que pu-
blica " E l F i garó" son los de los 
señoras Charles Hernández, nombra-
flo Director general de Comunicacio-
y Mendieta. García Cañizares y 
Monteagudo, en los momentos de diri-
Jíir la palabra á los revolucionarios 
5 las Villas, recomendándoles el de-
sarme. 
Üna página dedica " E l F ígaro" á 
a recáente catástrofe ocurrida en 
s^ ciudad, publicando vistas del edi-
^o iueendiado y .la capilla ardiente 
ttprida al infeliz bombero que en ella 
tjpntró la muerte. 
•Entre los grabados de la crónica, los 
tratos de los candidiatos Hearts y 
Jtehes, para el Gobierno de! estado 
I .ew York, y otros de igual actua-
negocios relacionados con la hoja cuyo 
nombre illeva y por esta razón se me-
rece cada día ms que le protejan los 
que se ocupan en asuntos tabacale-
ros. 
P i e n s e us ted , j o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -





orno ^keinios anteriormente, es 
3 notable el número que acaba de 
mártir ^ ol selecto y popularísimo 
" E l Tabaco". 
ol ]"! ^ .;1POStuinbrada puntualidad, 
- "a visitado el coleíja cuyo nombre 
, >eza estas líneas y el número co-
pond:, nleal 10 del corriente á que 
jcmtraenios, meroee ser leído, por 
aotualidad y palpitante interés 
0« asuntos de qiré trata, so-
'ndô  entre los referidos traba-
' re.:itivo H] aumento del pre-
tabaoo elaborado y otro, en que 
^ de la sitoaciós de los vegue-
vuell4i Abajo. 
Tahaoo"' continúa siendo, se-
Y 0 por lo -expuosto. el inte1!-
¡nríiusablo defensor de los in-
do todos los que se dedican á 
FRONTON^JAI ALAI" 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy domingo 11 de Noviembre, á la 1 
de la tarde, en el Frontón Jai-Ala.: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa se suspendiese. 
G A C E T I L L A 
Hoy.—'L-a ñesta de los Desampa-
rados en la parroquia de Menserrate, 
llenan el capítulo más interesante de 
las fiestas del día. 
Revestirán, á no dudarlo, en luci-
miento excepcional. 
Los teatros. 
Pubillones, en el Nacional, ofrecerá 
la primera matiaée de la temporada 
en obsequio de la gente menuda. 
A su vez el Circo Fénix, de Payret, 
dará una matinée para los niños con 
el atractivo, entre otros muehos, de 
presentarse un mono que da saltos 
mortales de un trapecio á otro. 
Este mono, que se llama Pascual, 
es único ejemplar en su clase. 
E n ambos circos habrá la función 
nocturna de costumbre con muehos y 
muy variados atractivos. 
Albisu. 
Dos funciones anuncian los carteles 
del popular teatro. 
L a del día, que es corrida, y em-
pezará á la una y media, está combi-
nada con las zarzuelas E l recluta. E n -
señanza libre y E l trébol, tomando 
parte en la primera Blanea. Matrás. 
Por la noche cuatro tandas, á los 
precios de siempre, comenzando la 
primera á las siete y media en punto. 
Véanse aquí: 
Primera: Caramelo. 
Segunda: Gigantes y Cabezudos. 
Tercera; Venus Salón. 
Cuarta: Gazpacho andaluz. 
Compartirán los honores de la re-
presentación Blanca Matrás y Espe-
ranza Pastor, 
Se llena Alibsu. 
Actualidades ofrecerá exhibiciones 
cinematográficas por la tarde y por 
la noeho. 
E n Martí también funcionará el ci-
nematógrafo. 
Y en Alhambra habrá esta noche 
las dos tandas de costumbre cubiertas 
con E l Ferrocarril Central y Todo por 
la patria, á las ocho y á las nueve, res-
pectivamente. 
Más diversiones: 
E l Jai Alai con sus partidas y qui-
nielas. 
E l desafío de las novenas del Cu-
ban Oiants y Ahnendarcs, en ( ' ¡ i r -
los I I I , apareciendo reforzado el se-
gundo con Rogelio Valdés y Emilio 
Palomino. 
Y dos retretas. 
Ambas las ofrecerá en el Malecón, 
tarde y noche, respectivamente, la 
Banda de la Artillería. 
Punto final. 
Rosas y fresas.— 
i. 
Porque lleno <ie amor te m a n d é uu d í a 
una rosa eotre fresas. Juana mía, 
t u boca, con que á todos embelesas, 
besó la rosa sin comer las fresas. 
ir. 
A l mvn de tu pas ión, una m a ñ a n a 
te envié otra rosa entre las fresas, Juana; 
mas t u boca, con anaia. y no amorosa, 
comió las fresas sin besar la rosa. 
Campocmor. 
E l abono de Novelli.—Va en auinen-
to el abono para la temporada de No-
velli en ed teatro de Paj-ret 
A dnrio se baeen inscripciones, se-
ñalándose para éstas las horas de oeho 
á once de la mañana y de doce á cua-
tro de la tarde, en la Contaduría del 
expresado coliseo. 
«Consta dicho abono de nueve 
funciones bajo los precios siguientes: 
G r i l l é s platea y p r inc ipa l s in en-
tradas % 135-00 
I d . segurulo y torcer jiiso s in en-
tradas 108-00 
Palcos platea y p r imer piso sin en-
tradas 108-00 
I d . segundo piso sin entradas . 60-00 
Lunetas con entradas 22-50 
Precios todos en plata española. 
La Compañía de Xoveili lle<?ará á 
la Habana en los últimos días de mes 
para hacer su debut el 4 de Diciem-
bre. 
En la sacristía de Monserrate.—Al 
igual que otros años, y á fin de con-
meinonir las festividades en honor de 
María Santísima de los Desampara-
dos, se celebrará osla tarde en la sa-
cristía de la parrequia do Monserrate 
el sorteo de dos magníficas máquinas 
que la An-hicofradía regala á las cla-
ses verdaderamente necesitadas. 
Dicho sorteo, señalado para las dos 
en punto, se llevará á 'cabo precisa-
montr por el número do boletas que 
habrán sido remitidas oportunamente 
á los Hermanos de la Archicofradía 
para su distribución gratuita á perso-
nas pobres de su conocimiento, y las 
máquinas serán entregadas por la Ma-
yordomía, en el acto que sean recla-
madas por aquellas personas que pre-
senten las boletas premiadas y que 
acrediten los requisitos exigidos por 
la Directiva, que son utilizar en pro-
vecho propio y de su familia los be-
neficios que ofrece el uso de las má-
quinas. 
E l acto del sorteo, que será público, 
lo presidirá el Alcalde de la Habana. 
Retretas.—Programa de las piezas 
qne ejecutará la Banda Municipal en 
la retreta de esta tarde, de cuatro á 
• a i s , en el Malecón. 
Paso doble 1.a Gracia de Dios. Roig. 
Orer tura Peter SchmoU, Weber. 
Capricho Tutti Contenti, Tomás . 
Selección Jolie Filie de Pcrth, Bizet. 
Vals Sueño de amor, Czibulka. 
Trro Stcp Africnn Preaviland, At ivater . 
Danzón L a Sonrisa de Charifo, Fraga. 




Programa <1e las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería, en la re- j 
treta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Malecón: 
Marcha M i l i t a r General Hojas, M a r í n Va-
rona. 
Overtura de la ó p e r a Guillermo Tell, Kossini 
. Tropical N ú m . 1 Borincana, M a r í a Va-
rona. 
Oran selección de la ópera Aida, V p r d i . 
Celebrated Humaran Dances. Brahams. 
Tanda do Valses Gold and Silver, Franz 
Leab. 
Danzón Sihoneii. pr imera audic ión por el 
sargento de la Banda. F . Pereira. 
Two Step, I lavana Posí , M a r í n Varona. 
José Marín Varona 
C a p i t á n Jefe de la Banda 
L a nota final.— 
E n un ferrocarril v 
Al pasar el tren, un empleado "gru-
ñ e " e l nombre de «la «estación. 
—¡ Hombre!—'grita un viajero—can-
te oBMd imfrs icliairo, qule no se ientLau-
de. 
—¡ Si querrá -usted que po-r doce -pe-
eop al nmeis ciamitte icoono Oairuso 1 
E l santo de las niñas.— 
Iba Irene muy contrita 
á rezar .á San Antón, 
y embargada de emoción 
mojó en el agua bendita 
el libro de la oración. 
Presa de tan triste anhelo 
y sintiéndose la hablilla 
de los fieles, fué á una silla, 
y sentándose en el suelo 
abrió al punto la sombrilla. 
—¿Por qué tanta confusión?, 
le preguntó San Antón. 
Yella contestóle: —¡Oh santo 
la emoción me turba tanto 
y es tanta mi confusión, 
porque aunque he llegado á ser 
una cristiana perfecta 
aún no pude obtener 
la máquina de coser 
que se llama !a Selecta! 
•—Quién la vende ahí? 
—Cernuda. 
—Pues es cosa de valor; 
cómprala y paga, sin duda, 
que por un peso te escuda. 
(Semanal y sin fiador!) 
(Obispo 123—La Selecta). 
Y m n n eeal t müy ¡lüstre 
D E LOS 
DESAMPARADOS 
Salado 10 de Noyiemlire 
A las 8 de la m a ñ a n a Misa de Comunión 
General en el A l t a r Privilegiado de M A R I A 
S T M A . D E LOS D E S A M P A R A D O S y á 
las Sii* solemne Misa de Ministros con ó rgano 
y acompañamien to do voces y sermón á car-
go del R. P. Jorge Camarero. J e s u í t a , á la ter-
minac ión de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
A L A S SEIS D E L A T A R D E , rezo del 
Santo Rosario y después la Novena con go-
zos cantados .A cont inuac ión Conferencia por 
el R. P. Jorge Camarero, J e s u í t a , bajo el te-
ma " I n f l u e m i a de la Iglesia Catól ica en el 
Derecho público y p r i v a d o . " Después se eje-
c u t a r á á toda orquesta la gran S infon ía sobre 
temas religiosos " T a n t u m ergo y cuarto tono 
del canto l l a n o " del Maestro Pastor, L e t a n í a s 
á tres voces del mismo Maestro, el t radicional 
Himno con estrotas para tenor, bajo y coro, 
del Maestro Ubeda, dedicado á M A R I A 
S T M A . D E LOS D E S A M P A R A D O S , termi-
namlo el acto con la Gran Salve á tres voces 
dedicada al Maestro Guelbenzu, profesor de 
la Real fami l ia española , del Maestro Co-
gorza. 
A L A S OCHO D E L A N O C H E , gran retre-
ta por la Banda Municipal bajo la dirección 
del Maestro Tomás , y quema de fuegos ar-
tificiales por los p i ro técnicos Funes y Váz-
quez, en la calle de la Concordia, entre Galia-
no y San Nicolás (costado de la Parroquia) 
DomiDp 11 de NoTíemlire 
A L A S OCHO D E L A M A Ñ A N A se cele-
b r a r á una misa rezada con responso al final, 
en la que oficiará el I l tmo . Sr. Emi l io Fer-
nández , Prelado Domést ico de Su Santidad. 
Dicha Misa se rá aplicada por el eterno des-
canso del alma de la Sra. Carmen Bara l t de 
Troncóse , Hermana Benemér i t a y Camare-
ra de esta Arch icof rad ía , piadoso acto que 
la Junta Directiva ha acordado se celebre 
anualmente como demost rac ión de g ra t i t ud 
de la Corporación por sus servicios prestados 
en favor de los cultos de M A R I A S T M A . D E i 
LOS D E S A M P A R A D O S . 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
E l martes 13 del corriente 
á ¡as ocho y media de la ma-
ñana, se celebrarán solemnes 
honras fúnebres en la Iglesia 
de la Beneficencia de esta 
ciudad, por el descanso eter-
no del alma del 
S E Ñ O R D O N 
Dí8io Mm M m 
que falleció el 24 de Octubre 
p r ó x i m o pasado 
d e s p u é s de recibir los Santos Sacra-
mentos, 
y l a b e n d i c i ó n apos tó l i c a . 
E l que suscribe hijo 
del finado, invita á 
sus amigos al piadoso 
acto. 
Diego Navarro, Pbro. 
H a b a n a 10 de Noviembre de 1905. 
c 2258 t2-19 m i -11 
M O T O R E L E C T R I C O S E D E S E A C O M P R A R 
uno trifásico de -220 volts y de dos á tres caballos 
de fuerza. Darán razón en el Vedado, Calle : í 
numeto 15. 16376 4-9 
S E C O M P R A N C E N S O S , Rústicos y Urlm-os, 
pagándolos bien en pequeñas y grandes imnidas, 
lo mismo uno chico, que uno grande. Prado r.fc, 
I-icenciado Alvarado. 163J9 8-S 
S R E S . P R O P I E T A R I O S , L K A N " E S T O " . — 
Compro una buena casa en el Prado de Xc;>'uno 
al .Malecón, acera par. cuyo valor sea de $j.!,.c;0 
á $^00,000 oro español. No quiero panga, p«j;i lo 
que valga. Pueden dirigirse por correo ó personal-
mente á Empedrado número 35, J . L . de ¡a Rúa. 
«6339 4-3 
SOLIÍIITIDES. 
CARTAS A E S T E V E Z 
I M P K . E 8 I O N E 8 D E V I A J U 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o por P .a ln iundo C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con u n a P n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
t r a t i v o s del texto e s t i á. l a v e n t a e n l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c í i , " G a l i a n o 79, a l p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
O. 24 J n . 
E N I G M A I I , Rué fUyal» 19 « - A ñ i S 
Agentes de retratos—Mande por lis-
ta de precios. Trabajo superior y 
precios módicos. Se garantiza buena | 
semejanza y embarque sin demora. Co 
municaciones en español ó en inglés 





D I A 11 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á 1 
Aniinas del Purg-aitorio. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
L a semana próxima estará expues-
ta Su Divina Majestad en el Espíritu 
Santo. 
E'I Patrocinio de la Santísima Vir-
gen. Nuestra Señora de los Desam-
i ruados. Santos Martin, confesor, 
Feliciano, niártir; santas Ernestina, 
virsren y Ocilia, penitente. 
E l Patrocinio de la Santísima Vir-
gen. En el afín de 1656, o q u e e d i ó el 
papa Alejandro V I I que se celebra-
se una fiesta á María Santísima c o n 
•el título del Patrocinio; y para .lu-
men ta r la devoción de los fieles y pro-
mover la salud de 'as almas con los 
celestiales tesoros de la Iglesia, movi-
do de piadosa earidad, concedió in-
dulgencia plenaria y remisión de to-
dos sus pecados á todos los fieles que 
verdaderamente 'contritos c o n f e s í i - 'n 
y eomulgasen ea el día del Patrocinio 
de la Virgen, aaistíeiktoí á la misa t n a -
yor, y rogando á Dios por 'as inten-
ciones díí la Santa Madre Iglesia, 
'Esta festividad, dice el sabio pon-
tífice Benedicto X I V , estriba en un 
priiiicipio ca tó luM) y le fe: conviene á 
saber, que .Alaría Santísima intercede 
por nosotros haciendo oración en los 
cielos á su hijo Jesucristo. 
De consiguiente, este Patrocinio se-
rá tanto más eficaz y poderoso, cuan-
to mayores sean 'as razones para que 
sean oidas sus m&ttetu . 
1)1 A 12 
Santos Diepro ñ e Alcalá, Retne (ó 
Tu-uato) y Millán la C'oinilla, confe-
sores: Martín I. papa. Aurelio, Pu-
blio y Oistino. mártires, santa Este-
'.i. virgen. 
Fiestas el lunes y martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María—Día 11.—Corres-
ponde, visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las S i e r v a s de María. El día 
12 á Nuestra Señora del Pilar en su 
iglesia, i r TM.fiWfrtrt • ií — 
A L A S 8%, so e j e c u t a r á por la orquesta el 
no tabi l í s imo " O R Á T O R I O " " L a a p a r i c i ó n 
del Salvador á sus discípulos ou Emmaus'-' 
del Maestro Rafael Pastor, miombro de l a 
Academia do Bellas Artes de P a r í s , para 
tenor, ba r í t ono y bajo, tomado del Capí tu lo 
X X I V del Evangelio de San Lucas, arre-
glo del R. I * . Casimiro. Carmelita Descalzo. 
Esta obra ha sido dedicada por su autor 
al ilustre t r ibuno Sr. D . Rafael F e r n á n d e z de 
Castro, Presidente do esta Arch ico f rad ía . 
B e c i i c i ó H í e l e s M a r t e 
Antes de comenzar la festividad se proce-
d e r á á la bendicióu por Monseñor Emi l io 
F e r n á n d e z , Prelado Domést ico <le S. S. y 
Cura Propio de la Parroquia de Nuestra Se-
ñ o r a de Moiserrate, del espléndido estandar-
te con bordados de oro de notable mér i to , que 
u s a r á como insignia cata Ilustre Corporación, 
j el cual ha sido donado á la Arch ico f r ad í a 
por la señora Camarera M a r í a Menéndcz de 
Bonafonte. Serán padrinos en el acto de la 
bendición, á ruego do la Junta Direct iva, la 
señora Menéndez do Bonafonte y el señor 
Dr . Rafael F e r n á n d e z de Castro, Prsidonte 
de esta. Arch icof rad ía . 
N U E V E D E L A M A Ñ A N A . — S e celebra-
rá la solemnísima fiesta en honor de M a r í a 
S A N T I S I M A D E LOS D E S A M P A R A D O S , | 
excelsa Patrona de esta Ilustre Arehieofra- j 
d ía , ocupando la Sagrada c á t e d r a del Es- i 
p í r i tu Santo el R. P. F r a j Florencio, Carmeli- | 
ta Descalzo. Se e j e c u t a r á por Ja orquesta I 
v voces la Misa en S I B E M O L del Maestro 
Pastor dedicada ai Cabildo de la Colegiata 
de Alicante. E n el ofertorio se c a n t a r á el 
motete á cuatro voces solas " S A L V A T O R I 
H U N D I " de Palestrina (Siglo X V [ ) des-
pués de alzar, el * ' B E N E D I C T U S ' ' á voces 
solas de Claude Goudimel, maestro de Pales-
t r ina ( a ñ o 1572). , 
Milpnc ías $ m m 
S U S A N T I D A D E L P A P A P I O X E N 
V I R T U D D E B R E V E P O N T I F I C I O (fecha 
5 de Septiembre 1905) CONCEDE E X P R E -
S A M E N T E I N D U L G E N C I A P L E N A R I A A 
TODOS LOS H E R M A N O S D E ESTA AR-
C H I C O F R A D I A , Q U E A S I S T A N á L A F Í E S 
T A D E M A R I A S T M A . D E LOS D E S A M -
PARADOS. QUE SE C E L E B R A R A E N L A 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E E L DO-
M I N G O 11 D E NOV EEMBBE. 
S U S A N T I D A D E L PAPA P Í O X E N 
V I R T U D D E B R E V E P O N T I F I C I O (fecha 
30 de Agostodpl905) CONCEDE B E N I G N A -
M E N T E I N D U L G E N C I A P L E N A R I A A 
TODOS LOS F I K L K S QUE V I S I T E N L A 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E E N E L D I A 
Y D U R A N T E L A O C T A V A D E L A El ES-
T A A M A R I A S T M A . D E LOS D E S A M P A -
RADOS P A T R O N A D E E S T A ARCHICO-
F R A D I A . Es indispensable para ganar Mida 
indulgencias haber confesado y comulgado 
rogando á Dios Nuestro -eñor por la esal-
tadftn de la Santa Fe y necesidades do la 
Iglesia. 
A las dos de la tarde 
E n conmemoración de estas festividades se | 
ce lebrará en la Sacr i s t í a de la Parroquia el 
sorteo de DOS magníficas máqu inas de co-
ser que la Arch ico f rad ía regala á las clases 
verdaderamente necesitadas. E l sorteo se rá 
público, precisamente por el número do bole-
tas que se han remit ido á los señores Herma-
nos y será presidido por el Sr. Alcalde Muni-
cipal. 
Notas. — L a parte musical de estas fies-
tas ha sido aprobada por el señor Censor y la 
orquesta e s t a r á á cargo del maestro Rafael 
Pastor, de la Afadomia de P a r í s . 
A la t e rminac ión de la fiesta los Sres. Her-
manos que lo deseen pueden pasar á la Sacris-
t ía para ver el nuevo estandarte donado á la 
Arch icof rad ía por la Sra. Menéndez de Bo-
nafonte. 
L a entrada al templo se rá ún icamente por 
la puerta principal y puertas laterales, que-
dando prohibida á las señoras y sin dis t inción 
de n ingún género la entrada por la Sacr i s t í a . 
Habana 7 de Noviembre de 1906. 
Nicanor 8. Troncóse. 
Mayordomo 
Cta. 2236 4-8 
Teimitiva eeal y muy ilustre 
DE 
U E T . O S 
DESAMPARADOS 
MAYORDOMIA 
En atención á las quejas recibidas 
en p] pasado año, •cs.ta Marordoinía de 
acuerdo co-n e\ Sr. cura párroco de 
Monserrate anuncia para conoci-
miento de las señoras hermanas de .es-
ta Archicofrada y devotas de María 
Santísima de los í>esamparados, que 
en' el presente año (pieda absoluta-
mente prohibido á las señoras la en-
trada por la Sacristía de la Iglesia pa-
ra assitir á la festividad del domin-
go 11. 
Kl lugar reservado que habrá en el 
témplo es exclnsiVHmente para las au-
íori;lades. Cuerpo rio Bomberos y Co-
misiones, y üolamenite tendrán reser-
vado asientos en ese lugar las señoras 
camareras de esta Archicofradía y 
familiares del señor Presidente. 
Habana, 7 de Noviembre de lOOfi. 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordumo. 
Cta. :2.37 á-S 
SeíBlss ? M a s . 
L A P A L O M A 
Tonda y Posada de Valentin Castro, Santa Cla-
ra 16, cerca del ferrocarril, tranvías y oficinas 
cómodas habitaciones altas y bajas, á precos 
módicos. Baño y servicio esmerado de comida. 
Agente para equipajes y encargos. Englisch Spo-
kcn. On parle trancáis. 16,200 26-2 
S I I N T E R E S A N T E 
'Toda persona que tenga alguna máquina de co-
ser descompuesta, bien sea por faifa de nivelación, 
rotura de alguna pieza, ó caso de limpie-
za, se ofrece á este respetable público el 
mecánico que vive en la calle de Zulueta núm. 36 
y medio que en caso que lo soliciten también 
pasará á domicilio para su debido examen. No ol-
vidarse Zulueta. esquina á Dragones número 36tí>. 
1641^ 4-10 
P E I N A D O R A madrileña. ' ¿Queréis bonitos pei-
nados con mucho esmero y estilo por los últimos 
modelos? los hace Gabriela Lópe.'., en casa y á 
domicilio. San Miguel 62. Te lé touo 1762. 
16392 4!) 
DE F l 
Son los mejores, más duraderos y los que me-
jor han resistido á los últimos temporales. Se aca-
ba de recibir una partida de tejas. 
A Z O T E A S I M P E R M E A U L E S 
Todo el mundo sabe que las azoteas imper-
meables H A C L ' S L E R son las que mejor garan-
lia ofrecen contra las aguas. 
Para cemento armado; con media capa se aisla 
la humedad de la superficie cubierta. 
M . Puchen, representante. — Zulueta 36 y me-
dio. Habana. 16257 15-7 
" ~ S A L O N D E P E I N A D O S — Tengo el gusto de 
ofrecer á las señoras un nuevo salón con espe-
cialidad en peinados para bodas, bailes, teatros, 
asi como postizos, peinetas, tintura?, onduladoras y 
todo cuanto necesite LUUt señora. O'Keilly 87, al-
tos, á una cuedra de los teatros. 
16233 " 26-6 
A S C E N S I O N A L V A R E Z 
M O D I S T A P E N I N S U L A R 
Ofrece sus servicios profesionales en ropa de 
señora y niños á precios módicos, en Reina 22, 
al f os. 16232 8-6 
B L J I o í s o . i o o s 
de brillantes dibujos y calidad superior 
se venden en Infanta 55, esquina á 
Carlos I I I . Depósito de Materiales de 
Antonio Chicoy. 16011 13-2 
¿u. M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o r s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de c a r a - r a y o s s i s t e m a m o -
derno k editlcloa, p o l v o r i n e s , torres , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o •su i n s t a l a c i ó n 
y me.t.ei i a í e s . — K e p a r a c l o n e s de ¡ o s mismoB, 
s iendo reconoc idos y p r c o a d o a con el a p a r a -
to p u r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t ' m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o » i n d i c a d o r a s , tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I n l a . 
U e p a r a c i o n e s oe toda c l a s e de a p a r a t o s del 
r a m o e l é c t r i c o . Se R a r a n t i z a n todos l e s t r a -
b a j o s . — C a U e | 6 j de E s p a d a n ú m . 12. 
15.267 26-T O c . 
l - á p e i n a d o r a E l i s a O . de A l o A n t a r s . se h a 
t r a s l a d a d o á O a l i a n o 37, l o que pone en co -
n o c i m i e n t o de s u s f a v o r e c e d o r a s y á las d a -
m a s en g e n e r a l . No so o l v i d e n : G a l i a n o «7 . 
1%.289 26-17 O c . 
So e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d i -
m í o n t o i n f a l i b l e ,con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
ca. I n f o r m e s e n B e r n a z i 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a q u í n G a r c í a . 15.021 26-12 Oc 
P a r a f u n d a s de m u e b l e s , p a r a t a p i z a r s i -
l l ones y v e s t i r c a m a s , en A m a r g u r a 67, f r e n 
te á l a G r a n L i b r e r í a " E l P e n s a m i e n t o 
L i b r e . " 14.389 7S-2 Oc . 
~ P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á '2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. F O R D 5- P A T T E R S O X , CO., 
W, K. Donglity, Administrador. Di-
rección telegráfica: ''Drof," Habana. 
C. 32$ 3 26-ioNv. 
T E N E D O R D E L I B R O S . — S E N E C E S I T A 
«no comp;trntc para un ingenio. Dirigir la peti-
ción expresando referencias, nacionaldad, edad y 
casas donde á desempeñado ese puesto, al apartado 
385 F . R . A. , Habana. 
16490 4-11 
5 E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A P E -
N I N S U L A R de siete semanas de parida, con bue-
na y abundante leche .Tiene quien la recomiende 
y su niño se puede ver. También una muchacha 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan Morro 22. 
16510 4 - I_I 
U N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, co-
cina á la francesa ,española y criolla y es repos-
tero y tiene quien lo garantice .Informan Drago-
nes 110. 16516 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Informan Concor-
dia ti 165x4 4-It 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L , trabaja á la francesa v 
española y al mismo tiempo pastelero. Razón Café 
Villanueva. 
164S4 4 [t 
U N A C R I D A D E M A N O que sepa su obliga-
ción y tenga quien la recomiende, sueldo lo 
corriente :Informan Campanario 160 
16493 4 ' ' 
D E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero pe-
ninsular. Es de confianza ysabe muy bien su 
oficio por llevar mucho tiempo en el pais ha tra-
bajado en buenas casas. Darán razón calle de 
L u z . esquina á Villegas, Bodega. 
__J_6474 4-" 
U N A C O C I N E R A P A R A corta familia se solicita 
en 13, esquina á L , Vedado. 
^'475 4-1» * 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , C O N D O S M E S E S -
de parida de<ea colocarse de criandera á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, es cariñosa 
con os niños ytiene quien la garantice, también 
no teñe inconveniente en ir a Icampo. Informan 
en Cuba 18. 16485 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano .aSbc cumpri con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Informan Indus-
trin 69. 16483 4-11 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellos. Informan Agiia-
catc 54. ? l L ! 
U N A P E N I N U L A R D E S E A C O L O C R S E de 
cocinera ó criada de mano y siendo para corta 
familia desempeña los dos oficios. No duerme 
eu la colocación. Tiene quien la garantice . I n -
forman Animas 58, cuarto núm. 17. 
16512 4-11 
S EGR A T T P I C A R A ra Aguacate 114, á la per-
sona que de ratón de una ptrr.i color rosilla muy 
gorda que eiuifndo por '"Guerrera" y que está 
paviad. 16188 6-h 
C O M P R O D O S S O L A R E S . — Pe compran dos 
soa'rcs ó casas en mal estado para fabricar de 
San Rafael á Corrales y de Egido á Aguila que 
midan 500 y 1,000 metros cada uno. E l que desee 
cedrclos diríjase á Jesús Oliva, O'Reilly 32. 
^5_£2 <K1 
S E COMPRAN' U O S C A S A S que no pasen de 
$3,000 á $3,500 oro español, cada una. No le 
hace estén en mal estado, con tal de que sea 
buen punto. Dejar aviso en Aguila núm. i . ' j . 
Sr. Alvarcz. ,_^439 j ' ' 
S E C O M P R A N C E N S O S , derechos de bereto-
cia, usufructos, rundas propiedades, 6 soase pro-
ptédade* gravadas con lUUlructo y se dá dinero 
sobre ellas y toda clase de derechos reales. Trato 
dirceU». Lealtad 135. hasta las 1 ¿, todos los dia-. 
16415 4 'o 
' SE COMPRA UN T E R R E N O 
Para una sociedad, se compra un terreno por 
Jesús del Monte ó en la C'ai;.nda de Zapatn, que 
tenga KÍs mil metros otadrados de nipcrSctc, li-
bre de nravámenfs He ningim (íp'cic- y con fá-
cil accedo á calzada. Para informcti y dirección lo-
sé Ramón (Jaldo, Salud i c¿ . oor Gerva«io ( ta : -
boneriaj ( 
S E S O L I C I T A 
Una cocinera de blanca ó de color que sepa 
cumplir con su obligación. Damas 50, bajos) entre 
Merced y Paula. 16507 4-ti 
U N B U E N T O R N E R O mecánico desea colocarse. 
Sake bien el oficioy tiene quien lo garantice. Infor-
man Casa Blanca, taller de (jantis. 
.16505 ¿ i » 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
dependiente de bodega. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan Casa 
Blanca '.talleres de la Señora Viuda de damis. 
16504 4"'i 
U N A C R I A N ! W A P E N I N S U L A R con buena 
y abundante leche desea colocarse á media ó leche 
entera, es sana, dos meses de parida. Tiene refe-
rencias c informan en el Vedado, calle 23 nú-
mero 8. 36498 4-" 
S E S O L I C I T A 
UNA C R I A D A de mano oue sepa coser bien, y 
tenga referencias, San Miguel 57. 
16497 4 •'1 
D O S G R A N D E S S A L O M E S con balcón á l a 
calle muy hermosos, en 6 centenes .Salud 22. 
16499 ±_l¿ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E color 
para manejar un niño. Angcels 40. 
16489 4-'r 
SF. S O L I C I T A U N A C R I A D A que sea ó haya 
sido madre para el cuidado y atención de tres 
niños; ha de llevar recomendaciones. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia .General Lee 25, Quema-
dos de Marianao. 
16494 4-ti 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E ma-
no y una manejadora que ya llevan tiempo en el 
pais. Tienen buenas referencias de las casas donde 
estuvieron colocadas. Viven en San Lázaro nú-
mero 293. 
_J6495 ¡|2LJ 
E X C E L E N T E C O C I N E R O Fn Kcneral y Je mar-
cha en Restaurant, Fondas y Casas de Lujo, desea 
colocarse, cocina á la criolla, Iranccsa, española é 
inglesa. Informes D. José l-enandez. Aguila 149. 
Carbonería, esquina á P.arcelo-ia, hasta las 7 de 
la tarde. 
_ 16370 ^ - - ' J 
(iR A N NEGOCIO — Para un giro que queda 
ilc utilidad $160 ó $200 mensual, 'fuera del ca-
pital impuesto, se solicita una perdona con poco 
dinero y éste como garantía que puede retirarlo 
cuando guste. — M. Clark. Mandar sello para 
contestar. Direcc ión: Sr. D. C. Lista de Correos. 
Habana. 4"9_ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que sepa cocinar 
algo yqne duerma en el acomodo Compostela 49, 
altos. 
16466 4-io 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R desea colocarse 
en establecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
cÍ4n ytiene quien lo garantice. Informan Neptuno 
núm. 46. 1646; 4 - ' ° 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende de las casas donde ha estado. In-
forman : Zanja 35. 
16460 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una criada que sepa su obligación. Sueldo a 
centenes y ropa limpa. E r la misma una coene-
ra. San Juan de Dios 6 (bajos). 
16458 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir con 
su deber .Tiene refrénelas é informan en San 
Lázaro 304, entrada por Escobar. 
16457 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano: sabe coser, y cumplir con su 
obligación ¡tiene personas que la garanticen. Infor-
man en Correa, número 1, Jesús del Monte. 
164J9 ' 4-jo 
D r . M . V í e t a 
H O M E O P A T A 
R a p e c i a i l H t n en enferniedartes «leí e s t f í m a -
i; > é i n t e s t i n o n y (>n toda c lnae de e n f e r m e -
daries onlnir . - is t a n t o de xe&nraa eomo de 
e a b a l l e r o H . — - T r a t a i n i e a t o eapeolal en l a I m -
p o t e n c i a y Debi l ld i id .—"Vaegura I n c u r n c l A n 
de !«« dlarre.-ta por n n t l s u n n que s e a n . — N o 
vlait i i .—>oto r o n s v l t n de í) ft 1 1. en O b r a p f a 
87) r a d a c o n s a l t a 1 pcao, loa niedlCHineutoa 
G R A T I S . 15728 26-1 Nv. 
MECANAGRAPHO 
Una señora americana tiene algunas horas des-
ocupadas. Escribe en inglés y español. Diario d* 
la Marina . — A . B. C. D. 
16416 | 4 M» 
S S S O L I C I T A 
Una manejadora de color en el Vedado, CaTlw 
K , entre 18 y 17, Dr . Agrámente . 
_ i 6 4 7 i *'t9 ^ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de 
4 meses de parid?, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene ouien la 
garantice. Informan Corrales 73 .Mercedes Eer-
nández. 16470 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano .Sabe cumplir con su 
obligación y es cariñosa con los niños. Tiene 
quien !a recomiende. Informan Virtudes 142. 
4-10 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de manos que sena cocinar y 
duerma en la casa. Para muy corta familia. Suef-
i¡o 14 p;.,os. Aguacate 72, entre Obispo y Obra-
Pia- L6-»! 3 _4-1 o__ 
D E S E A C O E O C A R S E UNA C R I A D A decente 
en ca>;i particular para vestir v hac<-r la lim-
pieza de los cuartos ó para a c m p a ñ r una señoraa 
so;a. No sirve mesa ni friega suelos. Informarán 
Calzada de San Lázaro púm. 302, esquina á 
tít-obar. 
_ B*y 4-10 
_ S E D E S KA C O L O C A R U N A E X C E L E N T E 
criandera pcmntular, primeriza, con su niña"bieñ 
hennota nuc rt puede ver, de 40 dias informa-
ran ( « nsuiado .-. 16409 410 
O K S K A ( ( . L O C A R S E ,„ , aprendiz de'sastre, en 
sastrena de peninsulares, que es casi w» i p c r i r i » 
In íormau Luz 68, j é ^ o é 1 
3:r 
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L A . C A L A Ñ A 
Pobre i t a madre ! 
¡ Se murió s ó l i t a ! 
Ciiwncto vino el cabrero á la &boza 
.Con l:i cabra (Gfalaoa pari la 
Y el trémulo ehivo 
Sin lajner ni át-etár t<HÍ:ivía. 
A'ió á la madr:1 muerta 
Y á la niña viva, 
-ubre un 'borriquülo, 
Soiir;' IHIM angarilla 
Do las del aprisco! 
Se llevaron la muerta querida. 
Y él se quedó sólo, 
Sólo eon Ja niña . . . 
L a -envolvió lorpeimuite en pañales 
De dura sedija. 
Y ainoroso la puso á la teta 
Pe la caibra GfaVana parida. . . 
— K'ialana, Galana ! 
; Tato bion qnietita ! . . . 
¡Tate asín, que pueda 
mamar la mi niña ! 
Y la cabra balaba eelbsa 
Por la fiebre materna eneendida, 
Y poquito á poqni'io. la. teta 
Fué •chupando la dóbil n i ñ i t a . . . 
¡ Pebre cabritillo! 
¡ Corta fué tu vida! 
I I 
Sólita en el chozo 
Se queda la niña 
Mientras lleva el pantor las ovejas 
A pacer por laquellas umbrías. 
Cerca del chozillo -
Pace la cabrita. 
Nerviosa, impaciente, 
Con susto, eon prisa. 
Y si el viento ie hiere el oido 
Con rumores de llanto de niña. 
Corre al chozo balando amorosa. 
Se encarama en la pobre tarima, 
B e espartarra temblando de amores, 
(Be derrienga balando caricias 
Y le mete á la niña en la boca 
L a tetaza henchida 
Que den-ama en ella 
Palee leche t ibia . . . 
Qué lechera y qué ¡amante l a cabra! 
¡ Qué robusta y qué sana la niña! 
I I I 
¿Serían los lobos? 
I, Al gú: i u o m b re per v ers o ser ía? . . . 
Una tarde la cabra GVüana, 
L a amante nodriza, 
^e arrastraba á la puerta del chozo 
Mortalmente herida. 
Allá dentro sonaron sollozos, 
Sollozos de nina, 
Y un horrible temblor iconvulsivo, 
Agitó á la expirante cabrita 
Que luchó por alziarse del suelo 
C o n esfuerzos de angustia infinita, 
Y e n su último intento supremo 
De sublime materna energía 
Que a r r r i n c ó doloridos acentos 
De la cencerrilla 
1Y en un largo balido amoroso 
Se k fué la vida!. . . , 
I V 
Ni leche de ovejas, 
Nj dulces papillas, 
Ni mimos, ni besos... 
¡ Se murió la, niña. 
¡ Esta, vez quedó el crimen impune! 
¡Esta vez no brilló la justicia! 
José María Gabriel y Galán. 
o 
C u r a . ip.sr.o dignifica e n cstecs-so detener. 
h? tempóralmente para *.|ae luego vuelvan. 
L a C U P c A C I O M e s R A D I C A L . 
He iic,:;;;:,d3 toda. la v id i al estudia ce la 
EpiiBpSla, 083?BlSlOB8S Ú 
Bota Osra 
Garaotizo que teí ¡Rcniedtc curará fes 
casos más severos. 
E l que otros haysa íracaM4o m es rozón para re> u. 
»ar curarse a.'r.ra. Se cnvi j rá GFvATjS i quien 'if. 
V¡da U N PIUSeOd« in iUKMK£)10 I K F A U C L E 
y un trata;!f> siibrc K p i l r n ; y ta.ío lo? p/deciíT-ieptO'. 
«oviosos . Kada cocsca probar, y la cui i i .JOÍÍC ÎÜ*. 
. D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 52, Hafeaiiáy C-Jsi , 
F s jní único uir.r.'.'i. SírvaiW o l r i ^ s e á ¿Ipara prueba 
g.uús, XzfttaUo y frascos jgtaiiucs. 
D r . I T . O . l í O O T , 
JLtmlorcioríc:; gó /VJTÍ Sft'. eí^ - - A'ueo* Vork. 
R • 4PI 
Cnal^nisr [cctoi oe e=íí ncr ó l¡CO r;-ie enví<? su nom. 
bre ctunp.oíoy direcciónc-»rrj.:.a.T.Pi-ts á\:.¿\Í3.ai 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
— ") Obispo gG y 5í» > . . . 
A p a r t a d o 7 3 0 , • - H A B A Ñ A , N 
recibirá por correo, franco ce T)crtc, un Tratado sobes 
la cura ce la Epuep^ia y AU.nuci, y ua Irasco de pru» 
U G R A T I S . ? 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A peninsular 
que entienda su obüiíación. para la calle de Pau-
la n ú r r . 36. sueldo dos centenes. 
_ Î KVS 4-2° 
C O C H E R O PENINSULAR D E S E A COLOCA-
CION' r n casa particular para der.tr.- y fuera 
i n f o r m a r á n Industr ia y' San Miguel , Tonda. 
164.̂ 4 4'10 
\ C R I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A R S E , 
p -á r t i co cu su obünación. In fo rman calle 10 entre 
Linea y Calzada, cuarto n ú m . s- ^'ec!ado. 
C A S A M E N T O I S g á 
P u e d e h a c e r s e m u y v e n t a i o s o escr i 
b i e n a o m u y í o r m a l m e n t e ni S e ñ o r R O -
B L E S , A p a r t . de C o r r e o s «io la Hab- i i in , 
N - . ' I U 1 1 . - ü - I a E d ú n t í o l e se l lo , c o n t e s t a .1 
tono e l m u n d o — ^ l u c h a m o r a l i d a d y r t -
s e r v a i a i y e n e t r a b l c — H a y p r o p o r c o;.-s 
16440 4-lo 
1; 
E L E C T R I C O S D E G L E N A J A Y . — Se venden 
tcrri-i '>s d<Mlde esla el pr imer paradero del eléctr i-
co de Lnyanó y Corfcha, con frente á la calzada 
cfca. i ibres de g ravámenes . In forman Amar-
gura nnm. 4.'*. [6 \f,2 •V1 T 
V É Í Í D O V A M O á S O L A R E S de esquina en el 
\Tcd3do. casas viejas en distintos lugares de va-
rios precios y nuvas en otros con renta pro;>or-
c;t':ia¿a al nrecio. Algunas casas chicas, v.icjas y 
nnevas. Tacón -• bajos, ue 12 á 3 J. M . \ r . 
i6jrS 6-1 
I BtouK 
L A V A N D E R A V P L A N C H A D O R A . — SE NE-
C E S I T A una señora peninsular que sena desem-
p e ñ a r bien ambo-; servicios. l i a de dormir en el 
acomodo. Se le d a r á buen sueldo. Linca y Baños . 
Quinta V i l l a Gloria. Vedado. 
4-ioNv. G. 
""SE DESEA C O L O C A R U N A SRA. de 
edad pnra limpiezas de cuartos y coser ó para as i s t í -
enfermos. Especialista en lo_ óltímo. Tiene peraonas 
que la garanticen. I n f o r m a r á n en Santa Felicia J A . 
16423 *15L_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
y Repostero penln-ular que cocina á la í r v i c e s a 
la c r i o i l i y !a española , en casas particulares y en 1 • —• • . 
toda clase" de cstablecir.iicntcs. ' l ieiK buenas re- ¡ SE S O L I C I T A un criado de n ano para segundo 
frrencias 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular 
de manejadora ó criada de manos, San .Miguel 
a ia , tiene quien responda por ella 
«634' 4.8_ 
S E S O L I C I T A U N M A O U I N I S T A para el cam-
, sueldo cincuenta pesos .oro .Obrapía 36 altos, 
Qoadreny. ir,_ 
S E N E C E S I T A L N A P R E N D I Z ¡.ventajado ó 
segundo acpcndienle do botica, en ia Farmacia 
"Arollano' San Lázaro 240. Se exigen referencias. 
163 JO ..3 
f o r m a r á n C a í c 
Cos. 1643 5 
t ambién un buen criado de mano. I n - j que sepa el oñcio 
Centro A l e m á n . Vidr ie ra de- ta'na-
4-10 
do B8, bajos. 
tenga rccjiuendacioni 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
una criada de mano peninsular. I n f o r m a r á n N'cda-
do Calle K entre 19 y 21.. 
Í0453 4 ' o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N -
snlar de criada de mano acostumbrada á este ser-
vicio. Tiene buenas referencias de las casas, que 
sirbió ydesea saber el sueldo. In fo rman Oficios ^9, 
altes. L6*^? ^4Ii°-_ 
U N A B U E N A C R I A N D E R A se encuentra cor. 
seguridad en C O N S U L A D O kaS, Centro do nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidas 
por un medico', esperando colocación. 
16.197 :om-3t-6 
" C R I A D O . — SE S O L I C I T A uno para ¡a li'.n-
piera de" la casa y servicio de la mesa que sea 
aseado en su persona. Sueldo tres luises y ropa 
limpia. Salida cada ocho dias. Empedrado 13. 
10237 í t ? 
SE S O L I C I T A 
Campanario 75. 
U N A J i C E N A C O C I N E R A e.i } 
.163'7 4-8 
EIN S 7 O 0 O R O 
S E VENDI". E N S-oo una finca de tres cturtos 
en esta ciudad, libro do gravamen y sus t í tulos 
libre de gravamen. Informa Jesús Oliva, O'Rcilly 
núm. 32. 16518 4"11 
( . A N C A . - S E VENDÉM M E T R O S A 40 centa-
vos ameriennos en el Principe; quedan pocos. In -
Cormárá O. Díaz, en Habana 78 de 2 á 4. 
1651 r " 4-T I 
2 7 7 p e s o s a l m e s 
Por ausentar-c su dueño se vende una casa 
que produce 277 |>esos mensuales, esta renta men-
sual se garantiza, está á 10 paso del i l a c l c ó n de 
Hílacoaín á ¡a Punta, tiene 32 metros de frente 
Pra- i por cerca de 40 de fondo, se cede en $30,000 y 
I produce más del 11 por 100, no se admiten co-
' rrodores. Informan Aguacate 69, bajos. 
: 6473 ¡i-lj 
2-S 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R rür. buena S E V E N D E 
SE O F R E C E U N J O V E N español para el servi-
cio de criado de mano siendo en casa de respetable 
moralidad. Habiendo servido en las mejores casas 
de esta ciudad. Tiene quien lo garaiUice y tam-
bién se ofrece para el comercio. Dirigirse á Nep-
tuno número 9 A . Esquina ¿ Consulado. 
i6374 4-9 
U N A S R A . J O V E N P E N I N S U L A R , desea co 
locarse de criandera, con burna y abundante le-
che á leche entera. Puede verse con su nioñ en 
Egido 9, cuarto num. 11. 16373 4-9 
F A R M A C E U T I C O . — Regencia en importante 
villa de la provincia de Matanzas. 33 pesos oro 
español, gastos pagos y cómodas proposiciones. 
Se i'.iforma detalladamente en la Drcgueria de 
Sarrá. 16368 íi-9_ 
C O C I N E R A . 
D E S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E M O R A -
L I D A D pues sabe su obligación y limpieza. Duermo 
en el acomodo; para corta familia. Es de mücha 
formalidad. Calzada del Monte 244 Puerta i i . 
16369 
U N A N T I C U O C R I A D O D E M A N O S desea co-
locarse de lo mismo en casa part icular ó ostahie-
cimiento. Su comportamiento lo acredita. I n t o i m a n 
V irtudes, esquina á Lealtad en el Café dejar aviso 
por escrito. (Es peninsular) . 16311 4-S 
E N O B I S P O 3-5 se desea una critlaa formal y tra-
bajadora que entienda de costura. Sueldo $10.60. 
•̂.3T_4 4-S _ 
UÑA J O V E N PENINSULAR desea colocarse 
de manejadora. Tiene buenas referencias. I n í o n a a u 
Callo de! Vpor n ú m . 53. H a b a n á . 
: 6 j j3 . 8-3__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A H U E N \ iavan-
j dera. tiene quien responda por su conductu. J ' ; r i -
I girsc á Oíicios 31. ¡6309 -̂S 
j D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A de median^ 
1 edad par criada de mano, para la ciudad. Sabe 
su obngc ión ytiene quien la grantice. In fo rman 
Lachad 125. i63j o 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c h o 
de manejadora ó criada de mano. Sabe cumplir 
con su obl igación yt ien quien la garantice. In-
forman aSn Láza ro 255. 16308 4-S 
SE S O L I C I T A P A R A U N A C O R T A F A M I L I A 
una cocinera peninsular que duerma en la e s a y 
una erada de mano. I n f o r m a r á n , Vedado, Cal i" 2 
n ú m e r o 11, entre 13 y 15. 16305 6-8 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S en Virtñd7¡ 
86, una para el sérvelo de mano y otra para ma-
nejadora y ayudar en les quehaceres de la casa. 
_i6303 4-8__ 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular aclima-
tada en el pais, de criada de mano ó manejadora. 
, I n f o r m a n Oficios 84, Sociedad Fotográf ica . A to- | 
- - — | das lio 
U N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O desea ! 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Co- | 
ciña á la francesa, inglesa y española. Tiene quien 
lo garantice. Informan Zanja 72. 
16367 4̂ 9 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de criada 
de mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Teniente Rey 
núm. 86. 16366 4-9 
U N M A T R I M O N I O J O V E N S I N H I J O S , muy 
entendido en trabajos de campo, jardinería etc., etc. 
solicitan colocación en casa formal en esta ciudad 
ó en el campo. Tienen referencias é informan Calle 
General Maceo núm. 6. Quemados de Marianao. 
16353 4-9 
¡6304 j 4-S 
E N A M I S T A D 
de mano praa un 
jar un niño. 
i6354 . 
50 S E S O L I C I T A una 




U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada'de mano ó manejadora; sabe cumplir con 
su dehi-r. Tiene buenas referencias é informarán 
Industria 31. Bodega. 
16352 4:9__ 
U N A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
S E para limpiar habitaciones ó acompañar á una 
señora sola. Sabe coesr á mano y á maquina. Tiene 
quien la recomiende. Informan Reina 6, cuarto 
número 2. '6331 4-9 
U N J O V E N D E aa años , solicita trabajo de 
escritorio, en oficina, casa particular ó trabajo de 
comisión .Sabe escribir á máquina, habla inglés y 
posee algunos conocimientos de francés. Tiene muy 
bunos informes: Dirtjirse por escrito á A. B . 
González, Apartado 437. 
16359 I0-9 
M A E S T R O S A S T R E Y C A M I S E R O : Joven con 
mucha práctica y gusto para el corte, desea encon-
trar colocación, bien en esta capital ó fuera de ella. 
Tiene ciuien garantice su formalidad y honradez. 
Informa B . Rives, San Lázaro 123 . 
16349 4^ 
A LOS HACENDADOS 
Se ofrece un práctico pesador de cañas; va á 
cualquier punto de la Isla. Tiene recomendacio-
nes. Avisar por correo á E . M. en Monte 3. 
habitación núm. í l . 
16361 4-9 
N E C E S I T O U N E L E C T R I C I S T A que entien-
da de instalaciones telefónicas. Arco del Pasa-
je núm. 9. 16365 4-9 
F j a y m g i o l a , 
Se solicita un segundo dependiente ó aprendiz 
aventajado en la farmacia Lamparilla 74. 
16401 4-9 
S A Ñ T l I G U E L 178 S E S O L I C I T A U N A C R I A -
D A de mediana edad para cocinar á una corta fami-
lia yayudar á los quehaceres de la casa. 
16309 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A paia 
criada de mano ó de manejadora; venida del caiti-
po. Margarita Cuesta, Cuba 1:8, en la inisma 
informaran. 16400 4-0 
U N A V A S C O N G A D A aclimatada en el país 
desa casa formal para cosér á máquina ó mano 
repasar ropa de todas calidades, marcar con dibujos, 
encargarse de una enferma ó lavandera en casa par-
ticular ó comercio, ó en su casa No duerme en el 
acomodo. Tiene quien responda por la conducta. 
Monserrate 151, el portero enterará. 
__i6386 4-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
cocinera ú criado de mano, para una umi l ia 
corta. Informarán Estrella 77 altos. 
'̂ 35 7 4-9 
U N A P U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R que 
sabe cumplir con su obligación, desea cocoiarse en 
casa particular ó establecimiento. No sale de la 
Habana. Ti^ne quien la recomiende. Informes San 
Ignacio 90, altos. 
163S3 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O en casa 
particular ó de co;nerpio uno que sabe cocinar á 
la española y á la criolla. Informarán calle de 
Acosta núm. %%%., bajos, tiene quien responda por 
él . 1Ó381 4-9 
1 N A C R I A N D E R A S I N P R E T F N S I O N E S , de 
buena ymuy abundante leche desea colocarse á 
leche entera tiene dos meses de parida, Escobar 1, 
A . se puede ver con su n i ñ o . 
16420 4.10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con buena 
y abunadnte leche desea colocarse á leche entera 
y tiene quien la garantice. In forman calle 12 
r ú m e r o 4, Vedado. 
"'I-'' 4-10 
U N G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R que 
sabe cumplir con su obligación y con todo lo que 
se le mande._ desea colocarse en casa particular ó de 
comercio. Tiene quien garantice su conducta. No 
tiene inconveniente en i r á cualquera paite. In fo r -
man Aguia r 92, La Casa B'anca. 
'6426 4-io 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O para el cuida-
do y limpieza de los altos de Mura l la n ú m e r o 
? 7. m.™'o. se dan cuatro centenes de sueldo y 
ramtacion y se requieren referencias. Dirigirse 
t scobar 55 altos, ó en M u r a l l a 8 y medio de 1 á 3 
1643: 4-10 
C U B A 140, altos, se solicita una criada de 
mano blanca que sepa su obligación y tenga quien 
la recomiende. 1Ó429 4.,o 
U N A J O V E N D E M O R A L I D A D desea colocarse 
de manejadora ó para l impiar habitaciones sin 
fregar suelos. Informes Agui la n ú m . 11. Tiene quien 
la recomiende. '6378 4-9 
S E D E S E A N C O L O C A R , .OS P E N I N S Ü L A -
RES tina para cocinera y la otra para criada de 
mano ó manejadora. Saben cumpli r con su obligación 
llevan tiempo en el nais y tienen quien las garan-
tice, í n f o r x e s í a n Láza ro 295. 
-J6377 
C R I A N D E R A . - - SE S O L I C I T A una que ' no 
lenjra n iño y qu;' quiera i r al campo á la pro-
vincia 0-5 Pinar del Rio. I n f o r m a r á n en el Veda-
do .calle 21. Damero 26, casa pintada de verde 
al cust ido del Hospital Reina Mercedes . 
'••'-•rOJ £ 9 
SE S O L I C I T A U N L O C A L grande ó una casa 
para una i n d t u ' r i a en les alrededores de líi 
JTabana. Dir igirse para tratar al Vedado, calle R. n ú 
' I ? ™ 54- 16393 4-9_ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , 
riue tenga buenos ¿ .ntecedentes; para un matrimo-
nio americano, que sea aseada y esté dispuesta á 
ayudar en todo el trabajo de la casa, que no 
os mucho. Esquina de las calles J, y Once, Veda-
do, por la Linea. 16396 4-9 
C R I A D O . — SE S O L I C I T A un joven de 14 á 
18 años , para este servicio. Escobar 46 esquina á 
^.lOJ 4-10 
C R I A D A D E M A N O que sepa planchar, se so-
l ici ta eu Vedado. Calle 23 entre L y F Vi l lama-
yor. 16390 7-9 
P A R E L C U I D A D O de una niña se soliciía una 
manejadora peninsular, que sea cariñosa, en Je-
sús del Monte 63, entre el puente de Agita dul-
ce y la esquina de Tejas. Sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 16333 4-S 
R O Q U E - G A L L E G O . — Gran agencia de colcT 
caiones y Centro Benéfico E L A^VÍPARO. E n 13 
minutos facilito crianderas, criados, dependientes 
y coclieros, cocineros y grandes cuadrllas de tra-
bajadores: Empedrado 20, te léfono 486, Apárta lo 
núm. 966. 16339 ' _4-8 
SRTA". P E N Í N S U L A R bien i n s t r u i d a - ^ ' "con 
buenas referencis desea colocarse para enseñar ni-
ñas tod clase de labores ó para señorita de compa-
ñía ó am de llaves. No le importa viajar además es 
sola. Drigirse á Oficios 74, preguntar al portero. 
16336 4-8__ 
U N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E pa-
ra corta familia ó para matrimonio sin niños, den-
tro de la población, no duerme en el acomodo. Tie-
ne quien responda por ella. Oficios 74. 
16337 4-8 _ 
D E S E A C O L O C A R S E Ú N J O ' V E N peninsular 
de criado de mano ó para acompañar un caballe-
ro. No .se trata con familia de malos antecedentes. 
Informan Manrique 114 .esquina Dragones. 
16334 4-8 
p i r i t u Santo á medio fabricar. I n f o r m a r á n de 
12 á 2 en Salud núm. 57 . 
16486 ; 4-11 
S E V ú N D E la hermosa casa Manrique 183, con 
una superficie de ;!i7 metros; tiene gran sala y sa-
leta, cuatro grandes cuartos, mucho patio, cocina 
é ins ta lac ión sanitaria, es muy alta de púntala te-
chos losa por tabla y piso de mosaico. Informes : 
Reina núm. 85. 16456 • 4-10 
V E N D O D O S CASAS acabadas de fabricar en 
la V íbora , rrparto " R I V E R O " ' Calle segunda, entre 
Gertrudis yjosetina. libres de g r a v á m e n e s , juntas 
en $7,500.00 y separadas á $3,900.00 oro espa-
ñol ; t i e n e n ' j a r d í n , sala, saleta, cinco cuartos, co-
ci';."., baño, patio, traspatio ,pisos de mosaico y to-
das las instalaciones sanitarias modernas: t ambién 
se alquilan á ocho centenes; su d u e ñ o Carlos 
Garc ía "Mangos n ú m . i , D." ' J e s ú s del Monte . 
16451 4-10 
SE V E N D E una cindadela en 5,600 pesos y va-
rias casas desde $2,000 hasta ¡¿12,000, Condesa 
40 B. 16408 - 4-10 
. B U E N N E G O C I O .— SE V E N D E un solar de 
esquina 1,080 varas en J e s ú s del Monte, una ca-
sa ^n la calle de Indio , sala, comedor, 2 cua f ió s en 
$2.000 otra para fabricar en Ancha del Norte , en 
$4,100; otra en Vives, moderna, en $3,600; otra 
Corrales, en $4,500. R a z ó n Monte 64. — M c n é n d c z . 
_ 16465 4-_i o__ 
SE V E N D E U N A B O N I T A V I D R I E R A de 
tabacos ¡jor no poder atenderla su d u e ñ o , O 'Rc i l ly 
y San Ignacio. 16382 4-9 
SE VENDE O A R R I E N D A 
Una y media caba l le r ía detierra entre el Rincón 
y 1 labana que linda por el Este con la l inea del 
Ferrocarr i l de Vil lanueva, dicho terreno se pres-
ta para tejar, puesto que todo el terreno es de 
buen barro probado ya por inteligentes y eon mues-
tra de el. D a r á n razón en el paradero del Rincón , 
tienda mixta de les señores Cuesta y Sobrino, a 
todas horas. 
Cta.2248 S-9__ 
SE V E N D E E N $4,500 oro, 1 casa que renta 9 
centenes. Barr io de San Láza ro . I n f o r m a r á n en 
Concordia n ú m . 185, por la m a ñ a n a y tarde. 10 me-
tros de frente por 34 de fondo . 
_ i 6343 j 4-9_ 
SE V E N D E POR T E N E R S E Q U E R E T I R A R 
su d u e ñ o , en un pueblo de mucha prospreidad de la 
provincia de la Habana, u n acreditado establecimien-
to de tejidos con sa s t r e r í a , camise r í a , pe le t e r í a y 
sombre re r í a , para más informes Mura l l a 86 y 88, 
casa de los señores Vega y Blanco ó G a r c í a linos. 
16344 I5-9 
SE V E N D E N 
4 cuartos, sala 
S E S O L I C I T A 
U n a criada buena para corta familia en Mu-
ralla 119 B, altos. 16325 4-S 
C a r b o n e r o s y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n la finca E l Guayabal" kilómetro 25 de la 
carretera de la Habana á Güines se solicitan cua-
drillas de carboneros y trabajadores de campo á 
éstos se paga un peso diario y á los carboneros 
dos tercios del carbón que hagan. 
¿POR QUE T E N E R AM3? 
y t r a b a j a r á sueldo, cuando puede establecer-
se e n u n negocio independiente , en que cua l -
quier hombre inte l igente , ac t ivo y de buen 
porte puedo g a n a r de cuatro á c inco pesos 
d iar ios . 
E s menester coritar con buenas referoni'ias 
y con c i n c u e n t a pesos fect ivos p a r a g a r a u 
t i z a r la d e v o l u c i ó n do las m e r c a n c í a s que se 
le h a n de confiar. D i r í j a s e á F . D . A p a r t a d o 
n ú m . 942. 16244 l t -6 -4m-T 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, que duerma 
en e lacomodo, para corta familia, caile F . núme-
ro 30 .entre las clles 15 y 17, Vedado. Buen 
sueldo. 16247 8-7 
~ D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de 
criada de mano ó de manejadora. Tiene personas 
que la garantice. Sueldo 15 pesos; si no es así 
que no se presente Concordia 136 accesoria. 
_ 16252 4-8_ 
D O N M A N U E L P E R E Z , natural de Cobas, Ca-
l ida desea saber el paradero de su cuñado Benito 
Alvarez Rodríguez, que antes del bloqueo do la 
guerra, trabajaba en las minas de Santiago de Cuba, 
darán razón Calzada de Vives 138. 
. 16 i j s 8-6 
S E S O L I C I T A un sastre y cortador, que quiera 
trabajar por su cuenta, en una tienda de tejidos, 
cobrándole módico alquiler por el local, Real 65 
Puentes Grandes. 16205 8-6 
SE S O L I C I T A una persona que entienda algo 
de contabilidad para d e s e m p e ñ a r una m a y o r d o m í a 
en el campo. I n f o r m a r á n . Cuba 60. altos. 
16111 8-4 _ 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera peninsular, 
cinco meses de> parida, á lecne entera, tiene quien 
responda por ella. L í n e a 17, Vedad", informaran . 
16085 10-3 
SE D E S E A C O L O C A R una criandera con bas-
tante leche. Neptuno y M a r q u é s González , en la 
bodega d a r á n razóii; 16̂ 078 8-3 
B A L B 1 N A L O P E Z V A R E L A desea saber el pa-
radero de su padre D. José López R o d r í g u e z , Ger-
vasio 135. Di r ig i rse á Baibina López Váre l a . 
16071 8-3 
A G E N T E S para un negocio p roduc t ív» se soli 
citan en Tejadi l lo n ú m . 45. Se les a b o n a r á hue ;a 
comisión. 16013 . 152 
T E N E D O R D E E Í M K O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos a ñ o s 
I de p rác t i ca , se hace cargo de abrir l ibros, efec-
tuar baances y todo géne ro de licinidaciones epeciales 
llevarlos Rn horas desocupadas: por módica re-
t r ibuc ión . I n f o r m a n en Obispo 86, l ib re r í a de 
Rieoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno f- M r.i-
r'\iw\f G. 
A L O S P í t O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
F a c i l i t a m o s t o d a c l a se de c ia tos p a r a c o n -
s e g u i r e l i n d u l t o c o n c e d i d o p o r S. M. e l R e y 
d o n A l f o n s o X I I I , h a c e m o s l a s i n s t a n c i a s y 
c o n t e s t a n t ó a L'-s c o n s u l t a s q u e se nos- h n g n n 
p o r c o r r e 6 p o r . d e n c i a de c u a l q u i e r p u n t o de j 
l a R e p ú b l i c a . 
A r z u a g a y C a s t r o , T e n i e n t e R e y 10. a l j 
l a d o de l a B a r b e r í a , á t o d a s h o r a s . — L . a co - i 
r r e s p o n d e n c i a á d i c h o l u g a r , a c o m p a ñ a n d ü 1 
d o s s e l l o s . 15,311 26-1S Oo. 
:n $8,000, dos casas nuevas con 
saleta, sanidad comnlela. Rentan 
centenes. Informan en San Lázaro 333. F . Ro-
dríguez. 16346 8-9 
V E N T A - E l f G A N G A D E UM E S T A B L E C I -
M I E N T O bien surtido con $2,500 de existencias, 
en un pueblo de mucho comercio y que es puer-
to do mar. Informes José S. Villalba Muralla. 79, 
Habana. !̂ 337 j t? 
S E V E N D E U N A C A S A en el Vedado, a 
media cuadra de la calle 17, con sala, saleta, 7 
cuartos, comedor, baño c inodoro, cochera y ca-
balleriza. Drán razón en Obispo 31 Diario de la 
Familia. 16335 ° j 
R E P A R T O S A N F R A N C I S C O . Calzadas de 
L u y a n ó y Concha. — Se venden los solares 15 y 
16 de la Manzana 15. de esquina, 800 metros de 
superficie. Clark, de 1 á 3 p. m. Cap i t an í a del 
Puerto. 6̂326 4-̂  
S E ! V E N D E 
U n fren de lavado en muy buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n en la Bodega La Fama. Calle I , esqui-
na á 9. Vedado. 16271 8-7 
La mejor Is Coñete y Jesñs del S í t á 
Una pequeña manzana c,on cuatro frentes y va-
rios solares y medios solares. Se realizan á precios 
de s i tuación. In fo rman Riela 2. altos, de 3 á s y 
Perseverancia 19. altos, de 10 á ii 
1625S 8-7 
SE V E N D E L A 
Tcsi'is M a r í a . Por n 
" 16438 
L E C H E R I A Picota, esq; ina 
1 poJ^r.a atender su d'íoño. 
R-7 
S E V E N D E U N S O L A R de 500 metros cuadrados 
en el Reparto Rivero. (V íbora ) Calle Gertrudis, es-
quina á Segunda. Informan Trocadero 16 de 7 
á 8 de la mañana. 16168 8-6 
R E P A R T O DE S A L A Z A R 
Se Venden dos parcelas de terreno en la calle 
de San Mariano á 45 metros de la cazada; miden 
en junto 27'35 metros por 50. Informes en Benito 
Lagueruela num. 20. Reparto Rivero. 
16116 t5-4 
S E V E N D E N 2 perritos buldoks. propios para 
casas-quintas ó fincas se suplica al que no sea 
inteligente que no se presente. Informn vidriera 
de tabacos y cigarros iU puesto de Mar. Mercado. 
de Colón, entrada por Animas. • i ^ - Z [ j j 
CABALLOS V MONTURAS 
En Linea 19, Vedado se vende un potro criol lo 
fino y buen cámín 'cdor . una montura criolla de cuero 
n-.'.' 1 y ui.a Mejicana, pueden verso á todas horas. 
1 o 28 3 15:7 
.•>F V E N D É ttn caballo americano para coche; 
un familiar y fae tón al mismo tieniuo. de uso. I n -
f o r m a r á : Rafael Morales, en Indust r ia n ú m e r o 
15 iC-iS2 8-6 
C A B A L L O S . — Se venden cua rc i t a 1 i.K-strts 
de t i ro y monta, pueden verse en los carrales de 
Hacendados. I n f o r m a r á n en Mor ro 46 . 
16167 56 
Creyones y óleos hechos con 
perfección, á precios baratísiir „ ^ 
Otero y Coloruinas, 
C 1086 
•míos. 
San R . ^ 
1 o ? FRANCISCO C. BUhcp 
Iincortato1 ie Joyería 7 EBliiiei 
^ ^ l ^ r ^ ^ a ñ o ' ; ' 
1 
^ P r e c i o , 
IB 11 
MI 
MAQUINA DE E S S R I B I R 
Por no necesitarla su d u e ñ o se vende una casi 
nueva en la imtad de su precio. Se puede ver 
de 7 á 9 A . M . Carmen n ú m . 32. 
164-ií 4-io 
1 1 " 
e l p l a t u . o oro , p i a l a y b r . I l a i u e s 
^ 15907 
C A C A R A S F O T O o l ^ X j ^ j j 
á precio de fábrica. Ensenan^ ? 
la fotografía. ^ ^ 
Otero y Colominas, importvn^ , 
fotográficos.-San l ^ Z l l 
eícetos 
C 198 
E N S I T I O S 101 SE V E N D E U N P I A N O nuevo 
de cuerdas cruiaus. N o tiene falta y es_ Rei-
na Regente, por tener lu t» su dueña se da en 
proporc ión . Verlo y os desengañaré i s . 
IÍMS 4"i0_ 
E N M U R A L L A 85 y 87 SE V E N D E N U n 
aparador, 1 auxil iar , i hermosa nevera y 3 pares 
mampara. Toco de majagua. M u y barato. 
16427 4-'o 
SE VENDE U N A V I D R I E R A M E T A L I C A pro-
pia para cualquier establecimiento; i n f o r m a r á n : 
Amargura 82. esquua á Aguacate. 
16424 8-10 
H AlMACEíTMPMHos 
— Se caban de recibir los m,™.,:^ ' " I I , 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
En Habana 131. se venden las s iuRÍcntes : Una 
Densmore. en $26.50; 1 Remington, 1 Smith Pre-
mier y 1 Columbia de 6 meses de uso. 
26-10 G. 
V X I C O E N C U B A 
Gran juego de cuarto compuesto de 19 piezas, to-
das de bambú, se acaba de recibir del Japón y 
se exhibe en Prado 53. esquina á Colón, á todas 
horas. 16463 4-'° 
MAQÜIMA DE E S C R I B I R 
Marca Densmore, se venden cinco nuevas aca-
badas de recibir. Ganga. Obrapía 9, altos. 
16638 8-io 
Se caban de recibir los n 
Boisselot de Marsella cen soTdhia v ' * * * * I 
los afamados Lenoir Frercs; estos ' .v , ' P '^ l t s , 
caoba m a c i p y g: nmtizados contra , "S son ¿ 
cualquier defecto t;uc tuvieran. ê J:OB»Í«li 
de uso desde 7 centenos 011 adela í,,. 
gran surtido de instrumentos v las c¿l-K 
romanas para teda d . -:c de W r u i i l c n f o ? ^ 
nan y componen pianos, -'"«-ÍHOS, 
V i u d a é H i j o s de Carreras 
J5797 0 
CA 
Sol 88. Muebles baratos, cscaoara^c » 
vestidores. lavabos, cams-, de h i e r r o ™ Pai"adoreii 
tes, tinageros, mesas correderas. reloi^U-1'i ELEW 
' s. jucRos de sala y cran J * ^ 
e eras. loieTil eleW*
lámpaias espejos, j eg s  s l   m-a„  
de^ muebles det odas clases, nuevos f uSad,rtiÍ' 
- " ' 13-30 
M U E B L E S 
Se venden varios para familia, en San Lázaro 14 
y 16. De 11 á 4. E n la portería dan razón. 
16418 8-10 
S E V E N D E UN J U E G O D E P A L I -
sandro en 10 centenes, lavabos, ca-
mas, mesas de noche, lámparas, una 
nevera aimericaua grande, camas de 
hierro; todo á buen precio. Cristina 
38, preguntar por Casimiro. 
16.430 8-10 
S E V E N D E UNA D I V I S I O N D E 
madera elegante, una bicicleta de se-
ñora, dos pares de sillones de mimbre, 
una cama de hierro inglesa de lanza y 
una romana, pesn 400 libras. Jesús 
María 33. 16.431 8-10 
¡ ; O J O ! ! — Se vende una magnihea (Pianola 
úl t imo' modelo y 200 rollos de buena imisica en 
Consulado 132, cuarto núm. 7. informarán de 8 
á 11 a. m. 16395 4-9 
DEPOSITO DE FIANOS 
Acaban de llegar Pianos Americanos y Euro-
peos de distintos autores y modelos; con cajas 
macizas de C E D R O y C A O B A . 
PIANOS DE POCO USO 
U n extenso surtido, al contado y por mensua-
lidades. 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Máquinas parlantes de V I C T O R y Z O N O P l l O -
N E ; gran surtido de discos americanos y europeos, 
de artistas afamados. 
E . C U S T I N . — H A B A N A 94. (Entre Obispo y 
Obrapía.) 1̂ 371 1̂ 5-9 
S E V E N D E N una vidriera de calle. 12 cente-
nes; un mostrador. 4 centenes; un buró, 4 cente-
nes; un escritorio, 2 luises; Cajas vacías á 30 cen-
tavos. — L A M A R G A R I T A , Reina 54. 
16338 | 4-8 
J U E G O D E S A L A " L U I S X I V " Se vende un 
mgnífico juego de sala de períllitas, compuesto de 
12 sillas, 4 sillones. 2 balances, centro, consola, 
sofá y espejo, se dá todo en diez centenes, por 
ausentarse la familia. E n la misma se venden otros 
muebies. Campanario 124. 16322 4-8 
S E V E N D E 
U N A P A I L A V E R T I C A L de ocho c a b ^ . 
fuerza con sus llaves, reloj y accesorios en u * 
estado, se (¡a barato puede verse y trat .? ! . l °n i 
precio en San Ignacio 37. Casa del Señor r í 
zo y Arce . c -26^ ocnor U í i 
8-n 226.1 
M A Q U I N A R I A . - - M á q u i a ^ T ^ ^ T ^ 
ejes, cadenas de T.inlc-Delt. bombas dúplex ctr^feS 
dicion y deposito de Maquinaria 4r T VniaTÍ 
L E O N Y . Calzad., d . Cono'.-, v V i l k n u L a l ^ 
del Monte. Oncina .Mercaderes 5nucva; J«ii 
16488 
S E V E N D E 
l 
U N A M A Q U I N A D E V A P O R " C O R I I S S " 
200 cabados con su aparato de Condensaciób * 
muy buen estado; se puede ver funcionando en ^ 
bahnca de Cemento E L A L M E N D A R E S 1 
16500 
S E V E N D E E N G A N G A U N A C A T D E B * 
maquina sistema BasU-r, de 6 por 8, caballos 
formaran .San Miguel 11. "16345 ie 
S E V E N D E N D O ^ M n T v Í G A S " T " d e ^ 
de 4, 6 y 7 pulgadas de "cralto á razón de ü 
centavos, ?T y Si.10 oro el metro respectivament 
Tai-.;b;cn se vcr.de una maquna de izar con J 
caldera, cables etc. R 
Otra máquina nueva para hacer concreto 
.Dos condensadores de contra corriente en bnn 
estado, uno do 5I.. pies -k- diámetro y otro 2 
cinco pies, para aparstes f e fabricar azúcar vnnt 
nan hecho 100.000 .-a.-tos en la zafra pasad* ''i 
Un juego de S centrifugas liepworth con su r i 
quina motora. 
Un doble efecto en buen estado con su ola' 
forma. y 
Una máquina de vacío con seis bombas de broi 
ce todo en buen estado. 
Otra máquina de vacio dúplex horizontal 
c í>,ara„!VÍorracs >' vrecios: Manzana de Gómet balón r i . 
l6363 8̂ , 
M A Q U I N A R I A . — Se vende un motor de 4IÍ 
caballos ilc fuerza, fabricado por 1. Rcgss y coní 
pañía, Nueva Yr:k .con su paila 'de di..', in'.. ttí 
nuevo ylisto para funcionar ó se cambia por ua 
motor de mayor potencia, ó un dmaino. Iiiform|_ 
rán Aguila '¿2. 16342 4.81 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
de 10 X 15 e n B E R N A Z A . 27. \ 
16199 28-6 N 
G A N G A D E M U E B L E S . — Se vende un jue-
go de sala Reina Regente reformado, un gran piano 
alemán de 3 pedales con un mes de uso, una caja 
hierro contra incendio, juego de Cuarto, de comedor, 
cuadros, cama do lanza, sillas, sillones y otros mue-
bles mis, baatistmos. Tenerife 5. 16184 8-6 
M U Y B A R A T A 
Se vende una vidriera de tabacos, en Neptuno 
y Lucena, Caíc , con cuatro años de contrato. 
16091 8-3 
P O R N U E V O S 
ú n i c a c a s a que lo h a c e en l a H a b a n a S A L A S , 
S a n R a f a e l 14. 16340 8-S 
j S E V E N D E una máquina Horizontal de 50 
j ballos. Un Ventilador para Horno de quemar b» 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado. 
M A Q U I N A S H O R I Z O N T A L E S de 15, 20, 25.! 
35 caballos completas, muy reforzadas y propll 
para toda clase de trabajo. 
B O M B A S D U P L E X W O R T H 1 N G T 0 N espedí 
Ies para agua caliente, meladura, cachaza etc., ett 
U N A B O M B A D U P L E X W O R T H I N G T O N f l 
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgada 
Descarga i S pulgadas. 
U N A C A L D E R A P A T E N T E BABC0CI 
*- W I L C O X de 35 Caballos, completa, incluso cb 
menea. 
U N A C H I M E N E A de hierro de 6'6" pulí»" 
diámetro por 75 pies de alto con su base de niOT 
fundido . 
S E V E N D E 
Tres casas de 15 dias de construidas, mamposte-
ría y piedra, muy espléndidas, con todos sus servi-
cios; se dan en proporción. Informes para verlas 
y tratar del negocio. Cuba 59. 16062 ' S ' ^ . 
P O R NO S E R L E P O S I B L E á su dueño aten-
derla personalmente, vende su acreditada ' botica, 
situada en punto céntrico; tiene vida propia y la 
casa. local para familia. Informarán Jesús María 
número 96. 16079 8-3 
G K A : Ñ O C A S I Ó N 
Se vende una vidriera de cigarros, buena venta 
y barata por encontrarse su dueño enfermo. In-
formarán en Reina S depósito. 
16 o 77 9-3 
P O R H A B E R L E O C A S I O N A D O grandes daños 
el ciclón y 110 poder repararla, se da en bajo pre-
cio. $5,000, la casa Bárrelo 62 en Guanabacoa. 
Ocupa, con la huerta y jardin_ 6.930 metros cuadra-
dos. Ks toda de mamposteria y tiene pisos de 
marmol, mosaico, madera y ladrillo; 17 cuartos, 
entre grandes y chicos incluyendo un oratorio 
y dos salones' altos. Dirigirse áZulueta 71, cuar-
to 12 A . , de 8 á 4. 
15766 ,';"28_ 
Í L A R E S E N V E N T A 
Vedado:—Calles 3 y 17. 
Jesús del Monte. 
Buena Vista. 
Columbia. 
T H E T E U S T Co 
Eeal State Dept. 
Se vende un Bnró 
1631S 
P Í G O T A 2 2 . 
4-8 
L A P U L S E R A D E O R O 
L a casa que más barato vende joyería, platería 
y óptica; se compra oro y plata y piedras ñnas. Nep-
tuno 63 A , esq. á Galiano por Neptuno. 
16281 26-7 
C 2045 
0 F CUBA. 
Oubá 31. 
26-1: Oc. 
oe t m m 
D i n e r o é Hipotecas. 
$ 4 , 0 0 0 A.L 7 
S E S O L I C I T A 
ga quien ia reco-
im. 3, altos de 
U N A C R I A D A de mano q; 
miende. informan Tallapieci 
la fábrica de sogas. 
, t644' • 4-10 
S E . S O L I C I T A 
U n a criada peninsular para el servicio de corta 
familia y que sea cariñosa con los niños. Sueldo 
a centenes yropa Impía. San Miguel 18. 
16442 4-10 
S E S O L I C I T A 
U N A C O C I N K R A y una manejadora buenas 
eon recomendaciones y sin pretensiones, Industria 
U N B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DE-
SEA C O L O C A R S E en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. In forman Aguia l 313. 
16389 49 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A de alto y 
baiOi propio para muestrarios. Informes por carta 
á E. Garc í a . Obispo 108. 
JO 388 4-0 
SE S O L I C I T A EN M A R 1 A N A O , una cocine-
ra de mediana edad y que tenga recomendaciones. 
In fo rman O'Rci l ly 73, aitos. 
16387 Á-9 ! 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A K S E d e l 
ayudante de cocina ó fregador ó de criado de n n - 1 
no. Tiene recomendaciones de las casas donde ha 1 
servido. Dan razón Plaza del Vapor, opr Dragones, 
puerto de frutas de Ceferino 16324 
U N A J O V E N D E C O L O R desea colocarse de ! 
criada de mano ó manejadora. Es ca r iñosa con Hs ¡ 
n iños y sabe cumplr con sxi obl igación. In fo rn ian | 
O b r a p í a 58. 56323 
SE D A N $4.coo al 7 con hipoieca de una casa 
en esta aiudad. libre de gravamen y sus t í t u los 
sean buenos. In forma J e s ú s Oliva, O ' R e ü l y 32-
16517 4-'1 
| B ES , 0 0 0 
T O M A N ?S.ooc> con hipoteca de una casa ] G A N G A . S E V E N D E N U N 
C A R R U A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
Hay Diitjiiesa.s. Mylords, Familiares, 
Tílburys. Faetones, Coupés, Dog-eart, 
«te., -etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones ^Habana" del fabricante 
" i' i' i.; k"'. solo los hay en esta casa. 
Se admitfii cambios. Salud núm. 17. 
16405 8-9 
quinta situada en Mananao que vale S30,ooo t i e n e , ^ j . raod l m Drak franc<:,Si y U1 
3.000 metros de terreno i.ooo edihcadp-, libre ^ | t;ro- se dá barato, en Consulado 132 
g r a v á m e n e s . In fo rma J e s ú s Ol iva , O Reil ly 3-'- j mcj.0 - i n f o r m a r á n de 8 á 11 a. m. 
-t65t<? : Ü i - I .6394 





N E G O C 8 O S 
«It* l i i | > o t c c a s y c o j n p r a - v o ü í a <lo c a -
s a s , s o l a r t e , p d i l i c i o s e n c o u n t r u o 
« í i ó i i , t i n c a s r ú M i » i i s . v a l o r e s y a z ú -
c a r e s , A t l i m i n i s t r a e i n d e e a s a s . A d e -
l a n t o s s o b r e a I q u í l e r p s . - - E d i i a r d o M . 
B e l l i d o , C o r r e d o r - N o t o r i o C o m e r -
c i a l . — M a n u e l C a s t i l l o , A s r e n t e M e » ' -
e a n t i l . — I > e S á 11 y . « t e l á 5 . — T < l é -
f o n o o l ( i ü . — C o b a 37. 
16125 S-10 
SE V E N D E U N M i L O R D acabado de hacer es 
i de ino:'.a de los más elrgantts nue se hah cons-
¡ t ru ido cu la liaban:'.. Se puede ver en Cocordia 
! n ú m e r o 182. 16267 8-7 
E n A G U I A R 75 s; vende un arreo de _ tronco, 
de cobre, colleras, bocados y filetes. T a m b i é n una 
Poldtng pocket Kodak n ú m ; 3. lente y obturdor 
de Oocrz, además un lente ráp ido s imétr ico de Ross 
5 por 8. 16138 8-4 
S E S O L I C I T A 
Una chiquta para los quehaceres de una rasa 
que sea obediente y tenga quien responda oor ella. 
Informes Cien fuegos 12. 16332 4-S 
S E S O L I C I T A 
Una criada prninsular que lleve tiempo en el 
país ysepa cumplir con su obligación. Sueldo tres 
luises y ropa limpia. Campavaitil ix, ba in» 
M S s M s y e s i l i c i g i i í o i 
S O L A R E S , D E S D E v , O N C H A al L u y a n ó de 
$500 á $1,000 en las Calzadas de Concha, Enna, 
Velazquez, Munic ip io , Rodríguez, Santa Ana , Lu-
co, f á b r i c a etc.w etc. Informes Amargura 48 admi-
nistración. r 16501 • - _ . -é11 
C A B A L L O S 
E L M A R T E S recibo 25 caballos finos y el 
martes siguiente 23 caballos y 25 mulos. M. Robaina 
Carlos I I I n ú m e r o 16. 
16508 8-11 
A V I S O A L A ? ( O L O N I A S se venden diez 
y ocho yuntas l íueyes de trabajo y cuatro ca-
rretas de jiso. Informarán en el Rincón, Barbería 
del señor ll'ablo González. 1638^ < 4-9 
L I A L z i l i a 
calle de SÜAREZ 45. entro Aplaca y ( M a 
T E L E F O N O 1045 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN R E A L I Z A C I O N A P R E C I O S 
SIN COMPETENCIA, 
P A R A A M P L I A R E L L O C A L . 
C O M P R A Y V E N T A D H 
A l h a j a s de oro, p l a t a y p i e d r a s p r e c i o s a s , 
m u e b l e s , obje tos de a r t e , r o p a s y t o d a c l a s o 
de o b j e t o s . — E n v e n t a como g a n g a u n g r a n 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b l e s . — F u s e s de s a c o 
a m e r i c a n a , f r a c , l e v i t a , s m o k i n g v c h a q u e t , 
desde $.3. H a y que v e r l o s . — P a n t a l o n e s des -
de $1.—Sombreros de j i p i j a p a , c a s t o r y p a -
j i l l a , desde . 50 cts. ¡ E s o s í que es g a n g a ' 
T ú n i c o s , r a p a s , a b r i g o s , c h a l e s de b l o n d a y 
b u r a t o . — R o p a b l a n c a de todas c l a s e s . — R e -
l o j e s desde $1 h a s t a ¡JHOO.—Una v i s i t a á. ' 
" L A ZILIA".—Suárez 45 
Unica áe Gaspar Villarino y Comp. 
Para informes dirigirse á la calle de la H»l» 
na i i6y¿. — Habana. , 
15695 aft̂ fc. 
D8 C B Í I 8 S f lelas. 
L a R i o j a d e l Hoyo 
E s t e v i n o f i n o d e m e s a 
D A S A L U D a l q u e l o beW 
1G410 8-8 
T A N Q U E S D i . j 11 E R R O covnenies y JJ-j 
nizados desde i a 25 pipas y barandas P*rLt, 
Cementerio de niños y personas maj' f - /f 
de Zulucta núm. 16 y en el Vedado, Lruces 
Calzada y Línea. 16479 
En la. Fundtói MAE.yiKOS DE O B R A S . 
'J'- 1 ron--. < v?. ' i- ,\c Concha esqunia a '"ZM 
Ta, se venden cabillas de acero, propias para 
1... <cmeiuo A.-n:auo. l a m b i é n de 1 a 
Escritorio Mercaderes 11. 
16487 
Se da d i n e r o m a y b a r a t o . 
EN 30 CENTENES 
V e n d e m o s u n a g r a n c a n t i d a d de ®stoc4p 
d r i l l o s . f a b r i c a d o s oxe lus i • . ' amen to o ™ - . : 
a r e n a de r i o . Su c o n a t r u e f i ó n es n i u y ^ 
t e n i e n d o u n p r o n i c i i o de c a m p r e » ^ 
L . : ' :5 l i b r a s p o r p u l g a d a «-'tiadraua > ^ 
p o r 100 de a b s o r c i ó n . S i e n d o c o n i p i e ' » ^ 





v e n d e u n a p i a n o l a a i e m a n a c o n d iez p i e -
?. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
16061 8-3 
P I A N O S N U E V O S 
y si 
A 35 C E N T E N E S 
que se v e n d í a n antes fi 60, se d a n l a este p r e -
c io por toner 210. S A L A S , S. R A F A E L 14 
1606» S-3 
F A B R I C A D E B I L L A R F . S 
^ Se venden, alquilan y compran nuevos y usados. 
Especialidad en efectos frnce.^e recibidos direc-
tamente para los mismos. Viuda c hijos de José Cor-
teza. Teniente Key 8 j , frente al l'arque del Cristo 
__16o5 5 ySjaNv. 
G A N G A . — E l que quiera amueblar bien su ca-
sa que compre los muebles á plazos en L a Es-
meralda. Angeles 28. Telefono 1131. 
^ I.S953 
P O K A U S E N T A R S E la familia que reside en 
la casa situad en la calle de Industria número 
34. esquina á Colón, se vende todo el moderno mo-
biliario á estilo de Europa, como también un 
magnifico piano de media cola, cuadros al óleo por 
afamados pintores .alfombras y objetos de arte 
etcétera. 1 
Horas de visita: de 8 4 11 m. y de t á 4 
'S-t 
LUÍAS uc VISILU; uc o 1 1 ni. y ac I a 4 ta 
NO S E T R A T A C O N E S P E C U L A D O R E S 
tarde. 
15835 13-30 
E S C O P E T A H A M M E R L I S S . — Se vende, es 
Uñera, sistema \V. Richer, calibre 12. extractor 
automático y propia para pólvora sin humo, 
¡cartucho. Intormaráu Übrauia AT* baios. ;ran 
8-j 
hace m u y a p a r e n t e s p a r a ( ;on9tru^,Lrva*B 
c h a l e t ? y casas d e b u e n g u s t o . con*Z¿e5, « 
l a s q u e c o n e l l o s se h a c e n las P^ffgcio 1 
p e r f e c t o e s t a d o d e s e q u e d a d . P*1"* ¿raftí» 
d e m í t s i n i o r m o s . o c ú r r a s e á DleS0 
y Ca.. er. O b r a p í a 25, H a b a n a 
16.101 a l t 
E L C R I S O L 
Vende i.oon planchas de zir.r, y .r'00<>i,n<._ ttS) 
ton de asbestos para techos, á precios nuii«-
O'Ke i l ly n ú m . 63. ; 6 i ^ 
i 
J u g o d e c a r n e 
L i l a m a i l o 011 K u r o p a 
U L S A L V A V I D A 
D e v e n t a A f 1.50 oro ^pA,u ÚDi-
frasco , e n las f e r m a c i a s y p o r 
c a c a s a i m p o r t a d o r a 
L A P E K S E V E K A N C I A 
fcipmti y Is'.fRjtípirdeTblAlllO DB W 
